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I M P R E S I O N E S 
comunes de utildad de 
m el ratn» 
son de tamos baJ»' Pocas tiu* clones pi* ieron cení 
ad de mi-
IOS 
i l . periódico de opos ic ión se 
J a del general Menocal porque 
f ] \ su vez, se querello del pe-
única persona, por lo visto, 
no tiene derecho a ampararse 
^ u s tribunales de Justicia es 
? Presidente de la Repúbl ica . 
Si le niega el colega ese dere-
u a Menocal ¿ p o r q u é no le 
ncede el de clausurar los p e n ó -
os por -^d io de ú k a s e s ? 
"¿Quién dirá que no hay .1-
.ertad de la prensa con un Pre-
sente tan m a g n á n i m o ? 
" -Y quién le ha dicho que la 
^ a n i m i d a d consiste en dejarse 
Jecir toda suerte de l indezas?^ 
Si por hacer esta observac ión 
nos denuncian al tribunal de la 
nrensa por 
m0i entonces no hemos dieno 
^ propósito de este tribunal, 
parece que la confraternidad en-
tre la gente de pluma es un he-
^ Hasta ayer h a b í a sido un dere 
dio b¿en ganado; porque (cui-
dado que se han dicho horrores 
los del oficio, desde que en C u -
ba hay per iód icos ! 
Pero ahora, en v í speras de las 
elecciones, que es la é p o c a en que 
se recoge la cosecha de insultos, 
gritos e imprecaciones, sembrada 
en los cuatro a ñ o s que preceden 
a aquéllas, los periodistas han te-
nido el buen acuerdo de agremiar-
se, en bien de la profes ión y en 
mal de la humanidad: consecuen-
cia inevitable de todos los gre-
mios. 
Y decimos que en mal de la 
humanidad porque de hoy m á s , no 
volveremos a leer ninguna p o l é m i -
ca bien agria, que es como las 
pide el paladar, donde a vuelta 
de cuatro barbaridades dichas y 
cruzadas con todos los respetos 
del caso, un duelo p o n í a fin a tan 
elevada controversia. 
Que mucho han ganado la urba-
nidad y el c o m p a ñ e r i s m o , es in-
dudable; pero quizás el púb l i co 
encuentre ahora los per iód icos un 
tanto sosones, acostumbrado ro -
mo estaba a ingerir, durante luen-
gos años, platos fuertes y pican-
tes. 
Pero ya se irá haciendo a esta 
clase de prensa que ha comen-
zado desde ayer a respetarse ñ 
si misma, para que la respeten los 
demás, siguiendo un refrán muy 
viejo. 
La única dificultad que en-
levemos, es la de que hay algu-
nos políticos de altura, como el 
señor Ferrara, que a! mismo tiem-
po son periodistas, y en este ca 
so la prensa adversaria se verá en 
grave aprieto para saber d ó n -
e acaba el peñol is ta y comien-
Za el polít ico y vice-versa. 
Pero esa misma dificultad pue-
0,6 que se convierta en otra ven-
la3a del pacto per iodís t ico , por-
así como hoy casi todos los 
periodistas tiran a la po l í t i ca , en 
adelante sucederá lo contrario, es-
to es, los po l í t i cos se harán pe-
riodistas buscando la salvadora 
inmunidad; con lo que algo ire-
mos ganando. 
Por nuestra parte y y a que se 
trata de hacer un bien, no tene-
mos inconveniente en extender 
unos cuantos carnets de redacto-
res y repórters . a favor de Gó 
mez, Zayas, Núñez , Menocal, Mon-
ta Ivo y otras cuantas figuras de 
las m á s maltratadas por la pren 
sa, con lo nue si no van ganand: 
mucho las buenas letras, en cam-
bio libraremos a esos señores de 
las letras malas. 
E L A T E N T A D O C O N T R A E l . V I Z C O N D E F R E N C H , L O R D T E N I E N T E D E I R L A N D A , C O N -
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H o n r a s f ú n e b r e s 
E l próximo martes, a las nueve (le 
la mañana, tendrán efecto en la igle-
sia parroquial dvl Pilar sqlemnee 
honras fúnebres en sufragio del al-
ma del Excmo. Sr. D. Nicolás Rive-
ro, primer Conde del Rivero. 
Oficiará el Rvdo. P. Celestino R1"-
vero, quien, llegado a la Habana des-
pués de un viaje durantti el cual le 
sorprendió la noticia de la muerte de 
su hermano, aquél que fué nuest-o 
Director y Maestro querido, ha de-
seado ofrecer a la memoria del do.s-
aparecido, aplicándolas al eterno de"-
canso del mismo, las solemnes hon-
ras fúnebres que como hemos dicho 
se celebrarán «n el templo del Pilar, 
del que es estimadísimo Párroco el 
Rvdo. P. Celestino Rivero-
P o r u ñ a equivocación, 
la mandó arrestar 
Anoche, a la puerta del teatro de la 
Comedia, se formó un escándalo a 
consecuencia de que un individuo ex-
tranjero, requirió el auxilio de un po-
licía, para que detuviera a una dama 
que salía de aquel coliseo, alegando 
que era su esposa. 
E l vigilante número 1199, A. Pérez, 
procedió al arresto de la dama, la que 
a pesar de sus protestas y de hacer 
ver al extranjero que estaba equivo-
cado, fuá llevada a la tercera estación 
por que éste no se convencía de su 
error. 
L a dama, que es dofia Francisca E s -
tevez viuda de Pórtela, vecina de Má-̂  
ximo Gómez 2, pudo al fin convencer 
a su acusador de que sufría un error, 
y que no era ella la esposa que se le 
había fugado hace diez años. 
Nómbrase el referido individuo Pe-
dro Cosmay y Tomás, sin domicilio, y 
después de mucho confrontar un re-
trato que poseía de su esposa, explicó 
que tenía tanto parecido en su rostro 
y en su voz, que había creído que la 
señora Estevez era su consorte. 
Del caso se dió cuenta al Correccio-
nal. 
E l mego en los Muelles 
E l vigilante dj la Policía del Puer-
to número 62 arrestó a 3 vor de 
ataja en lo3 muelles genera.-'s a Nar-
C í s í i López, vecino de Jesús María C8, 
porque en unión dtí otros ^ i u ; logra-
ron fugarse estaba juganflc al prohl-
tídc en dichos muelles. 
Al López se le ocupó, además, uní 
navaja barbera. 
Creen algunos que los países Alia-
dos y principalmente Francia e In-
glaterra se han apresurado a desha-
cerse de la esp«ecie de tutela que so-
gre ellos ejercían los Estados Unidos 
tanto en la resolución de los proble-
mas internacionales del mundo, como 
en los económicos privativos de esas 
don grandes Naciones, tan pronto co-
mo vieron, por la situación del Trata-
do de Paz en el Senado de la Unión 
Americana, que no podía intervenir 
esta Potencia, dispensadora de la 
fueraz y el dinero, en las diarias difi-
cultades, y que de ahí nació la Confe-
rencia de Londres, que para todos esos 
conflictos internacionales y económi-
cos tuvo remedios. 
Pero los que así piensan están equi-
vocados, porqoue no ya Lloyd George y 
Clemenceau, que nunca llegaron a de-
cir que el Presidente Wilson debía 
aceptar las reservas de los Senadores 
Y lo mismo tenemos que decir res-
pecto de Rusia: Inglaterra y Fran-
cal, tienen vehementes deseos de pe-
netrar en Rusia para imponer ordtm 
y derrotar definitivamente a los Bola-
bevlki, Francia quizás más que l i 
glaterra, porque no hay casi un fran 
ees que no tenga obligaciones rusas 
de los Empréstitos que hizo Franc'T. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L 'CADIZ" 
al Imperio y que llegan a €.000 mi-
llonos do francos, contando los inte-
reses no satisfechos; y sin embarso, 
Lloyd George declaró en la Cámara 
de los Comunes, que la ingerencia de 
Inglaterra en Rusia debía cesar pir 
lo costosa en dinero. 
Y los Estados Unidos que no soiq 
son loa que tienen los dollars, y que 
además les baña en Alasga el 
mismo mar que a Siberia, han de 
cooperar íorzosamfente para imponer 
la paz en Rusia contra los Bolshe-
viki si la tormenta actual del cielo 
de Rusia no ha de avanzar sobre el 
resto del Mundo. 
Respecto de otros de los puntos 
tratado» en Londres, la cuestión tur-
'ca, es indudable que a Instancias de 
los Estados Unidos y por respeto a 
su opinión se ha llegado a internacio-
nalizar a Constantinopla, haciendo así 
más factible el mandato de los E s -
Según telegrama recibido por los 
señores S antamaría y Ca„ consig-
natarios en esta plaza de la Linea de 
Pinillos. se sabe que el vapor espa-
ñol "Cádiz" salió en la tarde del 
Republicanos ni aun la Prensa fran- cierne8 de gantiago de Cuba para ^ 
cesa que reflejó la impresión prime- Habana donfle HesarA el innU ñor 18(108 U d e Armenia' ^ aesea 
ra y rápida del posible renacimiento, la ^rde 5 4 6 1UneS ^ ^ ^ norte-americanos. 
del conflicto armado con Alemania, l ' j , ^ "BARCELONA" 
insiste en criticar la actitud del Pre-1 Tambtón ge cree el eg. 
sidente Wilson al rechazar esas Re-! fiol ,Barcelona" ha salido de E s -
servas que anulaban la grandiosa vi-;*' " . Canarias 
sión de una Liga de Naciones i ̂  5 ? i o O B E R N O ^ o S í ' ' 
iba a imponer la pa/ nerpetua en es- n E\ ,OBJHR5OR , u „ 
Procedente de Key West ha llega-
] £ L ¿TENTADO ( ( O T R A E L Y I Z -
i CONDE DE FRENCH. 
DUBUN, Diciembre 20. 
L a policía del gobierno está tra-
tando de encontrar a los individuos 
que atentaron contra la vida del Viz-
conde de French, Lord Teniente de 
Irlanda, ayer. Se cree que se han ob-
tenido suficientes pruebas que justi-
fican la detención de los que proyec-
taron y realizaron el atentado. 
Las autoridades ocuparon anoche 
ciertos documentos en una tienda que 
fué registrada. E l registro en la tien-
da se hizo por haberse encontrado 
unos papeles en la persona de un tal 
Savage, que mató la policía al salir. 
huyendo del lugar donde se realizó iPANAMA' Diciembre 19 
el atentado. 
L a ausencia de testigos y la rapi-
dez del ataque han dado motivo a que 
se noten algunas discrepancias en el 
relato de lo ocurrido. Primero se di-
jo que el policía Loughlin, vigilante 
que presta servicio en el camino de 
Ashton, había sido asesinado; pero i INSTALACIOIV DE UNA NUNCIA-
después se supo que sólo había sido 
herido. Al Iniciarse el tiroteo Lough-
dinero que se va a cruzar en ese es-
.pectácula sería mejor gastado en au-
xiliar a las ^ylctimas de la guerra. 
E l Barón de Coubertin dice que 
cree que esa lucha sería inmoral des-
de el punto de vista económico" 
ALEMANES EXPULSADOS DE 
B R A S I L 
L A HAYA, Diciembre 18 
Doscientos noventa y cuatro ale-
manes recientemente expulsados de 
Brasil, llegaron hoy a Rottedram pa-
ra dirigirse a Alemania. 
TAPOR SALVADO DE SU P E R D I -
DA TOTAL 
A U L T I M A H O R A 
GRAN DISTURBIO E N ALEJANDRIA 
LONDRES, Diciembre 20. 
Dicen de la dudad del Cairo. Eglp- J 
to, que el domingo hubo en lejandría 
un gran disturbio, en el cual perdió la 
Vida uno de los policías que fueron 
a re *ablecer el orden. 
VICTORIA MAXDLVLISTA 
LONDRES, Diciembre 20. 
Según un parte oficial publicado en 
Moscovia por el gobierno soviet ruso 
las tropas maximalistas han captura-
do a Bolstinia, al suroeste de Tomsk 
haciéndoles dos mil qudnientos prisio-
neros a los anti-maximalistas. 
O » — _ COPYD.CHT mssi; ILLUSTHATINQ SiPVICE, M. Y. 
de Ufayet te , modelado por el notable efcultor Paúl 
Bartlett. 
te mundo de discordias. 
Y a Alemania en su respuesta a la 
última nota aliada, declaró que nun-
ca había hecho depender su consen-
timiento en poner en vigor el Tratado 
,dc Paz, de la momentánea ausencia 
de los Delegados de los Estados Uni-
dos de las distintas Comisione^ crea-
das en ese Tratado de Versalles, sino 
de las modificaciones en cuanto a la 
extradición de las personas acusadas 
de culpabilidad en actos contrarios a 
las leyea de la guerra y a la repatria-
ción de prisioneros." 
Por otra parte en esa Conferencia 
interaliada de Londres, lo que más 8« 
nota es el deseo de dejar la puerU 
abierta de cualquiera asociación que 
se forme en Europa, a los Hstadot 
Unidos y de no resolver definitivamen-
te nada, sin que la Unión Americana 
pueda dar su opinión. 
Hoy por hoy, sin embargo, la ma-
yoría de las gentes de Europa creen 
que los Estados Unidos no coopera-
rán en los asuntos de ese continente; 
y en ello están a nuestro Juicio equi-
vocados, porque siempre hemos di-
cho que el Tratado de paz se ratifi-
cará en términos tales que permanez-
ca, tan eficaz como habían previsto sus 
creadores. 
L a Prensa francesa, antes del 10 del 
actual, siguiendo a "Le Temps," pe-
riódico casi oficial, ha venido repi-
tiendo que más vale tener un Tratado 
con Reservas, que no tenerlo; pero ol-
vidando que las Reservas la . y 3a 
quiebran y destruyen toda la fortale-
za de la Liga de Naciones. 
Y esa misma prensa francesa dijo 
el día 10 en que Clemenceau llegó a 
Londres "que comenzaba una nueva 
E r a política e internacional en E u -
ropa," porque al mismo tiempo veían, 
camino de los Estados Unidos, a los 
que habían sido Delegados de esta Na-
ción. 
Y véase cómo han cambiado las co-
sas y esa misma Prensa francesa de 
altura, a la llegada de Clemenceau a 
París, como si este hubiese dado una 
consigna, como, a ojos vistas, la dió. 
En ella se lee: "Todos los pro-
blemas de la Paz están dominados por 
una necesidad primaria que es la do 
obtener la ratificación dt?l Tratado de 
Versalles por los Estados Unidos." 
(Le Temps del 14 de Diciembre.) 
Y sin embargo, Francia, Inglate-
rra e Italia se vieron precisadas a 
formar una nueva Comisión militar, 
bajo la presidencia del Mariscal Foch 
para lograr que Alemania cumpla lo 
pactado en el armisticio. 
A esa Comisión militar se habían 
opuesto constantemente los Dele^v. 
dos de los Estados Unidos, pero Fran-
cia opinaba que ahora más que nun-
ca era necesaria, por lo mismo que 
osa Nación no había íatificado el 
Tratado. 
De modo que los Aliados prosi-
guen ahora por un nuevo camino 
distinto de] trillo del Tratado, pero 
con miras a éste para volver a él tau 
ironto esté desbrozado de los obs-
táculos que en él colocaron los Se-
nadores republicanos del grupo de 
Lodge-
Y así también repite "Le Temps" 
tratando de los problemas estudia 
dos por los Conferenciantes de Lon-
dres, que cada una de esas cuestionas 
puede ser resuelta de manera com-
pletamente satisfactoria con la coope-
ración de los Estados Unidos. 
E n Francia y en Inglaterra, lo 
mismo que en Italia están preocupa-
dos por los conflictos financieros y 
económicos. Está bien que los Alia-
dos tengan b u opinión formada sobre 
ello; pero es evidente que para dar-
les una solución se necesita de los 
Estados Unidos que son los que tie-
nen los recursos y las llaves de la 
caja, digámoslo así, crudamente. Slr-
los dollars del tío Samuel nada se 
puede hacer en Europa. 
Tomemos por ejemplo la cuesti í* 
de Fiume y de la Dalmacla. Ya ha 
dicho Nitti en el Parlamento italia-
no, que no se puede prescindir en 
esos asuntos de los Estados Uni-
dos. Y es evidente que Lloyd George 
y Clemenceau, aunque quieran saMs-
facer a Italia que es baza menor, en 
esas cuestiones, tienen que mirar 
principalmente los movimientos de 
Washington, que es baza mayor. Y así 
dice "Le Temps", periódico que refle-
ja la opinión del Ilinisterio de Esta-
do francés: "hay que temír en cuenta 
que los Estados Unidos en Fiume y 
Dalmacla no quieren reconocer lo* 
argumentos de Italia y nunca los 
reconocerán." 
do el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga general y pa-
sajeros entre ellos el señor Manuel 
Pruna L a tté y familia, Federico M, 
García, Miguel M. Osa, Eduardo M 
Rey, Alberto Lavin, Salvador Camin, 
J . M, C. Wihner y familia. 
E l Secretario de Obras Públicas* 
señor José R. Vlllalón y familia, los 
señor es Antonio Homedo, Fernando 
L a rcafla> Andrés Can-illo, Miguel 
Palmer, E . P. J . Lonj, Francisco 
Arango, Lucila Martlne , Manuel He-
vía, José Calvo, J . Lezama, Jesús Ca-
rrión y otros. 
HERIDO 
P rimo Esvla Larcada, vecino de 
Florida 69. tntfetjando en los muelles 
lo alcanzó una llngada de ra.les, le-
sionán dolo. 
RIÑA E N T R E O F I C I A L E S 
E l vlgiflante de la podicía del Puer-
to número 35, condujo a la casa de 
socorro de Regla al terce.' oficial de 
la goleta amerlcan» "Santino" por 
que en una riña que sostuvo a bor-
do de su barco con el segundo ofi-
cial, lo lesionó. 
E l capitán del barco no quiso en-
tre gar autorldadás al agresor. 
LESIONADOS 
Arturo López vecino de R . o 7 5 , 
trabajando en lesionó. 
Félix Peña también resultó lesio-
nado al estar trabaja ndo en los 
muelles. 
E L "LEON X I I I " 
Según cablegrama recibido por » ' i h 
consignatarios se sabe que el día 
19 del corriente salió de Vigo para 
la Habana el vapor español "León 
X I I I " que trae carga general y pa-
sajeros. 
Este vapor seguirá luego viaje d*; 
retorno a Vigo por vía de Nueva York. 
do por millones de norte-a ericanos 
Y ahore se comprende que el Em-
bajador de los Estados unidos en 
Inglaterra Mr. John Davis haya asis-
tido a todos los instantes de esas seis 
reuniones, de mañana y tarde, du-
rante los dlaí 10 al 13, en Londres. 
Signos de lo arrolladora que es 
la necesidad de que los Estados 
Unidos ratifiquen el Tratado, es que 
la colmena de Senadores de tos E s -
tados Unidos, 'republicanos y demó-
cratas, se encuentra de nuevo en 
transacciones para liegar a la rati-
ficación del Tratado de Versalless 
según nos dice un cable del DIARIO 
de esta mañana. 
Y después de escritas estas líneas 
•vemos en un periódico de New York, 
el "New York American", del 16 del1 
corriente, que no ya la Prensa ofi-
ciosa francesa, sino el Ministerio de 
Estado de Francia ha autorizado la 
publicación, el día 15 del corriente, 
de que los acuerdos adoptados por la 
Conferencia Inter-aliada de Lon-
dresr, durante la semana pasada son 
completamente provisionales, y pen-
den de ta aprobación de los E s -
tados Unidos, cuya cooperación se 
espera confiadamente. 
Además añádese que por gestiones 
insistentes de Clemenceau se ha lle-
gado a las soiguientes soluciones: 
la. Plena seguridad de provisión 
suficiente de carbón de hulla de los 
yacimientos de Gales. 
2a. Aceptación por Inglaterra del̂  
Empréstito de 1,000 millones de pe-
sos a Francia. 
3a. Reconocimiento indubitable de 
que los Intereses franceses en Siria 
son superiores a los ingleses. 
Además el Presidente Wilson ha 
sido informado de que los Aliados 
aceptarán las Reservas que él acepte 
mediante la transacción de los Sena-
dores republicanos y demócratas. 
Véase, pues, que como venimos di-
ciendo aquí, todo está pendiente de 
la ratificación del Tratado de Ver-
salles, por más que Inglaterra, 
F rancia e Italia no sigan inmóviles 
en la continua agitación del mundo. 
E l vapor "Advance" que embarran 
có frente a los Cayos Hay tí, el dia 
14 de este mes. y que se hallaba en 
peligro de pérdida total, fué puesto 
a flote hoy, según noticias recibidas 
en estu ciudad. 
Un corrió en dirección del automóvil 
del Vizconde, pero tropezó y cayó. 
Estando en el suelo recibió una heri-
da de bala en un pie, siendo llevado 
al hospital, donde dicen que la~ heri-
da no es grave. E l sargento detective 
Halley, que también fué herido, se 
halla en un pabellón del palacio. Ha-
lley es el encargado de vigilar la 
persona del Vizcon de de French, ha-
biendo sustituido en ese cargo al guar | Blancó 'y que "viajaba en" l^stre""^ 
T I RA E \ B E R L I N 
ROMA, Diciembre 19 
E n el Vaticano se ha anunciado 
que se estfiblecerá una nunciatura 
en Berlín y que Monseñor Francisco 
Pacelli, actual nuncio en Muich, se-
rá trasladado a la capital prusiana. 
INFORMES DE UN NAUFRAGO 
BANDON OREG ON, Diciembre 20 
Al hundiese el vapor petrolero 
" J . A, Chanslor". frente al Cabo 
dia Hoey, que fué asesinado por per 
sonas desconocidas. 
Según los últimos informes el au-
tomóvil en que iba el Vizconde no 
fué alcanzado por ninguna bala, por 
haberse ocupado los atacantes de la 
maquina que venía inmediatamente 
detrás y en la cual no viajaba nadie 
Esta máquina fué completamente des-
baratada por una bomba, que explotó 
dentro del vehículo. 
Tanto el Vizconde como m Secreta-
rio se niegan a recibir a los periodis 
Portlan, Oregón,, para S. Francisco 
pareci/eron treinta tripulantes. se-
gún dice Earl Doofey, uno de los tri-
pulantes del referido vapor y que 
llegó aquí hoy en uno de los botes 
salvavidas del "Chanslor". 
EMPRESA AZUCARERA EN IN-
G L A T E R R A 
LONDRES, Diciembre 12 
E l Go blerno británico va a inver-
tir doscientas cincuenta mil libras 
tas y guardan silencio acerca de lo •esterlinas en acciones d8 una Com-
ocurrido. Sin embargo, dícese que al1 panía titu,ada la "Home Grown Su-
Vizconde no le sorprendió el atentado i gar ComV̂y Limited", la cual se 
contra su vida, pues esperaba ser ¡ dedicará a la producción de azúcar 
atacado, habiendo dicho que él esta-!y cny0 capita j es de un millón de li-
ba "gobernando a Irlanda con revól-it),ras esterlinas, 
ver en mano/' pero que él no se pro-' 1̂ Go blerno garantizará un divl-
ponía "evadir el peligro." E l psrlódl-¡ dendo de cinco por ciento durante 
oo Republlc, de tendencia Sina Feinn, diez años, sobre los capitales par-
publlcó en uno de sus números de sep- , tlculares que se inviertan y no exi-
tiembre que el Vizconde de French no' Riríí interés sobre su capital, hasta 
estaría mucho más tiempo en trlañ-1ti&lti se suscriban un divudendo acu-
da, pero que la nación continuaría 
obtendría su libertad ruando Fren* 
desapareciese." 
rauiativo de cinco ñor ciento sobre 
el capital particular. 
Ya 89 ha adquirido una finca muy 
extensa cerca de Newark, donde se 
está cultivando remolacha. 
L A S T R O P E L I A S DK LOS MAXl-
3IALLSTAS RUSOS 
R E V E L A C I O N E S DE U N ' E X - P A G i -
. .DOR KN B E R L I N 
B E R L I N , Diciembre 19 
Herr Ernest Somemberg, expaga-
dor de una brigada del Gobierno, en ! GINEBRA, Diciembre 10 
Berlín, y ahora internado en Ho-1 Nueve ciudadanos do suiza de uno 
landa, ha manifestado que recibió la I >' otro sex0 han regresado de Klex, 
orden de pagar un premio de cln-1 Por la vía de Constantinopla y dicen 
cuenta mil marcos por los cadáveres 1Q116 sufrido de una manera te-
del doctor Karí Liebknecht y Rosa • rrible y presenciado los horrores más 
Luxemburg, jefes radicales soclalis-1 S''andes Arante un año de perma-
tas, en el Reichstag. E l doctor Liebk-! nenri'a ^ Rusia bajo el régimen ma-
necht y la señora Lein Luxembu -g •'ximalista' 
fueron muertos a tiros por una tur- ! LoS refugiados, que fueron puestos 
ha en esta ciudad en el mes de Ene- en libertad por las fuerzas al mando 
ro último 
Las declaraciones de Herr Somen-
botrg y se hallan en una ca *a a su 
del General Denikine. manifestaron 
al corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que los maximalistas torturan 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l verdadero pueblo a t a l i o . - Indignación en Barcelona. 
Esa es Barcelona; esa es la verda-
dera Cataluña; ese es el pueblo ca-
talán, el de siempre, el de espíritu 
noble y levantado que se desborda 
de entusiasmo por toda idea grande 
v hermosa; el que se lanza Heno de 
indignación para protestar en maJ» 
Je todo acto ruin, bajo y cobarde. 
E l pueblo de Barcelona se echó 
ayer a la calle para asistir al en~ 
i ierro de los dos guardias civiles ase-
sinados anteayer en la calle de Cór-
cega. Con ello cumplía un acto pia-
doso y con ello protestaba al pro 
pía tiempo del hecho criminal. 
Fíjense bien que la Barcelona del 
crimen, la Cataiufla del asesinato, el 
pueblo catalán cobarde y bajo qn* 
asesina por la espalda, escasamente 
está representado por un centenar de 
hombres del que buena parte me 
atrevería a Jurar que no na nacl-o 
en Cataluña, ni siquiera en el resto 
de España L a Barcelona hidalga, el 
vuebio catalán que no reniega de la 
nobleza de su linaje, está represen-
tado por miles y miles de almas que 
se apiñan en las calles de la Ciudad 
Condal para ser los primeros en con-
denar los actos abominables. 
Veinte mil somatenes se Incorpo-
raron a la comitiva del entierro; los 
establecimientos cerraron en señal de 
duelo; representaciones de todas las 
clases sociales acudieron en masa 7 
el pueblo, en calles y balcones hlxo 
cuanto pudo hacer para manifestar 
su pena, para exteriorizar su profun-
do sentimiento. 
jOh, abnegado y benemérito Ins-
tituto! Cuantos de tus miembros ba-
jan a la tumba llevándose en su hu-
mildad y modestia, el secreto suh'i-
tne de sus heroísmos. 
Aún no hace dos semanas que g « -
tre los picachos de la sierra grana-
dina se desarrollaba una tragedla en 
la que perdieron la vida otros do» 
soldados de la Guardia Civil-
Tres hombres que parecían a gavia-
dos al peso del delito, caminaba* 
por la carretera que crura los para-
jes más bravios de la sierra de Gra-
nada. Detrás de estos hombres, qno 
son gitanos, van dos guardias civi-
les, flanqueados por tres mujeres y 
una niña, familiares de los conduci-
dos. 
Declinaba el sol y el alreclllo de la 
abogado en Berlín y puj i^r soste-i a los burgueses como si estuviéra-
nerse bajo juramento y por testigos, I mos en la Edad Media y agregaron 
dícese. L a carta se publicó en la! Que probablemente ellos habrían co-
última edición del periódico "Ku-i^'lda la misma muerte a no ser por 
kumft", de Maximiliano Harden. i el Cónsul suizo. 
sierra dejaba sentir sus rigores. E l 
cuerpecito de la criatura, mal cubier-
to de andrajos, tomó los tintes cárde-
nos que acusa el frío. Uno de los 
guardias, que sin duda era padre y 
' en sus queridos pequeñuel^s, 
se quitó su capa, se acercó a la niña 
y con cuidado amoroso la envolvió, 
arropándola bien, para sustraerla a 
la crudeza de la temperatura. 
E l padre de la niña, uno de 'os gi-
tanos que Iban detenidos, aprovecha, 
la oportunidad y lanzándose de im 
proviso sobre el guardia, lo cose a pu-
ñaladas. Veintiocho veces hunde el 
cuchillo, con saña Inconcebible, en 
el cuerpo sano y robusto de aquol 
hombre de treinta años. 
Su compañero no pudo evitarlo. 
Sorprendido él mismo por las muje-
res que lo empujan por la espalda 
cae también a la fiereza de aquel'os 
malvados que se ceban en sus vícti-
mas hasta que el brazo, en fuerza d? 
herir, se rinde al cansancio-
E l pueblo de Granada, lo mlsp ^ 
que ayer el de Barcelona, quiso arras-
trar a los gitanos criminales, inteniv; i 
que no realizó por impedirlo la fuer-
te esoolta que rodeaba a los presos. 
Y es que, aparte do la vileza qua 
envuelve todo asesinato, la Guardia 
Civil es querida en España. El la es la 
mejor garantía del ciudadano; ella 
es la satisfacción del campesino; elTa 
es, en fin, la tranquilidad de los hom 
bres honrados. 
Un par de tricornios, dejan tran-
qnllldad para mucho rato en la sol 
taria carretera o «n el camino de he-
rradura que se Interna en les me-
drosas quebradas del monte. 
Por eso es que hay que garantiza 
ía a ella a su vlz, procurando lógi-
ca reciprocidad en la aplicación de 
la Ley y en la severidad de los Có-
digos. 
Si los recientes asesinatos quedan 
impunes, n j se asombre naddle de 
un desbordamiento de las muchedun-. 
bree maleantes, de los hombres de 
mal vivir, del factor corropmldo qu" 
en toda sociedad o pueblo convive 
Bien está la bondad cuando es pru-
denclalmente usada; pero si esta re-
basa cltírtos límites, el beneficiado 
creerá que no se le castiga por miedo 
y entonces estará perdido el princ4-
plo de autoridad. 
6. D E L R-
GOBERNADOR S E N S I B L E 
R E L E I G H , Diciembre 20. 
E l Gobernador, Mr. Bickett ha pu-
blicado un decréto comentando la 
pena de presidio perpétuo de treinta 
años a los que cumplen condena en 
el Presidio de la Carolina del Norte. 
"Soy opuesto a ese castigo jerpé-
tuo en este mundo"—dijo el Gober-
nador, al explicar su decisión. 
ORO Y PLATINO DESCUBIERTO 
E N A R E N A L E S 
TORONTO. Diciembre 20 
E n unos bancos de arena, cerca 
de Bollevllle, Condado de Hastlng, se 
han descubierto leslduos de oro y 
plaijinoi, según inermes publicados 
hoy en esta ciudad. 
T T I E N E RAZON 
GINEBRA, Diciembre 19 
E l Barón Pferre de Coubertin 
Presidente de la comisión olímpica 
internacional, ha enviado una carta 
a la prensa suiza condenando los pro-
yectos de una sesión pugilistica en-
tre Jack Dempsey y el campeón fran-
(V)s Georges Carpentjer. Su oposi-
ción— dice—es porque cree que el 
M á s c a r b ó n 
p a r a C u b a 
En la Secretarla de Estado se han 
recibido los siguientes despachos cu 
biográficos del señor Encargado de 
Negocios ad-interlm de Cuba en Was-
hington. 
"Obtenida autorización embar^p 
inmediato cuarenta y un mil trf.s-
clentas toneladas siguientes embe1--
cadores y puertos: C. G. Biake, doí'O 
mil quinientas, Berwind Whlte par:; 
carboneras cuatro mil a Trinidad, 
tres mil a Santiago, además mil ocíKV 
c'entas otros usos. Smokoloss Fuol 
Company cuatro mil, estos cinco em-
barques de Hamptoroads Whltnov 
and Kommoror; diez mil de Filad 
fia Pan Handle Company, seis mil 
ignórase aún puerto embarque de es 
tas." 
''Ministro llegó ayer New York- S > • 
luda a usted atentamiinte, vendrá :< 
Washington tan pronto embarque 'a 
r.eñora Menocal." 
fnti.S ILLUITRATING (EIIVICI 
Carpe.itier, c a m p e ó n francés de boxeo, que recientemente 
rroto al c a m p e ó n ingles J im Beckett. 
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T R I B U N A L I B R E 
P O R Q U E N O S O Y E S P I R I T I S T A 
En mi anterior artículo que víó la 
lus ce esta Sección, debido a la gra-
ciosa cortesía del director de este 
periódico, señor José Rivero, exponía 
las treí- primordiales razone» por 
de que la ciencia oficial otorgue su 
sesudo laudo, a las hasta ahora con-
jeturas espiritistas, nos califican de 
"obstinados en el error", '/r/eyentcs 
ttioonsciefctes", "secturioe apasiona-
i O P A 
L A M E J O R y S I N R I V A L 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
positiva (receptivo-actlvaT^ 
cimiento, pues se lleg« 1 M 
cuanto recibimos lo UfLt r 
bueno y sobre ello r e c o b r é 
ejecutarlo en la vida t 0 3 P i n " 
resuelta ea la que p r o J f volü^ 
| hxgar a la volición. S 
I neroleja es una ._ ras qtt4 perpleja es una lucha J , , ? 3 ^it^ 
determinada, es un están'a(ia ^ ¿ 
i y transitorio, del cual iZ^k% 
salir si hemos de lleear l , 08 ¿I 
ción de los actos. a Ia d 
Voy a terminar pero 
hacer constar, para evitar1"5'S» 
ñas interprttaciones, nUe ^ 
man especulaciones de inte J * 6 «i-
os representantes de ia t J J 6 8 c o , 
tóhca. Apostólica y Román*14 M 
cons.gnuíente mis modestos ' 7 ñ 
no son otra cosa que el ^ 
pontánea de mi voluutad ! ! Í C t o 
siguen notoriedad ni efecto pe-'-
cristiano apostólico y romarí Y 
convicción, porque amo a r^' ^ 
bre todas las cosas, porau* 
mi prójimo como a mi 4 
Pablo c r e ^ 
sigue la reencarnación según Em- relación a esos fenómenos Mas con 
Jas nuo'no sov espiritista, y hoy con dos" y otras lindezas, que a nosotros pédocles, Pltágoras y Platón, se no&;perdón de todos, que la metempsfeo 
lejos de molestarnos nos inspiran ocurre preguntar: ¿la sociedad ac-
piedad. Menos mal, que ya algún tual en cuanto a moral se refiere 
¡señor espiritista ha dicho: "que no 
importa !a fe ni el juramento reli-
' gloso para incrustar la confesión del 
hecho como diamante en campo de 
oro y acondicionarlo en la línea de 
lo sorprendente etc."; lenguaje de-
licado y meloso que agradecemos por 
es superior a la de la Edad Media? 
S» me objetará que sí, pero yo ape-
lo al testimonio de las conciencias 
honradas. Estoy convencido de que 
la teoría de la metepsicosis desde 
ese punto de vista está fracasada. 
Igual acontece, si sereno el pen-
Ja Invitación que envuelve y que ¡ Sarniento y recta la conciencia estu- ende la de escoger, pues bien, si ca-
que 
la benevolencia da dicho señor Di-
rector, reincido para exponerles a 
los amables lectores de este rotativo 
otras razones. 
103 teoría muy cómoda, "dar po" 
sabido lo que estápor saber" y eso 
acontece con ]os predicadores de las 
"doctrinas" espiritas. 
Sostünen con palabras no más-
Ios espiritistas de buena fe—hago 
caso omiso de los '^spiriteros", que i declinamos teniendo presente, 
por desgracia abundan—que la reen- j hay "amores perjudiciales", 
carnación del espíritu existe y citan No pasa deSaperell)ldo para ml, 
para "evidenciarla' lo qu eha dicho I €xigte la internacio-
el niño tal o cual, o lo que ha escrl- | ̂  de Invegtié;acfone8 Psíquicas de 
to és t j o aquél ; profesor , a la* parís„ ]a han de3fIlado hom. 
"suficiencias relumbronas ' bre8 de c.enc.a de la potenc{a de 
Richert, Flammarión, Maxwell. Mor-
I selli, Ochorowicz, Rochas. Delanne. 
i Donato, Schiapparelli. Wallace- Lod-
I ge, Crookes, Lombroso, Le Bonfi Ma 
1 ger y otros, y que todos esos hom-
I bres de ciencia hacen esfuerzos ¡ Bon. Delanne y Sans Benito^ han 
| inauditos po/ arrancarle a lo "in- dado a la publicidad sus juicios cón 
„ i cognoscible" su secreto y llegar al — ~ 
tenemos en cuenta que todos somos , co^oc.miento de la Ve Bue no - -
bsirmanos^e "oscurantismo y : puede entender Será otra que la re. 
, retrogratiacion . velación del Género. No olvido que 
Pero lo que no hace "mgún espi- h el nte momento todos GS0. 
babios se han estrellado contra la 
granítica roca del Más Allá, y sóx) 
han conseguido después de gastar 
titánicas energías, hipótesis y más 
hipótesis únicamente admisibles en 
el terreno de las disquisiciones filo-
sóficas. 
sis sobre dichos fenómenos se des-
truye. 
SI lleamos la investigación a los 
reinos animal y vegetal, para en-
contrarle su comprobación, perde-
mos lastimosamente el tiempo. 
Se ha dicho que el "espíritu' du-
rante su permanencia en el espacio 




adjudicado sus admiradores, y creen 
esos buenos señores que con tan li-
geros ' argumentos, los católicoa 
conscientes y honrados estamos en 
I b obligación de profesar su fé y 
abandjrar lo que ellos gratuitamen-
te califican—sin derecho alguno si 
ritista sincero es probar, que en las 
academias de ciencias de Cuba. E s -
paña, Francia- Italia, Inglaterra. 
Alemania, 3uecia, Estados Unidos, 
etc. etc., ha sido comprobada la 
"verdad" de la metempsicosis y l a ' 
"razón' de los fenómenos psíquicos. 
diamos la doctrina de la metempsi 
cosís y la aplicamos a loa "seres" 
gemelos, a los de ,'vida interna", fa-
llecidos antes, en o inmediatamente 
después del acto fisiológico- a los 
deformes, a los que ven la luz y a 
sordos y mudos o atacados de imbe-
cilidad, inercia o insania. Sé, que I razonable lo que sobre las 
para estos fenómenos los amantes predica la Santa Iglesia? 
del espiritismo tienen argumentos j Sobre la 'jnediumnidad", la clen-
acomodatlcíos y "sui-géneris", y \ cía ha comprobado que son fenóme-
que hasta hombres superiores como nos, provocados por diferentes cir-
cunstancias, pero como "no hay peor 
to es así: ¿por qué el "espíritu" no 
evoluciona en el propio espacio, 
valiéndose para ello de relaciones 
con ios "espíritus superio/es" y no 
que se decide a retornar a este mun-
do donde por desgracia el Mal tiene 
aherrojado al Bien? ¿No es más 
almas 
Y por que nosotros rindiéndole culto 
a la discreción y buena disciplina | E l "movimiento se demuestra an-
disentimos y nos manteuemoa aleja- dando" reza el adagio; en su conae-
doa de esas "creencias" en espera cuencla ateniéndonos al fin que per-
" L A H O N R A D E Z " 
S E ALQUILAN, COMPRAN Y Y E L D E N M U E B L E S . 
DOY DIXERO con módico interés sobre JOYAS j artículos de valor. 
REALIZO a precios sin COMPETEXCIA prendas y muebles proce-
dentes de empeño>. 
M0>TE No. 85. TELEFONO 7795, 
C. 11643 15t.-16. 
i 
Los Reyes Magos 
25 modelos 
Desde $3.75. 
7 3 f G a l i a n o , 7 3 
C11636 alt 2t.-15 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a casa de los premios gordos. 
Re lac ión de los n ú m e r o s que tenemos a la venta para el 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 
sordo que el que no quiere oír", es 
peremos que los estudios sobre la 
radjío-activldad de laaf células cere-
brades digan su última palabra y 
entonces sobremos todos, dónde ani-
da el elemento que manipula en So 
invisible y dá lugar a los fenómenos 
psíquicos. 
L a Iglesia hace más de una miria-
da-sde siglos viene resistiendo heroi-
ca y triunfanmente. el furioso hura-
cán que las pasiones humanas han 
desatado contra ella, y capacidades 
intelectuales como Renán. Voltaire, 
Leibnltz, Latero. Calvino, Hugo, Cas-
telar, Faguet, Nietzche- Zola, Max-
Nordau, Tolstoy y tantos otros, la 
han centelleado con sus luminosida-
des y nada han conseguido: par una 
ironía del destino, casi todos ellos 
en el ocaso de sus vidas, se han sen-
tido atraídos hácia el seno del cato-
licismo como a un Inmenso foco de 
luz' y de consuelo. 
¿Qué podrán las actuales inteli-
qencias decir en contra de la Santa I 
Iglesia, y sus dogmas, que no hayan j 
dicho esos grandes hombres? Dirán i 
más de lo que ha dicho el) psicólogo. 1 
médico, conferencista, sociólogo y ¡ 
literato argentino José ingenieros? 
Los inconmovibles silbares en que 
descansa la Iglesia Romana, a po-
sar de ello no han sufrido el más 
ligero desperfecto. 
En cuanto a los clérigos que han 
"desertado" de la grey eclesiástica 
no pasa por mi Imaginación que pue-
' dan causar efecto sus denostaciones. 
• si las llevaren a cabo, porque care-
| cen de autoridad, para ello y además 
parque en lo militar hay un adjetivo 
infamante, para ciertos actos, y sen-
tencias severísimas para Boaí mis-
mos; y el hombre que jura una fe en 
el pleno ejercicio de sus facultades 
mentales y derechos civiles y luego 
abjura de ella, es por lo menos un 
'.veleidoso". 
¡Oh, soberbia de los humanos!— 



























































































































































M U D O 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas, P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
B J M O i E Y C i 
m m a y bernaza 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
. , .^e ,nírn08,CUalqUÍer Pedido Que « e n o , haga del Interior, aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos O R D I N A R I O S . 
&e compran y venden C A R G A R E M E S . 
C O R R E O ; Apartado 748. 
Cable: " F E R D R 1 G U E Z " 
T E L E F O N O : K.6770. 
H A B A N A . 
R e c u e r d o d e m i 
P r i m e r a C o m u -
n i ó n 
Eetampaa, rosarios, devocionarloi 
para este día la casa mejor «urfr'da 
la Antigua de Valdeparea. 
ITiiTana No. 34; Teléfono 1-SS54. 
C11751 10t-lS 
¿En qué coarta la fe el vuelo de la 
inteligencia ¿Qué Importa que el 
gran pslpcólogo James, haya publi-
cado, que c/eer por volición es ton-
to, o una vileza, según explicaba en 
su cátedra? Conozco hombres muy 
eminentes que cuando se irritan pro-
fieren interjecciones proaaces que 
dejan estupefacto al que las escucha, 
y el observador frío y sereno medi-
tando sobre esos actos, asombrado 
se pregunta: ¿la instrucoión, está 
por ventura reñida con la instruc-
ción? 
No estimo una vileza el cree', por 
volición, porque la volición es a la 
voluntad lo que el conocimiento a la 
inteligencia y el sentimiento a la 
aesibilidad; es el hecho y resultado 
de la actividad voluntaria. Consiste 
en La unión del agente con lo deter-
minable y factible en cuanto bueno, 
para su ejecución y cumplimiento en 
la vida. Tiene, aunque dada en el 
agente, la misma naturaaleza com-
{Cuá l es el mejor hale impermeable 
y m á s barato p a r a cubiertas de 
a u t o m ó v i l e s ^ 
•SOir Mangas o»-
(Qué casa en la Habana vende dicho M ú 
U R Q U I A y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
on, 
Sony 
Caso Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc! 
Rosales. Plantas de Saló 
Arboles frutales y de 
^ ra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 7 F l ^ 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y Hno 
O F I C I N A Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E Y SAN JULIO, 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029' 
MARIANAO. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
SAN LAZAEU, 
Catedrático de la Facultad de 
dlclna, médico de visita; especiaUs-
ta de "Covadcngu . 
Vías urinarias, enfenneiadeg di 1* 
«angre y de señoras. 
De 1 a 6. 
buscríbaM áu DIARIO OE U Mfr 
RIÑA y anúnciese en el ÜÍARIU di 
LA MARINA 
negrito ^ ^ c e b e J ^ o 
anmillóTí j a s í o y c a b a l 
a d e m á s de l a c a b e z a ^ 
á que nadie a d q u i r i r í a ^ 
s u s v inos en otro lado 
como venden con agrado 
K R a m i r & Z t y C o / a p a n i a 
pues po? suBonquáyesoidai 
y buena presenTaciói^, 
ni admíTen coniparaciÓT¿ 
i j toleran compelénciaL 
IsÑ liA I5UA D& CüBA MO EN-
CONTRARÁ ÜD. SURTIDO /AA5 
COtApmo Dír VIM05 QErAI? 
ROSOS, CHAMPAGNES, LICO-
R E S Y W M I 5 K E m m ^ 
Z D r liA CA5A z 
I A W I T A / A O S Á V D . P A R A Q i l E V E A 
M U E S T R O M U E S T R A R I O E M 
A m a r g u r a 4 6 
P I D A p r e : c i o & a l . 
T e l e f : A - 0 3 5 Z M a b a n a , C u b a . 
m 
• 
G . G O M E Z Y C O M P -
T E J A D I L L O N U M . 8 
T E L E F O N O A - 0 5 3 4 . P i d a Ü V O C O G N A r , 
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P A G I N A T R E S 
C o r r e o E x t r a n -
j e r o . 
nUe parecen cuentos de ha 
£osas .,,c0 andrajoso poseedor 
d f t S ^ M f c más valiosas deljnun-
da 123 horr ibles escenas de R u s i -f i c a " x t e r i c ^ c Inglaterra. 
^ « ¿ F I A N T E S B E L ZAR, EN 
„ unos tiempos en que los 
C 0 ^ «vrros experimentan sorprj-
rondesJO>cr algunos día», 
sas ^em¿"puTento. cargado de años 
u" ruS0Jfaas entró en el despacho 
eSP^ Ibs más ricos jo rro s de 
, "aspecto no podía ser 
aiSme. pues iba envuelto más niiscraw . i ^ . apariencms 
«D deíabérselo quitado ni para dor-
de n . 0 , S í muchos meses. Con talos 
^ d . explicándose en inglés a da-
trazaS'nL se comprende que enco*-
^ C a n dificultad en penetrar vn 
^ n m a r i o del joyero: pero con 
p ^ S t a d , todo se wnce, y a pe-
^ \n resistencia de los dopendien-
Jrdei ruso logró verse al habla c ,n 
eí kinCATLe creyó que Iba a soll-
i r ^ a imosna'el desconocido 1« 
P* acc:6n diciéndole que su pro-
:f3- A r a vender joyas de alt ís ino 
S i ó entonces un cuchillo y 
va mism destreza que un jugador 
"0n 'nis « t r a e duros del fondo de 
demnnSrero ¿ c e n t r e el forro de su ün!l.Tñn rabán comenzó a sacar dlrs mgnfftcas. depositándolas una 
pet! S e la mesa del asombrado 
f U ' Hasta cuarenta perlas de la-
S s distintosl pero ^mando gr.v 
1,1 - ^fprta . formaban la colee ^ S í í u a s .e esplendida pe-
S T y bellísimo oriente 
¿ millón y medio de duros tasó el 
• . soberbia colección, mamf?-
¡ S o aue e ' toda su vida había vMo 
8 Amelante. En suma: el merc't 
^de S se encargó de muy bu.; 
volintad de la venta de aquel 
So o T el día 29 del corriente ha, 
tó sido expuesto al público con eŝ  
ffin anunciándose previa y profusa-
Siente la venta en cinco idiomas di-
ferentes. 
Mientras en Londres aparece en 
fnma tan extraordinaria, tan esti^ 
3 a colección de perlas, el penu-
d'co d9 Viena "Newes Wiener T a ^ 
viatf anuncia que algunas de las 
raás valiosas joyas de la Corona a a -
triaca han desaparecido. Entre eVas 
se encuentra ul famoso diamante Fie-
rentino de 139 quilates, uno de .os 
mayores y más hermosos del mundo-
'capturado por los suizos a Carlos ci 
Temerario, duque de Borgoua, en ia 
batalla de Granson, librada en 1475̂  
Esta y otras diez y seis joyas ae 
la Corona austríaca, incluidas en c. 
catálogo oficial, y que pertenecieron 
a la familia de los Habsburgo, son 
las que echan de menos. Por supues-
to, no tienen nada que ver con la co-
lección de perlas que. tasadas en mi-
llón y medio de duros- ha llevado a 
Londres el ruso andrajoso de qne 
antes queda hecha mención. 
Por otra parte, se anuncia también 
que la célebre colección de brillan-1 
tts de la casa Romanoff. valuada en' 
doce millones y medio de francos, y 
m hasta que estalló la revolución 
rusa estaba en posesión de la fam!-
üa imperial moscovita, será traslada • 
da esta semana a Pai;ís. 
Esta colección aa cambiado da ma-
"os varias veces desde la trágica caí-
da del Zar, y desde el año pasa'o 
pertenece a dos damas cuya persona-
lidad se oculta, y que están dispue^-
tas' a vender dichos brillantes pn 
cuanto se halle comprador. 
R o p a B l a n c a 
10 QFE CUENTA UN FRAXCES, 
FlfílTITO D E RUSIA 
Telegrafían de Estocolmo: 
. "El último fugitivo de Rusia, un 
v̂en francés llamado Eugenio Reys-
| » acaba de llegar a Estocolmo de.s-
Pues de haber atravesado el 21 de 
octubre, con peligro de su vida, !a« 
líneas rojas, en plena batalla de Tsar-
koioselo. 
—Estaba—ha dicho—en una c ir -
ce! militar de retrogrado y fui tras-
ladado luego a un campo de concen-
tración de Moscou, en donde pasé tres 
meses en un pequeño calabozo con 
dos compañeros de cautiverio I os 
tres teníamos un solo lecho, que uti-
lizábamos por tumo. E l alimento con-
sistía en un cuarto de libra de pan y 
en la famosa sopa sóvietista, 'ü?cha 
con arenques. 
Reyssier da detalles diversos sobre 
'a situación de los franceses deteni-
dos en los campos de concentración 
y en las cárceles de Rusia- Litvinoff 
es especialmente hostil a ic? ^rancf?-
ses. y él fué el que ordeng el saqueo 
¿e la Embajada de Francia, cuyo mo-
biliario fue nacionalizado y trans-
portado al Museo. E l dinero fué lle-
udo a la Caja de ropaganda bolche-
vique. 
—Los comunistas y alto-í funciona* 
r'os viven esplendidamenn—declara 
Reyssier—y gastan un lujo musitado. 
Lenin da recepciones' e'i las quo 
canta Chalipiane. L a población eitá 
indignadísima y dispuesta a una su-
blevación. 
E n el momento de fugarse Reys-
sier, la libra de pan costaba 450 ru-
blos; la de mantequilla, 1.5Ü0; la íle 
azúcar, 3.000. L a venta de la carue 
de los cadáveres de los fusilados p -r 
los chinos no es una leyenda, sino 
una siniestra realidad- E l terror co-» 
cinúa aún frenético, pero clandestino. 
Los bolcheviques se obstinan en d o 
publicar el número de las víctimas, 
que los-chWbl^affieYfallair por "míl-js 
en el mofnte de los Gorriones.''' 
NAVIDAD, D E S P U E S D E L DIA DE 
A50 NUEYO 
Rusia tiene ahora el mismo calen-
tarlo que e'l mundo entero. E s u--»» 
reforma que merece todos los elogios. 
Ya el Gobieruo de Kerensky la pto-
yectaba. 
Aquella reforma chocó con gran-
des dificultades. L a Iglesia se oprso 
firmemente al cambio del calendarlo 
Los campesinos también. L a gente re-
ligiosa también. Resulta, pues- q-ie 
mientras todos los actos oficiales es 
tán fechados según el calendario cu 
ropco y toda la vida urbana está re 
glada de acuerdo con la reforma, ra 
Peletería Washington 
Obispo y San Ignacio 
L a s m e j o r e s m o d a s d e L o n d r e s , P a r i s , 
M a d r i d y N u e v a Y o r k , s e j u n t a n e n 
B i a r r i t z . 
E n d o n d e s e c o n g r e g a n v i a j e r o s p r o -
c e d e n t e s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o , 
e s n a t u r a l q u e e x i s t a u n a l t o g r a d o d e 
a u t o r i d a d e n l o s d i c t a d o s d e l a m o d a . 
E s m o t i v o d e o r g u l l o e l q u e e l c a l z a d o 
R e g a l l l e n e l a s e x i g e n c i a s d e B i a r r i t z 
e n c a l i d a d , p e r f e c t a m a n o d e o b r a y 
e s t i l o e s m e r a d o . 
mayor parte de la provinci sigue el 
calenario antiguo, así como el c í o 
ro. 
Y he aquí lo que ocurre: la Navi-
dad se celebra por toda la gente re 
ligiosa ¡"después" del día d« Año 
Nuevo! Además, hay cléri£>s que se 
sometieron a la reforma, hay otros 
que no quieren capitular. Y en la 
misma ciudad, las Pascuas, por ejem-
plo, ss celebran en las iglesias dos ve-
ces, con un intervalo de tres días. 
"¡A elegir!", como anuncian los al-
macenes; ~ 
L O T E R I A S POCO BANALES 
—Si las cosas siguen así—me d:-1o 
mi interloc^or—los habitantes de 
Petrogrado se parecerán pronto a los 
salvajes de la Africa central, y no ves-
tirán más que un pedazo de tela al-
rededor d ela cinutra. 
Los géneros manufacturados care-
cen casi completamente. Para hacer-
se un traje, hay que pagar de tres 
mil a cinco mil rublos. 
pensado la Gran Bretaña en sustra ir-
se a los compromisos de 1916, ni nos* 
otros hemos tenido nunca otra opi-
nión que la que fué expresada en 
el convenio del 17 de septiembre de 
1916. 
Sería una verdadera locura que 
nuestras relaciones con Francia se 
aminorasen por un territorio que no 
necesitamos para nada; nuestra in-
teligencia ínfima es más necesaria 
que nunc- ^ 
En efe {.o< con más interés que nun-
ca, deseamos que el estado de paz 
sea puesto en vigor. Si hemos diferi-
do esa decifeión ha sido aconsejados 
por el mando militar, que opina qv.*' 
Alemania da en este momento signen 
inquietantes de mala voluntad, y qcn 
es más fácil ejercer presión sobre 
ella, mientras el estado de paz no es-
tá oficialmente declarado-
Pero va a ser necesario proclamar 
muy pronto ese estado de paz, por lo 
menos entre nosotros y Alemania. 
L a prudencia nos ma^da no contic 
más que con las tres grandes Poton-
cias que lo han ratificado, es de^r, 
Francia, Grtin Bretaña e Italia. No 
podemos esperar a America- debemos 
prescindifr de ella hasta que su Par-
lamento haya decidido. 
Mr. Wilson está enfermo, y nadie 
sabe cuándo se restablecerá. 
Debemos nosotros tres hacer ejs? 
cutar el Tratado de Paz a Alemania 
y detenerminar la suerte de Tur-
quía. 
Es ésta una cuestión gravísima, y 
nuestra poca actividad ha creado ver-
daderos peligros. 
E l movimiento nacionalista en c-l 
Imperio otomano se ha hecho pode-
roso y temible. 
¿Quién nos dico que en el mes de 
febrero, en el de marzo, cuando nos 
hayamos entendido, al fin, no tenda-
mos frente a nosotros una Turquía, 
apoyada por un ejército fuerte, qu? 
se niegue a Inclinarse? Entonces se-
rá para Italia- Esmlma para Grecia, 
la Siria para Francia y Armenia pa-
ra los rmenlos- Se trtará de que es-
temos todos unidos para evitar una 
terrible derrota diplomática. 
Quién hará en ese momento los 
sacrificios decisivos necesarios pa-< 
ra la gran expedición militar.? 
L a unión de mgrlaterra y Francia 
es indispensable, si no queremos per-
der el fruto de nuestras victorias 
Debemos hacer conocer a Francia 
que con todo nuestro corazón y te-
da nuestra inteligencia, estamos con 
ella en esta hora crítica, como lo es-
tuvimos en las horas trágicas de ej-
tos últimos a ñ o s . . . 
LOS ARABES D E MESOPOTAMLi 
E l Cairo. 
E l Comité Al-Ahd, constituido en 
el fin de conseguir la independencia 
árabe, ha publicado un manifiesto ex 
poniendo sus reivindicaciones. 
E l Mejor Digest ivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconse-
jaron tomase una cepita de su T K I -
P L E - S E C , que me alivió a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
• M A G O S 
|Sümar asi es un gusto! No hay 
errata posible, 
N o pierda su tiempo el hombre de negocios, ' 
Adquiera , por casi l a m i t a d d e s u v a l o r , u n a buena 
M á q u i n a de Sumar; Listar y C a l c u l a r garantizada, y d ¿ 
la marca que quiera]. 
P ídala a R O M A G O S A Y C a . , T e n i e n t e R e y 1 4 
Pide la creación de un Estado ára< 
be federativo compuesto por todas las 
regiones libertadas del yugo turco. 
Protesta contra las alegaciom;s he-
chas por sus enemigos de que la na-
ción árabe es incapaz de gobernarse 
por si misma. Su participación al lado 
de los aliados en la guerra contra 
Los Imperios centrales es la meior 
prutba de ello. 
L a población árabe de Mesopota-
mia está dispuesta entablar negocia-
ciones con el Gobierno británico parx 
llegar a un acuerdo que armonice lo» 
respectivos intereses. 
Si la cuestión de Siria y de Mesopo-
tamla no se resuelve de una manera 
justa y equitativa, el Comité Al-Ah(? 
teme que estal^n serios disturbios 
que pondrían en grave peligro la cau-
sa de la paz-. 
E l comité Al-Ahd se dirige a la 
opinión pública inglesa invocando las 
tradiciones liberales de la Gran Bre-
taña, recordando los grandes sacri-
ficios realizados por la población ára-
be, y pide que se conceda la auto-
nomía consagrada por la gran gue-
rra. 
P a r a l a C o q u e t a d e s u N o v i a 
¿Que no es coqueta? Pero t e n d r á ese s impá t i co mueble en el que 
tan biéo luc i rá uno de los primorosos juegos de marf i l que acaba-
mos de recibir . El mar f i l en juegos de coquetas y tocadores, e s t á 
muy en boga. 
" V E N E C I A " * 
T i e n e muohas novedades para regalos. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 , 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Bombas y Motores para el servicio de agua. Bombillos ¿e todos 
tamaños . Planchas, Reverberos y Cerradoras Eléctricas, Teléfonos 
domésticos, y toda dase de Materiales Eléctricos. 
A g u i a r 7 4 . T e l é f . A - 2 5 6 7 . 
G . S A S T R E E H W O 
I \ T E R E S A N T E TXFORMACIOX D I L 
CORESKPO>'SAL 1)E " L E 3IATI1V" 
E X LONDRES. 
PARIS-
E l corresponsal de "Le Matüi" en 
Londres dice que se ha dirigido a 1c* 
círculos más autorizados para saber 
cuál es la política exterior de Ingla-
terra. Afirma que ha encontrado una 
acogida cordial, y no se le ha neg¿i-
do, en modo alguno, que haga circu-
lar las noticias o las opiniones quo | 
le han sido expresadas; pero se le 
ha rogado que preciso esos informes 
Lo que se le ha comunicado puede 
considerarse como la misma opinión 
del Gobierno. 
< información del citado corres 
ponsal dice así: 
"Disgusta a Inglaterra profunda-
mente que se pnisenten polémicas 
tan agrias como la que ha origina'lo 
la cuestión de Siria." 
E l "Foreingn Office" estuvo en to-
do momento dispuesto a tratar ese 
problema con la diplomacia franceab, 
y hubiese deseado hacerlo antes para j 
evitar discusiones posibles. Nunca ha 1 
A l Milagroso Cristo 
de L i m p i a s 
Historia de tan Milagrosa Imagen 
Fotografías y Postales en varios ta-
maños se venden en la popular li-
brería religiosa 
ANTIGUA DE Y A I D E P A R E S 
Muralla número 24; Teléfono Á-SSót. 
C11750 10t.-18 
L O S R E Y E S M A G O S 
5 0 modelos 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
S a s t r e r í a 
N U E V A G R A M A 
N o s o í i o s somos los verclaclei'^ representantes de la moda, pues 
tenemos los m á s bellos y elegantes trajes que hacen de nuestros 
. ü e n t e s lleven el reflejo de la fe'icidad por lo bien cortado y ca-« 
rallado de nuestros trajes hechos y a medida. 
Tenemos un extenso y variado surtido en trajes hechos e^ 
flío americano e i n g l é s ; igualmente tenemos trajes confecciona-
dos en nuestros talleres que nadi tienen que envidiar por su con-
fecc ión , elegancia y colores selec'os, a los confeccionados en el 
extranjero. 
Nuestro departamento de camisería cuenta con una seiecaon 
de telas y colores que causa admiración en todos aquellos que 
las ven. Contamos con un extenso surtido en corbatas, cuellos, 
bastones, paraguas, pañue los , etc. 
Interesamos su visita en la seguridad de que "yisla hace fe" 
y usted saldrá altamente compladdo. 
A . G a r c í a B a r r o s a , S . e n G . 
M u r a l l a U ^ - T d . A - é 0 3 8 
C11634 alL 2t.!5 | " Matai AdvertiBing A^ency-—I-28Í 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
No decaen. . . 
Siguen en gran boga. 
Viernes Jeliciosos son siempre por 
su animación y su lucimiento los del 
popular coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Se comprobó esto anoche. 
E n lar eprise de la revista Sol de 
España, perteneciente al repertoric 
del pobre Quinito Valverde, veíase 
aquella casa tan favorecida como en 
los mejores de sus días de moda. 
¿Nombres? 
Algunos a! azar. 
Primeramente. Leticia de Arriba d: 
Alonso, Mercedes Crusellas de San-
teiro y Nena Figueroa de Gutiérrez, 
jóvenes y bellas damas las tres. 
Elvira Piqué de Odoardo, Pilar Re-
boul de Fernández, María Luisa R. 
de Alvarez Ruellan. Julia Pérez de 
García, Carolina López de García Ca-
pote, Clara Castellano de Sánchez, 
Caridad Sariol de Herrera, Hortensia 
Rodríguez d- Rodríguez, Pastora Mai-
tin de García y Adela Martínez de 
Gelabert. 
Y Hortensia Pérez de Aldecoa, Ofe-
lia Calves de Auja y Paz Figueroa 
de Saladrigas. 
U n grupo de senontas. 
Graziella Figueroa, Ernestina Blan 
co, María Herrera, Virginia Calvo. 
Marina Odcardo, Carmdma barcia 
Maitin, Berta Arocena, Conchita Al-
varez Ruellán. Margot Gómez, Ma-
na García Maitin. Catalina Gómez c 
Isaura López. 
Y la adorable Lia Blanco. 
Hubo aplausos, como los hay siem-
pre, para Consuelo Mayendía. la ri-
pie que más admiradores ha suma-
do entre los asiduos a Martí. 
Volverán las tandas de los sába-
dos en este coliseo y de ellas sera 
heroína, como en los temporadas an-
teriores, la encantadora artista. 
Tandas de la tarde. 
Inolvidables en nuestra sociedad. 
Prepárase la repetición escénica de 
Los Sobrinos del Capitán Grant pa-
ra la semana próxima y no tardara 
el estreno oe Are César, obra del, 
maestro Llcó. que viene siendo ob-
jeto de ensayos esmerados. 
Como se ve, en el alegre coliseo de 
Santa Cruz, repitiendo las palabras 
de Amadís, se trabaja bien y de fir 
me. 
Así se triunfa.. 
ti E l NacIo^a!ista,, 
U n a o r i g i n a l i d a d 
En el Yacht Club 
Gran día mañana. 
Habrá en el Yacht Club animación. 
Primero con las elecciones de Di-
rectiva, convocadas para la una. de-s 
pués del almuerzo reglamentario de 
los domingos. 
Concluida? aquellas se tratará de 
los parflculares que señalo a conii-
nuación: 
lo. Someter a la consideración y 
aprobación de la Junta General el 
proyecto presentado a la Junta Di-
rectiva para la fabricación del nue-
vo edificio social y el informe emi-
tido por la comisión de arquitectos 
socios del Club referente a dicho pro-
yecto, al objeto de que se tomen los 
acuerdos pertinentes sobre el parti-
cular. 
2o. Autorizar a la Junta Directiva 
para hacer una emisión de quinien-
tos mil pesos en bonos al portador, 
áobre las bases y condiciones que se 
acuerden y para constituir hipoteca 
en garantía de dicha emisión. 
3o. Tomar todos los demás acuíP-
dos necesarios o convenientes para 
el mejor desenvolvimiento del plan 
Í
tara dotar al Club de un nuevo cdi-
icio social. 
L a tarde en el Yacht Gub, después 
de las carreras, resultará muy ani-
mada. 
Habrá té y habrá baile. 
Y luego las comidas, en pebtes 
tables, que se servirán en el gran sa-
jón de la elegante sociedad. 
Son muchas las mesas pedidas. 
N o c h e s d e R i a í t o 
'Rialto, 
E l cine de la simpatía. 
De viernes en viernes, sus noches 
da moda, aparece aquella espaciosa 
íala radiante de animación. 
¡Qué concurrida anoche! 
Allí estaban las señoras Nieves 
Durañona de Goicoechea, Fausta Fer-
nández de Soliño, América Pellicer 
de Espinosa, María Gutiérrez de G:r-
cía, Malvina Ruiz de Castro, Gui-
llermina Barreras de Reyes Gavilán, 
Andrea González de Fernández y 
Aurora T . de ligarte. 
Tres jóvenes damas. 
T a n bellas y tan intereáaniesT co-
mo Nena Jústiz de Turull, Anais 
Centurión de Alcázar y Carmela 
Boulard, la esposa del amable con-
frére Julio García Loyola, distingui-
do funcionario del Departamento de 
la Renta, al que aprovecharé para 
saludar en sus días. 
Eloísa Govín d? Alfonso, Piedad 
Jorge de Blanco Herrera y Hermi-
nia Maitin de Aragón. 
Y Carmela Pérez de Cuevas. 
Entre las señoirtas, Amparito Ugar-
re. Rosita Sotelo Maruja Soliño. Glo-
ria Reyes Gavilán. Carmen Alvarez, 
Juanita Carreras. Amanda Soliño, 
Aida Lámar. Esther Fernández de Ve-
lazco, ^ e m Ecsevarría, Guillenr.ita 
Reyes Gavilán. 
Y ya, finalmente, las dos encanta-
doras hermanas María y Fausta Fer-
nández. 
Matinée mañana en Rialto. 
Gozarán en ella los niños de las 
exhibiciones de películas cómicas. 
Todas de Charlie Chaplin. 
Divertidísimas. 
Recibimos unas bufandas que 
gustaron extraordinariamente. 
No es la bufanda conocida. 
E s una forma nueva. 
Puesta sobre los hombros y cu-
briendo la espalda e x t i é n d e s e ha-
cia delante, enlazada por la cin-
tura, hasta cerca de las rodillas. 
Son de lana. 
Y en selecta variedad de colo-
res búlgaros . 
* * ^ 
E n el momento de poner las 
bufandas a la venta, en el Depar-
tamento de Lencer ía , estaban va-
rias señoras y señoritas del Veda-
do viendo ropa blanca, de la que 
tenemos un gran surtido. 
— i Q u é cosa m á s mona! 
clamaron al ver las bufandas. 
Y d e s p u é s que las examinaroM 
minuciosamente: 
—iSon m á s propias de señoras 
o de s e ñ o r i t a s ? — p r e g u n t o una. 
— T i e n e n ja misma propiedad 
para t o d a s — r e s p o n d i ó otra. 
E s cierto. 
E n las jóvenes realzan su j u -
ventud ; en las de mayor edad dan 
la agradable impres ión de un fra-
gante remozamiento. 
^ ^ ^ 
A s í lo comprendieron estas se-
ñoras y señoritas del Vedado por-
que cada una c o m p r ó su bufanda 
de color distinto. 
Recomendamos a nuestras c l i e i 
tas que vean cuanto antes las bu-
fandas de novedad en prev i s ión 
de que, como esperamos, se a c á 
ben en seguida. 
• • • 
i9 s d s® las-
M a d e l s k o^afl caiSé (SEIPH° 
M S 8 " L a FD®r di® T ñ l k V 9 
C11789 ld.-20 lt.-20 
Nuestros estimados compañeros en 
la prensa Jesús J . López, Marían» 
/«cevedo y Paco Sierra, h i t adiquirldc 
lor escritura pública ante el notario 
Carlos Saladrigas, los talleres de im-
prenta establecidos en la Avenida do 
Máximo Gómez, antes Monte, número 
a 5 ' J , para editar en ellos A diarlo de 
informa ción cubana " E l Nacionalis-
ta', que baco tiempo se publica e11 
.esta ciudad. 
L a amiilitud de la Imprenta permi-
tirá a los señores Lópe¿. Acevedo y 
ívierra, aceptar órdenes para folletos, 
libros, peiiódlcos y toda clase de Im-
presos . i 
Conjuntamente con el OTiódico co-
menzará-i a funcionar en la nueva ce 
ea una gran oficina do propagandas y 
anuncios comerciales y un servicio 
completo de telegramas v correspon-
dencias por todos los periódicos de la 
.República. 
Buen éxito deseamos a a razón so-
cial y larga vida o¡ " E l Nacionalista". 
Santiago de Cuba 
a obscuras 
ÍPor telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 19 
DIARIO.—Habana. 
Anocbe no pudieron funcionar lo' ¡ 
teatros par falta db alumbrado ba-
biéndose sabido que el vapor que con- I 
duda petróleo para la planta eléc-1 
trida por el puerto Antilla habla su-
frido averías no pudiendo llegar a» 
t«3 del día 25, por lo cual sufriremos 
intermitencias en la luz durante es-
tos días. 
E l próximo domingo celebrarán I o t 
alumnos del colegio "Dolores", a car 
go de los Padres Jesuítas, una coa-
certación de geometría plana y la 
solemmj proclamación de dignidades 
del colegio. 
Ayer tarde frente al paradero del 
ferrocarril el menor de quince años 
Félix Domínguez Vidal dió una tre-
menda cuchillada ol carretillero San-
tos Villar, de 33 años y de cuyas re-
sultar falleció al ponerlo sobre la me-
sa de operaciones dul Hospital Pro-
vincial. 
Ha fallecido la señora Dolores Vi-
var de Antonettl-
Esta tarde salió para Habana el 
vapor español "Cádiz", después di 
haber desembarcado numeroso pasa-
jo que venía para esta ciudad. 
fas^nnín. 
. cargará la renombrada orquesta del 
I gran Felipe Valdés, alternando con 
1 la típica gaita y el tamboril, por 
tratarse de una fiesta netamente as-
uriana. 
En el intermedio de la parte bai-
lable, de t.-es y media a cuatro de la 
tarde, se obsequiará a Ha concurren-
cia con 'castañes magostaes" y si-
dra asturiana, marca "Don Gaitero." 
(¡Ixuxú por los "pesquitos"! 
Será requisito indispensable para 
asistir a la enqantadora fiesta de 
los luarqueses, la presentación del 
recibo del mes de Diciembre, acom-
pañado de la tarjeta-aviso que reci-
birán los socios por correo, a la co-
misión respectiva. En este punto se-
rá inflexible en el cumplimiento de 
su» deberes. 
Dadas las grandes simpatías que 
despiertan siempre las fiestas del 
Club Luarqués, entre el elemento fe-
menino, es de suponer que en los 
jardines de "La Tropical" no se ca-
brá mañana. 
¡El del ir ib, "chachus"! ¡El caos 
del entusiasmo! , 
D 
u l a t i m i 
F i g u r a s v a r i a d 
y r e t a b l o s 45 
N U M SHA. DE BEi[« 
d , 
Collía. J c Í ú T ^ ^ L ! 
SuáreZ y M a n u T ^ S 
trasladó al úomiĴ  
don T)q - _ _ Clljn j 
S o c i e d a d e s 
Y a propósito del Club Luarquás: 
Al final de la reunión a que antes 
nos referimosfi- para, cumplimentar 
uno de sus principales acuerdos, una 
nutrida comisión de su junta direc-
tiva, integrada por eí presidente, se-
ñor Antonio Castrillón. el primer 
vicepresidente, señor Bernabé Fer-
nández; el tesorero, señor Leoncio 
González Brancos; el secretario, se-
ñor Malaquías Rodríguez y los vo-





Licenciado don R a m é a T S ^ 
Llano. Presidente q u e r i , ! , . ^ 
Cent.0 Asturiano, p^a f>Q ^ 
del estado de salud dPi ^ ^ 
don Ramón. qUe ^ encuentr>^ 
mo. desde hace unos días eI1{tf-
afortunadamente, para la ¡ l u ^ 
turiana, su enfermedad n0 a 
llgro alguno. ofrece fc. 
Hacemos votos por su total ^ 
bleclmieuto y felicitamos a l n e > 
quesos . us «ar. 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 . 
P a r a reconocer el m é r i t o de nuestro 
ca fé , hay que probarle. 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 = = = = = 
D e l o s P a l a c i o s 
Diciembre 17. 
Kounlón política 
n Idomingo se reunieron los dele-
fados de la Asamblea municipal y 
an gran número de afiliados al par-
tidol Iberal. quienes acordaron efec-
tuar una fiesta el día primero de 
Enero, la que se espera, dado el en-
tusiasmo que existe entre esos ele-
mentos, resulte muy lucida-
Los delegados acordaron ratificar 
la postulación del general Faustino 
Güera para la Vicepresidencia de la 
República. 
E n la reunión hicieron uso de I¡a 
palubra presf^iglosas personalidades 
de la localidad, entre las que figura-
ban los doctores Porta, Moleón y 
Planas, loo coroneles del B. L. Mén-
dez Díaz y ArJona, nuest/o alcalde 
municipal y otras personas que 
siento no poder recordar. 
B lacto terminó con lia mayor ar-
monía. 
E l central * L a Francia" 
E l t ía 26 del actual romperá la 
!moli(Enda este moderno central, él 
cual, según los datos que me han 
«Ido facilitados por sus competente^ 
administradores. el señov Juan 
Adams y el coronel Bravet, es pro-
bable que alcance una producción de 
.azúcar de ciento cincuenta mil sa-
cos. 
E l Corresponsal. 
Habana, y Diciembre 19 de 1919 
Vto, Bno. Dr. Salvador Snlazar, 
(Presidente.)—Dr- Andrés Segura y 
Cabrera, (Secretarlo de la Secc ióa) 
INMIGRANTES CHINOS 
Ha obtenido autorización para In-
troducir cien inmigrantes chinos en 
el país el señor Juan Federico Zie-
geuhirt y Roca. 
O V F í j e s e e n l a p r e g u n t a : 
—¿Por qué la totalidad de los médicos de la Habana no beben agua, a 
no ser filtrada? 
—Pues porque han estudiad© Bacteriología y saben las terribles y fa-
tales conseoujenclas aue puede cam ar el microscópico bacilo de Ebert, en 
caso de estar contaminado ese indispensable líquido. 
L a Sanidad Cubana, que slempie ha demostrado velar por la salud 
pública, exige, para dar por habitable una casa, que haya buenos servi-
cios sanitarios. No pasará mucho tiempo que esa misma Sanidad reco-
mendará y hasta exigirá que en tot a vivienda se pongan filtros '^Sclip-
se," "Monarch'' u otra marca que ev Iten la filtración do esas temibles bac-
terias. 
Prevéngase contra las impurezas del agua Imitando a los sapientes 
médicos cubanos. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
E F E C T O S S A M T A R I O S E N GEJTERAX 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 18» 
Teléfono A-288L 
Exposición: A Tenida de Italia. 63* 
Teléfono A-6530. 
E s p a ñ o l a s 
CIllCIJLO DE L L A N E R A 
La Junta General Extraordinaria, 
preparatoria de Elecciones, tendrá 
li gar el próximo lunes 22, a las 8 de 
la noche, en el local del Centro As« 
turiano. 
CASIXO E S P VZOL D E L A HABANA 
L a despedida del año 
" L a Cotnlfión de Fiestas del Casino, 
autorizada por la Junta Directiva, 
orga.ilza un baile para la noche de! 
miércoles 31, con el fin de despedir 
en tre los socios del instituto y sus 
fmifias. el año que fe nece y sa-
ludar el do 1920. 
Existe-el i>rai>ós4to de que esa fies-t̂ r-eviTiíft-u» carácter -extraordinario 
en que se rinda culto a la tradición, 
rodeándola de los mayores atracti-
vos. 
No se darán otras invitaciones que 
las de costumbre a la^ autoridades. 
Sociedades hermanas y prensa perió-
dica. 
De frac. 
CLUB P T L 0 S E S 
L a junta general y de elecciones 
que nubla de celebrarse el domingo 
anterior. > que se pospuso por la 
circunstancia de coincidir con la fe-
cha de :as elecciones del Centro As-
turiano, se llevará a efecto mañana, 
domingo 21, empezando después de 
la una de la tarde, segúú las convo-
catorias. 
Ha.sta /la hora presente sólo s'eí 
sabe de 'a candidatura que lleva el 
nombre di Aquilino Alonso Rodrí-
guez como candidato único a la pre-
sidencia de la importante colectivi-
dad piloñesa. 
Felicitamos por anticipado al buen 
Aquilino, toda vez que su candidatu-
ra Berá electa por absoluta unani-
midad. 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E 
N A V I D A D 
2 . 0 9 2 
í e r . Premio. . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Vendido por 
L A N A C I O N A L 
Garmendía y Cía. , S. en C . 
Apartado No. 2 2 6 9 . 
T e l é f o n o M - 1 6 9 ! 
T e l é g r a f o R E G U L A T O R 
Obispo, n ú m e r o 46 . 
C l u b D e p o r t i v o 
H i s p a n o A m é r i c a 
De acuerdo, con lo deteimlnado en | 
el Reglamento y por orden del .s^-
ñor Presidente, cito a los señores { 
Socios de esttí Club para la Junt* j 
General de Elecciones que b« ce'e. 
brará el lunes 22 de los corrientes-
i las ocho y media de la n j ' ae, c t * el 
local social, Zulueta, 46, altos. 




LOS REYES 1HA60S 
40 modelos 
7 3 , G a l í a n o , 73 
alt 
B u e n o s C s s i f e s 
E l ncreditado almacén de paños "B 
Dandy", do los saflores Pérez, Suilrei 
y Campañla, hoy provislonilmcnte en 
Alurallu 84 y pronto deflnitlramente en 
Aguarate -17, han recibido un completo 
surtido de •.•aslmires ingleses y fran-
císes legítimos. 
. Los . sastres do m<úi selecta dienteJl 
etnapran su tela i-n "Kl Dandy". 
Los elegantes exl'jen que lás telas di 
sus trajer sean de 'El Dandy". 
I \ \ 11BOL DüESO DE SI MISMO 
Ateneo de la Habana 
SECCION D E CIENCIAS HIS-
TORICAS 
Secretaría 
Estando en receso la Academia rt* 
Ciencias por el tiempo de Pascuas, 
esta Sección ha acordado por sa 
parte recesar también y suspender 
sus conferencias sobre Grandes Hom 
bres de Cuba, hasta el Domingo 18 
del entrante mes de Enero, que w 
reanudarán avisándose oportunaipen. 
te quien sea el Conferencista y per-
sonaje de que se ha de tratar. Y se 
publ'.ca para general conocimiento 
En Atenas (Estados Unidos) hay 
roble gigantesco que nadie puede com 
prar, vender ni cortar; nadie es pro-
pietario de la tierra donde extiende 
sus raíces; el árbol es dueño "de sí 
mismo. 
v Se alza en la cumbre de uno de los 
cerros de la dudad, y se dice que tie-
ne de cuatrocientos a quinientos años 
de existencia. 
En los comienzos del siglo X I X , el 
propietario de la plantación en la 
cual se alza el árbol, solía sentarse a 
la sombra del roble, y tanto afecto 
llegó a tomarle, que dejó dispuesto en 
su testamento que el árb<rt fuese Inde-
pendiente. 
L a cláusula testamentarla dice así: 
"Considerando el gran cariño que 
le tengo a este árbol y mi profundo 
deseo de verlo protegido siempre, le 
otorgo la plena posesión d sí mismo y 
de tod el terreno que lo circunda has-
ta ocho pies de distancia." 
P a r a l o s N i ñ o s 
L a Concha de Yeuus, la conocidí-
sima casa de la Manzana de Qóme¿, 
que tanto se ha distinguido siempre 
por su especialidad en el ramo de Ju-
guetería, ofrece actualmente una bri-
llante Exposición de Juguetes, como 
no se admirará otra en la Habana MÍ 
variedad y fantasía, uues comprendo 
desde el modesto y sencillo al más 
ingenioso y artístico Juguete. 
Asombroso gs el surtido que «jte 
año presenta L a Concha de Venus 
por lo que todos se apresuran por 
adquirir allí el juguete para sus ni-
ños, y usted, si no lo ha hecho toda-
vía, debe apresurarse por visitar la 
Popular Juguotería, seguro de encon 
trar allí lo que en otra parte no en-
contrará. 
CLUB L U A R Q U E S 
Gran romería 
E n sesión animada, de ca-.'ácter 
reglamentarlo- que celebró la direc-
tiva de este Club, siempre triunfa-
dor, la noche del jueves último, des-
pués de aprobados los asuntos^ or-
dinarios, se ultimaron todos los' de-
talles relacionados con la organiza-
ción del gran "magüesto" y matinée 
bailable que se celebrará mañana, 
domingo 21, en el exótico Salón " E n -
sueño", de "La Tropical", fiesta di-
vinamente encantadora, como lo son 
cuantas los "pequitos" de Luarca 
organizan, dedicada a los socios y 
sus familiares y a la que asistirán 
distinguidas personalidades de la co-
¡ lonia asturiana. Invitadas al efecto. 
De amenizar la parte bailable, que 
empezrá a la una de la tarde. Be en-
L E : C / 1 I C " 
ACABA de recibirlos úitimos modelos en TRA-
J E S S A S T R 2 , vestidas de C H A V 1 2 U S E , QSOR-
GETTE,Crepp yT^IC J L i T F d , así como una 
completa variedad en B l U S A S y F A L D A S . 
H A G A N O S una visita para que vea nuestra es-
pléndida colección de S O M B R E R O S . 
óOMbf^&ROa, AAODA^ v C0MPE:CCI0/S\£5! 
ln£PTUr\0 7A. T e l . M.-2£v56.| 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o 
d e e s t e d í a . D e v o c i o n a -
r i o s y R o s a r i o s . 
L I B R A R I A 
NUESTRA SRA. DE BELEN 
37735 
C o m p o s t e l a 1 4 1 . 
20 d. L 
Gran Surtido_de Vajillas 
Tenemos una gran existencia del 
vajillas y cristalería en general a pr-» 
cios bajíslmos e inmejorables en c i 
Hdad. 
« L i L L A V E * . Ferretería y Locer/'i 
ÍVeptnno 10C. Teléfono A-MSO. 
Y a los Nortes precursores de la «stación se dejí-n 8e AlJereoí'' 
pronto con mayor intensidad se sentirá el frío, que tegún lo« Me 
glstas, el invierno de 1919-1920, será crudo. i cjê 3 
Para cuando llegue ese momento debví estar usted prePan* ' ^re»-
esta la oportunidad de adquirir a buenos precios, elegantísima 
clones de 
A b r i g o s - T r a j e s S a s t r e - Pieles 
B u f a n d a s y S w e a t e r 
. ij.-ándos1' * 
y todo lo que pueda necesitar para pasarlo confortaole, aesui 
la vez por una distinguida elegancia 
P a r a N i ñ o s y N i ñ a s 
de todas las edades estamos mostrando un grandioso y var^a gatisf»0^ 
de ropita para invierno, de múltiple clases y a precios para 
lo que quiera y pueda gastar. 
Examine cjuidadosamente los regios modelos de 
V E S T I D O S 
iuscnbase al DIARIO DE LA MA 
íINAy anunciése en el DIARíO DE 
L A MARINA 
rediga» ^ propios para las fiestas del Gran M undo, que tanto se p 
taclón invernal. ^ 
T h e L e a d e r . G a l i a n o 7 " -
C11792 lt.-2r 
^flC LXXXV11 ü l A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e , i ^ ^ . 
P A G W A CINCO 
H A B A N E R A S í 
D E L D I A 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
«yoy Martínez. 
Está de nuevo entre nosotros. 
nespués tle prolongada esuinria e» 
va -'ork regresó eu la mañana úe 
ver el diátinguido caballero Vi.c-
"Ladcute del l nión Club, por ja 
£ d e K e y West. 
Reciba mí bienvenida. 
Una fiesta. 
¡X; un ainiguito simpático. 
Trátase de Garlitos Aguirre y Sán-
chez, Que celebrará su cumpleaños» 
ej lunes prúiimo en la reunión de. 
gas íntimos, los de su predilección' 
-ji el afecto y la simpatía. 
Svrá por la tarde-
* « * 
Se esperan... 
Viajeros Que nos visitan. 
Llegan el lunes a esta ciudad *»1 
señor Juan Pedro Baró y su esposa, 
Catalina Lasa, la dama siempre be-
lla, de suprema, elegancia. 
Dispuesto se les tiene alojamien:o 
en casa de distinguidos fa^War^s 
¿ei Vedado. 
¡Sea feliz su regreso! 
* * * 
gn el Nacional. 
La Fiesta del Saínete. 
Anunciada está para mañana con 
grandes y poderosos atr activos en 
el progrma. 
Será un gran éxito . 
* í » • 
Ex posición de Pintura. 
Se inaugu rará en ía uocbe de hoy. 
Allí, en el foyer del Nacinal. ad-
mira.'X el público 1 as obras del fran 
pintor argentino Franclscovich. 
Hay cuadros notables. 
Santos y Articas. 
Salgo, al cerrar las'Habaneras, pa-
ra el almuerzo con que se festcli 
a los populares empresarios. 
Es tará animad ísimo. 
Enrique F A N T A S I L L S . 
A R T E F R A N C E S 
REOJ.X1OS TAHA BODAS 
Acabamos de recibir tm gran surtido 
C Í objetos franceses, propios para obse- 1 
notos de bodas, como broncos, porcela- | 
rr.s, cristales decorados y otros muchos 
c'c gran fantaslíl. 
• Vea nuestra exposlcifin. 
-¿A CASA QUINTANA.' 
iXTenida do Itall», (C.allano): 74 y 76. 
.Teléfono A-42fi4. T 
M o T a l á v e n t a las tradicionales golosinas ic Pascuas y Año Nuevo 
SABADOS Y DOMINGOS: ¡¡LECHON TOSTADO!! 
« L a F l o r 
G a l i a n o y S a n J o s é . ^ 
C u b a n a " 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
ó m Q A r - A t L v A G U I L A 
0 e 
m \ G a c e t i l l e r o 
YIDA PRACTICA. Dice Camegie: 
"El trabajo y el capital no habrían de 
estar jamás ea pugna. L a solución del 
woblema está en la cooparticipaclón 
de los beneficios. Todo dependiente 
debería considerarse como dueño y 
entonces cesaría todo motivo de dis-
turbio. Si yo comenzara ahora el ne-
gocio de aceros, sería esta la primera 
determinación que tomara. Estable-
cerla la coparticipación de los bene-
ficios con el personal, de modo que 
todo empleado tuviese su parte alí-
cuota en ellos. Opino que éste sería 
nn paso muy adelante en el camino 
de prevenir todo conflicto entre el ca-
pital y el trabajo." 
Aun descontando el amor al pró-
jimo y la justicia natural misma, la 
coparticipación de dependiente y el 
obrero en los beneficios del negocio 
es de elemental buen sentido, para 
que el negocio se asegure y prospere, 
golo pueden ser refractarios a ella 
los que no conocen la ciencia de la 
riqueza, los que desconocen su nego-
cio o los que lo tienen mal organiza-
do. 
AMUJíAQCE. Mañana Santos To-
más o Tomé, apóstol, Clicerio y Te-
mlstocles, mrs. y Santa Débora, pro-
fetisa. 
Dos regalos de días que deben po-
nerse de moda: 1. con. la cantidad que 
habría de gastarse en chucerías, en 
ima oomilona, etc., abrir en favor del 
hijo, de la esposa, del ahijado, una 
cuenta de ahorros en el Banco Inter-
nacional—Teniente Rey y Mercaderes 
—2. Proveerle de semillas y libros 
para la agricultura, de huevos de ga-
llina de raza, de conejos para cría, 
etc., si vive en el campo, comprán-
dolos a la casa Langwith, Obispo 66. 
SOCIAItES. Bodas. Ocho, nada me-
"os que ocho bodas señala el señor 
Pontanills para esta noche. Lo que 
les dije a ustedes el otro día: así que 
apunte el frío todo el mundo se apre-
sura a casarse como si obedeciese una 
orden de la Sanidad. Y yo me alegro 
e ello. Eso de estarse años enteros en 
relaciones es divertir al público, ade-
más de gastar la pólvora en salvas. 
'Al matrimonio y al baño—ha de en-
trarse de repente,—porque si a pen-
W se para—entra frío y no se me-
Comiprendléndolo así el comercio, 
J toda clase de facilidades a los no-
"os- El Champion Moya—108 de Obis-
jj-brinda al interfecto la camisa, el 
^eilo, los puños, los yugos, la corba-
^ 'os calcetines y el pañuelo para 
a ceremonia. Santiago amos, O Rei-
^ 91, proporciona la imagen ante la 
desean casarse en el propio do-
™cmo, iag veias> el crucigjo y CUan-
» se necesite. L a Flor de Cuba^-O' Tírl 86~enría las pastas, los vinos 
? todo lo necesario para el "lunch" 
nn. 4 ^ ^ e t e . Incluso el rico cafe 
sne tuesta en el Hofell. L a joyería Lo-
r f i n - R i d a 117—provee a los con-
E ü i 8 y a 108 ^i&os que los' re-
^ de las joyas y los capriebos de 
r* . Que son del caso: y hasta la som k Ar. VAisr̂ 6, que priva en el 
ae O'Reilly, vende a la novia el 
lindo sombrero de tornaboda y los no 
menos lindos de alto lujo a las ami-
gas que a la ceremonia concurren. 
Quien no se casa, pues, es porque 
no quiere. O porque no halla contra 
quien hacerlo. 
DE TODO UN POCO. A casarse 
Juan marchó—al pueblo de su futu-
ra;—mas hizo tal travesura—que el 
"suegro" le apaleó—y no le casó ya 
el cura.—Por eso decir le oirás—que 
con los fines más buenos—ir qudso en 
tiempos atrás—por una costilla más, 
—¡y volvió con una menos! 
Gracias a que llevaba un buen cal-
zado "Titán" horma cubana en aqu-" 
líos momentos, para escapar de su 
apaleante, que ai no, en vez del regalo 
¡ de boda, habría que mandarle hoy utna 
corona de biscuit de las que en Luz 
33 fabrican C. Gelado y Compañía. 
ZAUS. 
D e P a l a c i o 
PROFESORA 
"El Presidente de la República ha 
firmado un decreto nombrando a la 
señorita L u d a Zenaida del Portillo y 
Flgueredo, Secretaria de la Escuela 
Normal de Maestras de la Habana, 
por el período de dos año"> a que se 
refiere la Ley, debiendo tomar pose-
sión del cargo al vencerse el plaao 
para el que fué nombrada la profeso-
ra que actualmente lo desempeña. 
E L DOCTOR OLIVEROS 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, el ge-
neral Menocal ha firmado uin decreto 
nombrando al doctor amón López Oli-
veros, profesor interino del grupo se-
gundo (Aritmética, Nociones de Al-
gebra, Geometría) de la Escuela Nor-
mal para Maestros, de la Habana, en 
i tanto dure la ausencia del propieta-
I rio, con el haber que al cargo señala 
1 la Ley; cesando por consiguiente en 
1 el desempeño de la Cátedra que, con 
el carácter de interino, venía profe-
j sando en la propia Escuela. 
D I R E C T O R D E NORMAL 
Por decreto presidencial y a pro-
puesta del propio secretario se ha 
nombrado al señor Alberto Boada y 
Miquel, Directcy de la Escuela Nor-
mal de Pinar del Río, por el período 
de dos años a que se refiere la Ley 
y a partir del día cinco del próximo 
mes de enero en que ha de tomar po-
sesión del cargo expresado. 
PROFESOR A U X I L t A R 
Por otro decreto ha sido designado 
el doctor Juan Francisco Zaldívar, 
Inspector Provincial de Escuelas de 
la Habana, para que pn comisión y 
con el carácter de interino, desempe-
ñe el cargo de Profesor auxiliar de 
Ciencias de la Escuela Normal de 
Maestros de la Habana, en tanto sea 
provisto por oposición el referido car-
go, devengando al efecto el haber que 
viene percibiendo en la actualidad. 
P I E L 
V s a isiiaeslhrai ©zUciasa ©©íbcdiéai álc iEíi®dl©ñ®s i® alSa aio^e-
ásié 7 caMaiíd!, sm c q k s I c d s p e í ée ffinHoa, Soca, a r a n i ® 
y c l sMcMla i y dte asiairalbon Mauaco, Ibroiscé , Hop© y musgr®, 
a s i ( S o m ® ¡p)ir(£0®s®s isiD®dl®l®s sin 2 ® e t ® s Mame®, inofo y 
¡ I n s , c n g a d b s , ¡psfeaiBs y Idbx&s ¡ |r i s M o s tesaaiSoDs, 
clara sin lugar la. reclamación esta-
blecida por el Administrador de la 
Port of Havana Doks Co.. contra una 
multa de $100.00 quie le fué im,puesta 
por el Juzgado Municipal del Egte a 
causa de no haber dado cuenta de un 
accidento del trabajo, en el que re-
sultó herio el obrero Luis Fernández 
MEDICO D E PRIMERA 
Ha sido ascendido el Oficial Clase 
Tercera Médico Segundo del puerto 
de Santiago de Cuba ^ctor Rafael 
IFoFnt, íil cargo de jefe de Adminis-
tración de 6a. clase. Médico Primero 
de dicho puerto, con el haber anual 
do $2,000. 
COMISION 
Se ha comisionado al señor José 
Carlos Millás, Oficial del Negociado 
de Meteorología de la Secretaría de 
^Agricultura, para que se traslade a 
los Estados Unidos, a fin de d*ermi« | 
nar si un telescopio ecuatorial es per-
fecto y puede recioirse, trasladándose 
también a aquellos lugares de dicha 
nación que sea necesario con el fin 
de realizar investigaciones relaciona-
das con la construcción de dicho ins-
trumento. 
Se le asigna a dicho señor señor 
una dieta de $10.00 y se le anticipa la 
suma de $500.00. 
P f l R n NOCHE BUCNfl Y p n s c u n s 
j T o d o de p r i m e r a c l a s e y l o s m e j o r e s p r e c i o s ! 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
SIN LUGAR 
E l Preside"to flo '« ^ r * * ' * ^ M 
firmado un decreto por el que se de-
M i l a g r o s o 
C r i s t o de L i m p i a s 
F o t o g r a f í a s a u t é n t i c a s e n 
v a r i o s t a m a ñ o s y p o s t a l e s 
L I B R E R I A 
\ m M A DE BEUN 
C O M P O S T E L A 141 
87735 20d t 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e -
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . ' 
I j a A c a c í a 
V I U D A D E J . C O R E S Y C l A . 
S A N R A F A E L ] 
T E L F . A-4370 
A/sií_JMClO 
P ? no 
V 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
N I Ñ O S P A R A 
B E L E N 
L a librería Valdepares araba d4? 
recibir un gran surtido de precios 
Niños Jesús fcra Nacimiet^os > un 
extenso surtida en figuras sueltas a 
precios baratísimos. 
'ANTIGUA D E T A L D E P A R E S 




CORREDOR D E COMERCIO 
E l Director de Comercio de la Se-
cretaría de Agricultura ba autorizado 
al señor Antonio Palacios Ramentol, 
para que pueda ejercer como corre-
dor de Comercio eu la Habana. 
Para las damas tenemos un 
extenso surtido en novedades 
de invierno. 
Charol Negro, v * 
Gris Perla 
$12.00 Gamuza Nojrra, Azul. Pm-
$12.00 sia, seis. Gris y Topo. $12.00 
Charol Negro. . . . . . . $ 9.00 
Raso Xcffro. . . . . . . . $ 8.50 
Azul Trllúl 512.00 
Glacá ííeero « ? S-50 
• M U R A L L A 
Charol Negro. . . . . . . f 7.50 
Gamuza Ncgrj 
Baso Negro $ (00 
Glacé Gris, Perla. Topo y 
Cristal $10.00 
Charol Cereza $ 8.00 
Glaoé Negro y Piel Mate. $ S.fO 
Olacé Bronceado $1.00 
Bronce Bordndos S11.(W 
En Luis XV Iguales precioa 
» 
A B A N I C O > D E P L U M A 
P I E L E S , B O L S A S , C A R T E R A S y o t r a s n o v e -
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
C A N C I Q J S r E R O P O P U L A R 
1 8 
¿ Q u é q u i e r e s q u e t e r e g a l e ? 
p r e g u n t é a y e r a m i n o v i a . 
Y m e r e s p o n d i ó a l i n s t a n t e , 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
Glacé negro, charol y piel 
mate. 
En bordados; 
Tharol negro. . . 
Charol Cereza. . 






Aznl Crlatal. . . * 
Gamuza Azul Prusia. 
Gamuza liéis. . . . 
Charol Negro. . , , . 
Glacé Negro 
Piel Mate. 








GRANDES A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S " L A A C A C I A " 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR U y Í 8 , REINA ESQUINA A R A Y O . — T E L E F O N O M - U l l 
N O H A Y C J I . T J I U O G 0 3 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . S . e n C 
P A R A L U T O 
T e n e m o s s o m b r e r o s e l e g a n t e s p a r a luto; h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e s o m b r e r o s e n c r e s p o , george t t y g r a n a d i n a . 
E S P E C I A L I D A D E N M A N T O S D E L U T O . 
C u i d a d o s a c o n f e c c i ó n de e n c a r g o a l a m e d i d a , n o c o b r a m o s 
p r e c i o s e l e v a d o s . 
" L A M I M I " - N E P T U N O 3 3 . 
A V I S E N O S . P A R A L L E V A R S E L O S A L A C A S A 
n 11682 alt. 2t.-17. 
«>ACTIVA ^PJS D I A R I O DE L A M A R I N A D ^ e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . L X X X V l i 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
I O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
Parece, a Juzgar por lo que dice el 
cable, que el siudicalismo decrece en 
Barcelona. Tal se desprende de la di-
misión que de sus puestos en el sin-
dicato único presentaron los meta lúr -
gicos. Otro detalle harto elocuente es 
el número de bajas registradas en los 
diversos sindicatos durante los últi-
mos dias. 
dicalistas comeados en Barcelona, 
fueron detenidos. Es ahora, después 
que el jurado declaró Inocente a los 
asesinos, cuando los crímenes perma-
necen impunes. Y es que la policía si 
se ve abandonada por los que debie-
ran ser sus más valiosos auxiliares, es 
natural que piense en la inutilidad de 
exponer su vida en servicios que no 
Pues bien, a medida que los obreros ¡ han de reportar ventaja aJg.ma a la 
abandona-n el sindicalismo aumentai» sociedad. 
los atentados terroristas, sin que los 
autores sean descubiertos. 
El caso pudiera tener su explicación 
en sucedidos pasados. Al principio de 
aometerse esa clase de crímenes fue-
ron detenidos sus autores y conduci-
dos a la cárcel . ¿Qué Pasó después : 
Que al celebrarse la vista de las cau-
sas el jurado los declaró limpios de 
toda culpa y la justicia tuvo que guar 
dar la espada para la mejor ocasión. 
La falta de civismo, o mejor Si se 
quiere, la cobardía de los jurados. 
Barcelona acaba de dar una her-
mosa nota con ocasión del triste su-
ceso ocurrido en la calle de Córcega 
donde fueron vilmente sesinados dos 
guardias civiles. 
La población en masa se asoció al 
duelo que el cobarde crimen produ-
jo . Desde las más elevadas clases, 
hasta las más huaniUlcs. todas rindie-
ron su tributo en el póstumo homena-
je a los guardias que perecieron t ra i -
doramente víctimas de su deber. Y 
echó a la calle a varios asesinos dr en esa imponente manifestación no fal 
patronos y de • encargados, de fábri- ; taron elementos obreros, que con sn 
cas aún sabiendo a ciencia cierta que i presencia dieron la más rotunda con-
cón ello encubrirán los cr ímenes. No | denación del hecho., 
era ese el mejor medio de acabar con El pueblo barcelonés, como no po-
los atentados, si no muy al contrario. I día menos de suceder, no desmuitié 
Con semejante proceder si no se indu j su legendaria nobleza. E l crimen 
cía, al crimen, casi se le estimulaba. Lque costó la vida a dos humib ' -- guar-
La policía vió que sus esfuerzos eran ¿i&5 civiles, conmovió a Barcelona en-
Inúfiies y es posible que pensara en 
vista de ello, que no debíi íencobrtr 
a los autores de los ttfefctaüos po^to-
Los que conozcan 1» • w l c - ' t e cr-
gauizacióu de • « oli-'ía espa-'olii To 
pueden creer que los autores de los 
crímenes sindicalistas K.?rcu onga-
fiarla. En favor de ía policía de Es-
paña hablan importantis imús servi-
cios que realizó en todo tiempo, des-
de que aquel cuerpo fué reorganiza-
do, servicios que la pusieron a la al-
tura de las mejores del mundo. En j 
más, como decimos anteriormente, lo:-
"autores de los primeros crimines sin-1 
tera. Y allí, en aquella imponente ma 
nlfestación de duelo, so puso de ma-
nifiesto el pensar de un pueblo que, \ 
si con m trabajo se hizo grande, lo 
hace más grande aún la nobleza do j 
su proceder y los hermosos sentimien-
tos que atesora. Esa es Barcelona, P 
que con profunda indignación conde-
nó el alevoso crimen, la que se sin-
tió conmovida hasta lo más ínt imo de 
su ser al presenciar la horrible tra-
gedia que abatió a dos servidores del 
orden, la que envolvió los féret ros de 
las víctimas con los colores de la 
bandera española. 
O 
D e P a l a c i o 
VICECONSUL 
Ha sido autorizado provisionalmen-
te para ejercer funciones da Vlo^-
Cónsul de los Estados Unidos en Ma 
tancas, ol señor Thomas Me- EneU>. 
PROFESORA 
La Biflora Sara País de Molina ha 
sido nombrada Profesora Auxil iar in-
terina do Inglés, í ! ; ' ! instituto ;'e So-
gund.-i V. • " A : " : ' . I áj Oriente. 
INDULTO 
Por < . c v • > presidencial se ha in-
dultado parcialmente a Ignacio A i ' ' -
so y Alen ^ conmutándole por mu'ta 
a razón d-, un peso por cada día, ol 
tiempo que le •.•urda por cumplir d j 
la pena do 20 días do arresto que le 
fue impuesta p^r una falta 
CAMBIO l > J l )23T!Nda 
Ha sido autor :ad;) el cambio J¿ 
•Iví.tinos entre al doctor Rafael de ia 
Torr .3 Reiné. Secetario do Scgunfl 
Clase de la Legación do Cuba en pa 
rís. y el doctor Manuel Calvo Br^h, 
Que ejerce igual cargo en Lisboa. 
ACLARACION 
«Por decreto pregjde&Aal ha sluo 
-clarado el de fecha 30 do septiem-
*Hre de 1919. $1,398.' en' eT nentído fie 
que la pensión do ?430.í)O correspon 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . ^ 
FORD DENUNCIA A T R O I A N 
E l senador por el estado de Michi-
gan H. Newberry, comparecerá muy j 
pronto ante el Gran Jurado. El sobor- I 
no político hubiera ¡sido en E^paua co- j 
sa sin valor. Pero los Estados, 
Unidos exigen r¿si) . "nabüidades cuan • 
do el voto no ha sido depositado l i - 1 
bremente en las urnas. Pasó un año, 
jr ahora Ford, el candhlato enemigo,' 
archimillonario además, dice que Tru-
man salió vencedor porque sus parti-
darios, entre los que s¿ cuentan mu-
chos capitalistas, gastare? la elec-
ción u'i nj 'U'n de dólarss . Con esta 
suma, casi fabulaaa, Cualquiera podría 
llama :-oO feuz. 
For.l ur. hambre estupendo. Lle-
vó a los tribunales n "The Chicago 
Tribute ' ' por la sencilla razón de ha-
ber ulirmado este- periódico que el 
fabricante de automóviles era anar-
quista. El pleito fué ruidosísimo. Y 
al fin, el fallo, favorable al demandan-
te, volvió por su honor otorgándole 
dos centavos como Indemnización. 
¡Cosas de los americanos!—dirán las 
wuoarau 
p 
A L m U D . V O L A R A . 
S E A d e l o ó U L T Í M 0 5 . 
t r » U N V U E L O D E : R i E i G F i f c O E N N U E 6 T R 0 3 M I D Q O P L A N O S ttAY T A N T A 
^ E C U G I D A D G O M O U M P A 5 E 0 E f i A U T O M O V I L . P O R E L M A L E C O N . 
& L T I G K E T F I R M A D O D O Q & L . P I L O T Ó , C O M P R O B A R A Q U E V D . V O L O . 
C O M P R E S U T I C K E T E : N L A 
G O M P A ñ I A 0 U 5 A H A A N E R I C A N A o t M A C I O N 
E r D l P I O t O R O a i n S D P T O . ^ 0 7 T £ : L . - A - O B I & P O Y M A B A f M A 
A este acto coucurriemn 
das señori tas y señoras d 
Hdad. El sexo fuerte 4?' ^ C 
presentac ión. La J J ^ a ^ 
• ó obsequiada c o n V i ^ 
cores 
Deseamos 
u n a ' e ' t 7 m ¡ ¿ u n \ d e ^ ^ s ^ 
^ueva Directívo 
En ios salones do la Rfl 
cípulos de Mart í" se l l ^ ^ >. 
Junta general de a s o c i é a CaV, 
elección de ia nueva o í 8 Par» • 
regir ;os_ destinos 
ha de 
tltuclón q u e d í n d o ^ ^ de la 
firma siguiente: la 
Presidente: Crescendo \r , " 
Vicepresidente: Maedai^ ^ ^ h . 
Secretario: P e M c K ^ 
cretario: Cristóbal Mova- 4 V**¿ 
Eduardo M . Iznaga: VerJ680^-
nuel Acea, Marcelo Piioí'168; ^ 
do García. Juan M. iznag'' 
Sosa, Marcelino García 
Suplentes; Angel Rodrím,» 
no Vergara, Rafael Sosa ' 
Deseamos a la nueva dir 
da clase de aciertos en ^ ?Ctlva ta. 
de su cometido. 
Serafín Cueto. corresponBa] 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional. 19 
ciembre de 1013 
1 Observaciones a las T a n , 
tneridian) de Green^ich. ' 
Barómetro en milímetro-
7P3.0; Pinar 764.00; Hab ' Olías, 
Roque 7C4 . 0: Camagüey T e s ' ^ A 
cerebro ayuno de cultura, un 
vulgar—son sus palabras—que 
ente 
Sólo 
diente a los meno:-^ Manuel Alba y ¡gentes .—Pues yo creo que no podía 
resolverse el asunto de otra manera. 
Ford se ha puesto en evidencia. Antea 
do dar paso tan fatal su figura inspi-
raba respoto. Rcouerdo que una re-
vista americana orló el retrato del fa-
moso" burgués con un capítulo de la 
Biblia. Ford no ha leído nada. Es un 
Mercedes Justina Guerra y Morales 
hijos del fal lerdo cabo retirado Sal 
vador Ouurra Pino, sea abonada a la 
señora Enoornac.'ón Morales Rodrí-
guez, como tutera legal de dichas 
menores mientras duro su minor ía Je 
edad. 
inventó un metor . . . En cierta ocasión 
le hablaron de Shakespeare, y í l re-
plicó: 
•Muy amigo mío . . Tenía una fá-
brica de ¿ar tuches . 
Despu?^ le mencionaron a Henry W. 
Longíel lcv. su tocayo, de quien reci-
tan los niños las más hermosas estro-
fas, y Ford dijo: 
—Me lo sé de memoria. Vendía mue-
bles al por mayor. 
Tales respuestas merecieron una 
interpretación distinta y las gê -- •.;!> 
tomaron a broma lo que, por desgra-
cia, era una verdad amarga. Ford no 
podía ser así. Camegie, otro millona-
rio, poseía una gran biblioteca. Mu-
chos ricos, aún con la preocupación 
de los negocios, estudian y compran 
libros. Ford seguir ía el ejemplo. Pero 
al contestar a preguntas del Abogado 
que reprosoníaba a "The Trittune", se 
expresó as í : 
—Soy un ignorante.. . Yo no sé lo 
qi.T! es idealismo. 
Sin embargo, sabe que es delito gra-
Ye comprar votos. Lo r u é resolverá el 
Gran Jurado pernianece oculto en e l ' 
miaterio. Ford declarará . Y como éi 1 
era candidato contrario se verá en la 
necesidad de esborar ese programa 
político. La ignorancia del millonario 
no le impide ocupar un puesto en el 
Parlamento, l o desea. Lo ansia i niorable t n la Historia do Cuba 
rizada a establecerse en los terrenos 
de Columbia, donde llev:«.rá a cabo 
grandes obras para la. instalación do 
:-us aparatos, pilotos y mecánicos . 
Nos consta que la "Compañía Aerea 
Cubana", de aquí a poco iiempo, se 
ha l la rá en estado de inaugurar sus 
j.rimeros senicios aéreos en la Is-
la, lo ciial consti tuirá ura fecha me-
r'r^ ,̂̂ w'f-^-^ '̂̂ M'jr^-e '̂'*-r*****************^***********r*^**M*******^****^M 
E S C U D O ' » 
M A R C A P E G I S T R A O A ) 
D E 
H A B A N A 
H A B A N A 
C U R a 
e l o 
H i j o 
v e r a 
come. 
engor 
o , E X C L U S I V A M 
Es un hombre de moralidad intacha-
ble. Sin ser idealista soñó con la paz 
universal y fletó un barco que le lle-
vó a las playas de Europa, donde los 
p'iohlos entregados a una lucha bár-
bara, hicieron oidos de mercader al 
generóse llamamiento del apóstol. No 
lo falta unción evangélica.. Pero ca-
rece de palabra. No baja a su mente 
la inspiración. No puede pronunciar 
oin discurro. Esto, al parecer, no tiene 
importancia. Traman tampoco habla. 
Y a pesar de eso es senador por el 
Estado de Michigan 
B í b l i o i r a f i a . 
UN LIBRO DE IDIOMAS 
Nuestro estimado amigo don Jos5 
Sirvent( Cancille.* de la Embajada 
Argentina en Washington, que se 
halla estos dias en la Habana, nos 
ha obsequiado con un excelente 11-
Ahora saldrán" los trapos sucios a I ^01de((?"e «8 aut1or: ^ ?ue lleva P0^ 
relucir. Camegie. antes de morir, e s - i t í t u l0 T l r s t and in the study o£ 
cribió el epitafio para su tumba. YÍsPanish • Primer .Ibro auxiliar para 
dijo as í : ¡el estudio de la lengua española; en 
—Aquí yace un hombre que supo161 Qne se facilita a los americanos e 
emplear en su servicio otros hombres ingleses el conocimiento de nuestro 
señora esposa que 
la preparación de 
bro. 
ha colaborado en 
tan excelente l i -
la Cruz 7«4»0; Santiago 7fi.> a 
Temperatura: Guane min 
H a l i n f í j j 24.8. min. 16; Roque min 
giiey m á x . 25, min 
min . 17; Santiago máx. z 
Viento y dirección en metros ^ 
segundos: Guane N . 3.6: Vinar v? 
4.0; Habana S. 1.8; Rcvue NH „: 
;o; Camagüey NE. 1.8; Santa "rv 
NE . 1.8: Santlego N . s.o. ^ 
Estado del cielo: Guane. Pinar Hi 
Lana. Roque. Santa Cruz y San'tian 
despejado; Camagüey, parte cubienT 
Ayer llovió en Columbia; Q q | ¿ 
Santa Rita; Bairo; Rueycito; San Ra' 
món; Babiney; Holguín; p^nes; An! 
l i l l a ; Central Palma; raimaneru* 
Preston; Sagua de Tánamo; hirii' Cuyo Mambí y Baracoa. 
— r m 
E l 
Donde 
B a t e y 
D e A b r e u s 
Diciembre 16. 
Boda 
Ha contraído matrimonio en esta 
locaJidad la distinguida señori ta 
María de los Angeles Acosta Leiva, 
con el apreciado joven Manuel Quin-
ta , 
La boda se efectuó en la morada 
de la novia. 
Fueron testigos el alcalde muni-
cipal señor Federico Pérez y el co-
mercllante don Manuel Fernández 
el típico guajiro de Cnb» 
ofrece el mejor café del mundo jr 
todos los artículos; son frescos y de 
superior ca.idad, está situado en el 
plntorepco Cerro 536. Los que de-
seen saborea»' el rico lechón tostado 
y los pollios tiernos usados al horno 
en combinación con las más exqui-
sitas golosinas de Pascuas, pueden 
dirigirse a " E l Batey", la casa de 
LIborio. para lo que gusten mandar. 
" E l Batey" detalla todos sus artí-
cus a los mismos precios que rigen 
en la Lonla, porque sólo desea que 
tanto los ricos como los pobres pa-
sen una Noche Buena fe'áz en unión 
de los seres queridos. 
En esa dulce noche de eterna re-
membranza todo es unión, paz y ale-
gr ía en " E l Batey" hay los mejo/es 
vinos españoles, los más exquisitos 
licores y las más deliciosas contl-
luras. pues para pascuas y Año 
Nuevo ha recibido el mejor surtiro 
del mundo. 
Esc tán de enhorabuena los vecinos 
de la s impát ica barriada del Cerro 
que hacen sus compras en "El Ba-
tey* Cerro 536. 
384S8 20 d 
que sabían más que él. 
Si Ford vence, en el caso de que 
muera pronto, y no de repente, escri-
b i rá este epitalamio. 
—Aquí yace un hombre que para 
hacerse multimillonario 
un gran ignorante 
Acaso no se le ocurra tal idea. Pe-
ro se puede afirmar que a Ford se le 
ocurren muchas cosas, entre ellas la 
de denunciar a Truman, como corrup-
tor del sufragio. 
J . Prado RíMlrígacz. 
T o s I n s l f ü c t o r e í 
d e 
idioma, y es de gran ayuda para los 
que estudian cualquiera de las dos 
lenguas. 
El método es muy ingenioso, con-
siste en especificar cuatro reglas 
necesitó ser-demostrativas para traducir directa-
I mente miles de palabras que se es-
Q o F i o É S G U D 
D o p o s i t o O f i c i o s y O ó m p i a . 
Una comisión formada de profeso-
res de Dibujo, de ambos sexos que 
^poseen el t i tulo de Instructores del 
mismo, visitó ayer al señor Secreta-
rio de instrucción Pública suplicán-
dole se sirva hacer los nombramien-
tos correspondientes para dar co-
mienzo en las escuelas públicas a la | & 
enseñanza de esa materia. 
Previa una convocatoria que se 
hizo hace próximamente un año por 
'la Secretaria del Ramo, fueron ad-
mitidos después de un riguroso exá-
men unos cien aspirantes, de los 
cuales sesenta y uno obtuvieron el 
t í tulo oficial de Instructores de D i -
bujo después de cursar con bri l lan-
tez las materias que se le exigieron. 
La Comisión en su entrevista pudo 
apreciai* los buenos deseos que ani-
man al Dr. Aróstegui para cumpli-
mentar el objeto que se propuso la 
Secretar ía hoy a su cargo, y como 
trata de allanar todos los obstáculos 
a fin de hacer cuanto antes los refe-
ridos nombramientos. 
Tenemos entendido que las aspira-
ciones de los referidos profeso-.'es 
se verán satisfechos en breve, pues 
es justo que vean recompensados los 
esfuerzos que hicieron para alcan-
zarlas. 
la Compañía Aerea Cubana pro-
sigue activamente sus trabajos 
El vapor "Virginie" procedente de 
Saint Nazalre, salió de Vigo el día 
12 de diciembre en curso, dlrigléndo-
Be a la Habana. Trae a su bordo los \ 
primeros aeroplanos franceses adqui-
ridos por la "Compañía Aerea Cuba-
ría". 
Según nuestros informes, esa Com-
pañía prosigue íntensair.ente su es-
fuerzo de organización Gracias al 
valioso apoyo ael Gobierno y de las 
autoridades militares, ha sido auto-
criben o se pronuncian de un modo 
igual o muy parecido en castellano y 
en inglés con ligeras variantes de 
| afijos y desinencias. 
Por ejemplo, la palabra '.activi-
I dad" en español se escribe "activity" 
, en iglés sólo en la úl t ima sílaba d i -
j f ieren; y el señor Sirvent ha con-
densado más de dos mi l palabras en 
| que mediante una instrucción\ muy 1 
sencilla cualquier discípulo de es-
pañol o de inglés puede aprenderse 
rápidamente esas dos mi l palabras, 
con lo. cual so adelanta mucho en los 
estudios del idioma en cualquie-
maestro o libro que empleen. 
El l ibro es tá muy e.egantemente 
impreso como hábilmente preparado. 
Merece mi l felicitaciones por su 
obra el señor Sirvent. así como su 
N o c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
12 medias cidra "El Gaitero". 
3 botellas vmo francés Saint Jullen. 
2 botellas vino franeca 3°. u ternes. 
1 botella vino vermouth Torlno ''Manzoni". 
1 botella crema francesa (Cacao. Triple-Sec, Vainilla, Paríait 
Amour, Casis, Noyaux, itoses. Moka- Violeta y Anlsette.) 
1 caja de libra higos de Málaga. 
1 caja de libra pasas de Má-aga. 
1 caja de libra turjrón legitimo-
2 libras nueces mejicanas 
Todo este lote por QUINCE PESOS entregado en su domicilio. 
Haga su pedido a l Apartado No. 7 o por el Teléfono A-0257. 
Extenso surtido de vinos de mesa, generosos, licores y champagnes. 
E . R a m í r e z & C o # 
A m a r g u r a 4 8 . 
C118U3 5d.-2ü 4t.-2'J 
L a delicadeza del calzado hace resal-
tar doblemente la gracia y la elegancia. 
Tenemos eí mejor surtido de calzado 
para señoras , señor i tas y niñas: 
Z a p a t o s b a j o s , 
e n c h a r o l , 
g l a c é n e g r o 
y g a m u z a d e c o l o r é 
Botas de últ ima novedad en todos los 
colores de moda. 
G R A N S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
P r e c i o s b a j o s . E s m e r a d a a t e n c i ó n . 
4 4 E L P A R A I S O 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 0 , e s q u i n a a N e p t u n o . 
c 11021 a l t 6t-2 .¡«ucloi T K U J l l X 5 
lles: v 
. a \ . 
20 d 
A í ? 9 L X X X V I I .OIARIO D E L A M A R I N A Dic iembre 20 de 1 9 1 9 . 
'AGINA SIETE 
j V l u ñ e c a s , C i n e s , C o c h e s , & . P u r a N o v e d a d . A l t a F a n t a s í a 
' G t a n E x p o s i c i ó n d t Jugue te s c u g e n e r a l que paede V d . a d m i r a r e n l a m e j o r j u g u e t e r í a de l a B a t a n a . 
f A C O N C H A P E V E N U S , M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l T f l s . A - é 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
V I D A O B R E R A 
A r T T R f l D O S Y B A 1 t i c a s ) . . . . . . " ' I V . • • • • 2 4 0 0 
8 e m » n a de cua-
ajo, j a n a n -
inanul que 
o ^ - R A F O S . A C U E R D O S Y 
^ ^ ^ r e ^ / ^ o c l a c i O n de T I -
Z*t*íü* . so l i c i tar la s e m a n a y^̂ LñVhor** de trabajo, 
« n i * y ^ " i i a e l Jornal sema-
«, ü u ^ ' 1 ^ n i* tari as te í e ú a l a n . t r a -
?r l"B l d J t ^ f Uoras dlariou. de siete a 
I j ímd^e J^''deÜOuíia » cinco p. m- do 
Sce »• " Y . r L s inciuslve y de siete a 
Í U 9 a v l^o8 s á b u l o s . L o * Jornale» se 
i'ce a. na- 1 * 7n(.e ia m a ñ a n a dol 
S f ^ L a s horas11 d e s p u é . de Jas once 
íitiado. Ijas„f« fiía no se t r a b a j a r á n , y. 
P 2 r de "'f,, , f.0" e l patrono, se pa-
^ " de b^e S « a mente e s t á establecido 
"^./n coino icuut"iii Hnh o lornal . 
 
P o r (los m á q u i n a s K e l l y , A u t o 
Press u otra m a r c a ( a u t o m á -
t i c a s ) . . . . • ; ' 
Cuando se t rabajen dos maou1-
ñ a s se tendrA un ayudante . 
Maquin i s ta s de flordon nrtmeí*o 
5, F a l c o n V i c t o r i a , U n i v e r s a l e s 
v todas las de este tipo, co-
rrespondí . - ntes a l nfim- ' . . • . 
UpqitmMtas de G o n l o n u o t r a « 
n-i UHM de n ú m e r o O a l 4. . . 
Por una m á q u i n a con a u t o m á -
tico Milk-r . / 
Por dos m á q u i n a s con a u t o m á -
tico M i l i t r . .. . . 
Benadores do papel 








•• Nlnttfin mftquUllstfl podra en m f d o a-1 
Presentar a usted las tar i fas r u n o t n i h a j i n dos m á q u i n a s a l a vez, 
' .w-ordadas para lo» dist intos exceptuando los cafcos est ipulados en 
n * " r - M ^"os « u e integran esta colee- 6eta T a r i f a . 
L o a eiue tongan o p o r n l i a n a c t u a l m e n t e 
, . iruuut. uC esta un j „ r n a l Igual o m a y o r do lo que se 
yrcer ' ' • ** , s ti istintos talleres sean est ipula en e s t a t a r i f a , se les c o n c e d e r á 
^socifl'-i"" «-^ ' 0(.1(ios> al lgual (iXie ia un {luinCe por ciento do a u m e n t o 
"•'̂ Tn'r'o  q e tearra   
^ ^ T . r j e ni dorse s« insertan. 
tU.idad > ' l je los f]cieffados de  
T ^ f - n an los dist i t s t l leres se 
^ ^ " e reconocidos, a l Igual que 
.t-namen-6 11 n0 puedan t r a b a j a r en 
^.ociacion v nue » , P no 8e¡(n as0cla(la9 
*:io? IM [.fín oon "1 reglamento y acuer- , 
? l i ' m l s ^ a . E n cada taller h a b r á 
8 m ^ / ¡ M ^ e n l a pared pnrn poner los , 
¡ ^ u n S t o * ' i m p r e s o s <** la C o - | 
tetlvldad 
D E P A R T A M E N T O VK L I N O T I P O 
T A R I F A M I N I M A 
S E M A N A D H 44 H O R A S 
se elacior.eii E l trabajo s e r á divido en dos c la se : ). ^derdo de l a ú l t i m a .lunta se P r i m e r o : ÍTi do obra, que so -nagará a Y ^ un dalo hasta el d ía 20 del 
«acede P1'"'," do l a noche. a z ó n de t re in ta y cinco pesos sueldo, 
^ f e t í ^ ^ d t ó o ^ í u ^ i s 1 0 0 8 6 en trabajo3 d lurnos y noc" 
* * * * * T S ' h a y ? a T ^ n o ^ J u ^ n o " *™ . E l l i n o t l j d . t a p o d r á j i a . su J u i c i o , re -
lll'eref 'Jon(ritn(,n-. r,mndf) j a AHnciacirtn . 
L o s ex traord inar ios nunca s e r á n m e -
nores de u n a hora. 
L o s que t engan o per iban ac tua lmente 
un Jornal igual o m a y o r ele lo que se es-
t ipula en esta tar i fa , se ,108 c o n c e d e r á 
un quince por ciento do aumento . 
r.rL .ionio haya alguno que no sea chaznr 0Halqnior trabajo a m i l l a r e s en 
.^ifldo Seg-indo: Cuando l a AHociacKin Uora8 e x t r a o r d i n a r i a s . 
" i ^ r . >m i aro o huelga e s t a r á n obl l - t . -
Jcf.nfl qV c i m ' l i r i o todos los que traba-
K e n f^lVros de obras, incluso los 
l i a d o s ••inT.eresados;;. f t t m o T ^ n - V d r e c o n o c e r á la 
i jí ci i v equidad do nuestras justas pe-
Etonw, ones, ellas e s t á n basadas en la.* 
S d á d e s porque actu lamente atrayc-
? l o dada .u cares t ía^ de la vida los 
,',da vez m á s elevados a lqui leres y e l es-
íi'.Titu de mora l que las a n i m a . 
' De usted atentamente, 
T A R I F A S M I N I M A S 
Cne resrlrán en los talleres t i p o g r á f i c o s 
en ceneral de la H a b a n a , e x c e p t u á n d o s e 
rtilcamente los de p e r i ó d i c o s diarios , 
que se rigen por tar i fa especial 
D E P A R T A M E N T O D E C A J A S 
T A R I F A M I N I M A 
S E M A N A D E 44 H O R A S 
Kepente < 
Operario. . . • „• • < 
Aprendiz adelantado . 





Aprendices de poca p r á c t i c a , o sean 
principiantes, deben quedar a d i s c r e c i ó n 
de los regentes. 
Los que bniían s e l l o » de g o m a deven-
garán dos p6f=oK m á s de lo que perciban 
en i>u Departamento respectivo, confor-
mé á estas tar i fas . 
Los aue teñirán o perc iban a c t u a l m e n -
te un jornal igual o m a y o r d elo que 
se estipula en esta tar i fa , se les conce-
derá un quince por ciento de a u m e n t o . 
D E P A R T A M E N T O D E M A Q U I N A S 
T A R I F A M I N I M A 
S E M A N A D E 44 H O R A S 
Auto 
Press u otra m a r c a ( a u t o m á -
D E P A R T A M E N T O D E M O N O T I P O 
T A R I F A M I N I M A 
S E M A N A D E 44 H O R A S 
Operarios c o m b i n a d o s : teclado y 
fundidora, con m e n o s de un a ñ o 
de p r á c t i c a en a m b a s m á q u i -
n a s $ 30.00 
Operar ios combinados teclado y 
funidora, con m á s de un a ñ o 
de p r á c t i c a 35.00 
L o s que tenpan o perc iban a e t u a l m e n -
te un Jornal igual o m a y o r de lo quo 
se e s t ipu la en es ta tar i fa , se les con-
c e d e r á un quince por ciento de aumento . 
D E P A R T A M E N T O D E 
E N C U A D E R N A C I O N 
T A R I F A M I N I M A / 
S E M A N A D E 44 H O R A S 
Jefe del t a l l e r $ 3 2 . 0 » 
P r i m e r operarlo, o sea el que 
sepa haer-r toda c lase de l ibros 
en blanco 25.00 
S e r á t a m b i é n considerado como 
p r i m e r operarlo, el que haga 
toda elas ed l ibros i inpresoe 
y t r á b a l o s f inos, que pertene-
cen a dicho departamento , ga-
nando el m i s m o ^ueldo. 
Operario de segunda, s e r á el que 
ayude al de p r i m e r a , hac ien-
do t a m b i é n l ibros do m e d i a 
pas ta y de p a s t a e n t e r a : no 
p e r t e n e ' e i é n d o l e hacer l i b r o s 
con v a r i l l a s o p a s t a a m e r i c a -
„ _ _ 1 na. E s t o g . m a r á 
Jefe de M á q u i n a s . $ 35.00 A p r e n d i z ."delantado (o r u s t í -
Maquinista de rotacirtn. . . . . 25,00 niiero1» sor.l e l qu.' h a c a todo 
Por una m á q u i n a K e l l y , t  t rabajo que per tenezca a la 
r ú s t i c a , como t a m b i é n coser 
a te lar y saber h a c e r tapas 
suel tas p a r a l ibretas o l i b r o s 
corr ientes . G a n a r á 
Aprendices , a ju i c io del jefe de l 
ta l ler . 
Doradores . 
Cortadores (solo cor tador) . . . 
m 
E l i n d u s t r i a l m o á e r n o d e -
d i c a e s p e c i é a t e n c i ó n a l a 
c a l i d a d d e s u s m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n p r o d t i c t o s 
de c a l i d a d , t e n e m o s l o s 
• p r e c i o s m á s b a j o s . • 
Droguería <áSARRAM 
~ < L a m a y o r . A \ « d i f i c . i o « , l 




a r n e Coi 
d e V e n t a 
r i n ü p a l b s 
A r s i u f M C i O 
A e r u i A R l i ó 
3 
t r i a , e n t r a e n m a t e r i a : l a e d u c a c i ó n 
c a l a s a n c i - Y t a n i n t e r e s a n t e t e m a 1c 
d a p ie p a r a h a c e r u n v e r d a d e r o r e 
c o r r i d o p o r t o d a s l a s e s c u t i l a s f i o -
s ó f i c a s , p a r a v e n i r a p a r a r e n e l p r o -
b l e m a de l a e d u c a c i ó n p e r f e c t a de-
n i ñ o , h a b l a n d o de é s t a c o n p r o f u n d i -
d a d y c o n o c i m i e n t o s . E l d i s c u r s o d e l 
R v d o . P . M a n u e l S e r r a m e r e c e s e r 
I v í d o y r e c a p a c i t a d o . 
D e s p u é s de t a n b e l l o e x o r d i o , e l 
v o l u m e n , l a " M e m o r i a " n o s o f r e c e f'I 
c o n j u n t o de a c t o s , f i e s t a s , e n t r e é s t a s 
l a s o l e m n í s i m a te l a p r i m e r a c o m u -
n i ó n , a d q u i s i c i o n e s de m a U - r i a l d** 
e n s e ñ a n z a h e c h a s p o r l a c o m u n i d í a 
l i s t a s de a l u m n o s y c l a s i f i c a c i o n e s y 
p r e m i o s o b t e n i d o s p o r é s t o s . . . e t c . 
T o d o lo q u e c o n s t i t u y e l a e s e n c i n 
l a v i d a y d e s a r r o l l o de u n a g r a n i n s -
t i t u c i ó n . 
E s t o es l a M e m o r i a , c u y o envK» 
a g r a d e c e m o s . 
L i n d a Lectora: S i eres delgada, toma 
L e s ene 1í-ñ~nri' o ^ « r e í h a n a c t u a l m e n -
te un j o n m l ierual o m a y o r de lo que 
se est ipula en e s t a tar i fa , se. les conce-
d e r á un quince por ciento de a u m e n t o . 
D E P A R T A M E N T O D E R A Y A D O S 
T A R I F A M I N I M A 
S E M A N A D E 44 H O R A S 
P r i m e r rayador , jefe de t a l l e r . 
Operar io rayador 
Segundo operario rayador . . . 
Aprendices adelantados , a ju ic io 
del jefe del ta l l er . 




J U L I O C H A N G - P I N 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s 
HA LLEGADO IA K O T N . . . 
YVd. necesita abrigarse, venga a ver nues-
tras P I E L E S y saídrá a cubierto de res-
friados en estos días de airecülo frío. 
Y en PERFUMES. . . |qué variedad! 
Saber abrigarse y perfumarse es patrimo-
nio de personas que saben vivir bien; y 
aunque N U E S T R O S P R E C I O S SON F l -
JOS, ellos están ai alcance de su fortuna. 
San Rafael, 15. Teléfono A-5732 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T O : D R O G U E R I A " B A R R E R A " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
De Matanzas 
D i c i e m b r e , 17. 
L A A C A D E M I A D E L C A S I N O 
E n la A c a d e m i a C o m e r c i a l del C . i s i -
r o E s p a ñ o l , se han efectuado los e x á m e -
rey de curso, habiendo obtenido premios 
de aplicaclfin los siguientes a l u m n o s : 
P r e m i o s do t e n e d u r í a de l i b r o s : J o s é 
P.' iez, F e r m í n Alvarez , M a n u e l C a m p a y 
(•Vogorlo Ort iz . 
Segundos p r e m i o s : A g u s t í n Mozo, .To-
so F e r n á n d e z , Gabr ie l Pul ido , H i g i n l o 
F a l c a n y E m i l i o Fuentes , 
A r i t m é t i c a , P r i m e r o s p r e m i o s ; A g u s -
t ín Mozo, J o s é F e r n á n d e z . G a b r i e l D e l -
í . í .do, Mario Madau. Adolfo C a r d o n e l l 
Ba ib lno Alvarez , F é l i x G u e r r a , R a ú l R i -
•vira, o.Tsé Maynoldy , Bernardo M a r t í n e z , 
Modesto Casas , J o s é M a r t í n e z y Josué 
P i a s t r a . 
Segundos premios : Bernardo Torres^ 
J j a n u e l C a m p a . Gabr ie l Pul ido , R a m ó n . 
IVcandAn, F e r m í n Alvure1:, Al fredo Z a -
p'co, Manuel G o n z á l e z , Octavio Slrvent., 1'iíUx Cao, J o a é P é r e z , R u b é n A n t l c ó , H I - ' 
g í n i o F a l c ^ . i , Ceferlno F e r n á n d e z , A n t o -
i )o H o n t a ñ é n , Narciso R o d r í g u e z , B o J 
dolfo FernSndez . 
G r a m á t i c a . P r i m e r p r e m i o : Bernardo1 
M a r t í n e z . 
Segundos p r e m i o s : J o s é F e r n á n d e z , ; 
r.'miHo F u ' n r e s , Octavio Slrvent , J o s é P J 
C i e r r a , Alfr>do aplco, Adolfo C a r b o n e l l , 
I-el lx G u e r r a , J e s ú s Rios tra . A g u s t í n Mo-
;•->, G a b r i e l Delgado. Gabriel Pul ido , Ma-I 
r u e l C a m P a , J o s é Maynoldy R a m d n E s - l 
e. n d é n , Hig in lo F a l c A n Antonio Honta-! 
i V n . Modd'ito Casas , Balh lno A l v a r e z ; 
K..11I R i v e r a y Bernardo T o r r e s . 
Fe l i c i tamos r. los a lumnos que por su1 
¡ij l i c a c i é n »an sido premiados. 
U O D A K L E Í i A N T E 
V o l v i ó a i b r l r sus puertas en l a no-' 
(he del l u n ' i nuestra Catedral , para nnlr l 
a dos jfivoner. d i s t i n g u i d í s i m o s de nues-
ti:» soc iedad: eGorgina Ol iva , la encan- | 
tac'ora y b e l l í s i m a tr igueha^y e l cum j píiño caballero, doctor Adolfo Lecnona l 
y H e r n á n d e z . 
L o m á s selecto de esta sociedad as i s t í / ) 
n esta ooda, que revlstlfi los c a r a c t e r e » ! 
dr un a o n t e c l m i e n t o social. 
D e s p u é s / l e la ceremonia nupc ia l , enp 
1 c a s a de ^03 padres de la novia, hubo] 
una h e r m o s i fiesta. 
I , c s nuevas esposos part ieron en anto-1 
m d v l l p a n la l l á b a n a , donde so ha l lan | 
p.'ií'nndo sus if.Mmeros d í a ? de bodas. 
Que la M i e l d a d sea su mejor compa- ' 
f e r a , son nuestros deseos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 1 
£ 1 9 I A B I 0 D E LA M i R I -
5 A e s eJ p e n i ó d l c o d e m a * 
r o r c i r c u l a c i ó n . —, —, — 
L P I N C E L 
f 9 
32.00 dor a u t o m á t i c o 
M á q u i n a s do dos p isos s in ceba-
dor a u t o m á t i c o 
L o s que tejjgan o perc iban a c t u a l m e n -
te un j o r n a l i gua l o m a y o r de l o ' q u e 
se es t ipula en e s t a t a r i f a , se les con-
c e d e r á un quince por ciento de aumento . 
E l d í a 26 dol corriente c e l e b r a r á n una 
a s a m b l e a p a r a dar c u e n t a del resultado 
que obtengan las c i t a d a s peticiones. 
C . A L V A R E Z . 
^atas A d v e r t i s i n g A g e Q c y . 1-2885 3t-19 
G R E M I O D E O P E R A R I O S B A R B E R O S 
Mafiana a las dos d» la tarde ce lebra-
jt inta gene-ral el G r e m i o do Operarios 
1 barberos , para tratar sobre las p r ó x i m a s 
| t- reciones, a d e m á s do otros asuntos do 
i n t e r é s social. E l acto t e n d r á lugar en 
1 ol Centro Obrero. 
L O S P I N T O R E S 
1 E s t a tarde c e l e b r a r á una asamblea go-
j r e r a l con c a r á c t e r ex traord inar ia el gre-
; i»ilo de pinioros. a las dos de la tarde, en 
j el Centro Obrero . 
L A H U E L G A D E B E L O T 
! E l c o m i t é de huelga de los obreros do 
F e l o t , h a publicado un mani f ies to d i r l -
I g'do a los t rabajadores y al pueblo en 
general , dando cuenta del m o v i m i e n t o 
l " elgulsta, planteado contra l a C o m p a -
' ffíá West Ind ia O H Rof in ing C o m p a n y 
per l a Beparaci'm do un empleado y la 
negativa a reconocer el gremio como es-
U- estipulado desde hace tiempo en to-
do el l i toral de la b a h í a de la Habana . 
L A F E D E R A C I O N S I N D I C ^ 
D E E S C R I T O R E S O D R E R O S 
Anoche v inte g r a n concurrencia se ce-
l e b r ó la asamblea anunc iada por la f e -
d e r a c i ó n j i n d i c a l . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Melcbor Mudet, y 
a c t u ó de secretario e l s e ñ o r Antonio l e -
nichet. 
D a d a cuenta d"! objeto de la a s n n -
l l e a , proteslur de la c a r e s t í a de l a vu ia , 
de los alquileres p de otros asuntos se 
l i n d a r o n a n i m a d o s debates, sobre dichos 
p. 'rt iculares, reconociendo que los t r a b a -
jadores t e n í a n que nctuar en contra de 
oro i smo i m p e r a n t e í .ue hace cada d ía 
n . á s d i f í c i l ' a s i t u a c i ó n de los t r a b a j a -
de res . 
Hicieron uso de la p a l a b i a varios obre-
; ros y del'jgidos de d i s t intas coloctivida-
28.00 des, reconociendo quo l a concurrencia con 
ser m u y importante , se r e q u e r í a la con 
curroncia de m a y o r m i m o r o de delega- ¡ 
«•os de colecti'-idadeo, para que cualquie- • 
ra r e s o l u c i ó n que se tomara , tuviera e l 
r.j o y ó de -as m a s a s obrevas y dado el ; 
ce rto espacio do t iempo que ha mediado | 
o i t r e la conv.icatorla y la J u n t a , las co. j 
lecl ividades n ohabian tenido lugar do | . . . — 
n u n i r s o y dar p o d í í e É r. sus delegados. 1 ^ ^ , , t i a ' n o M í o O 
Btoa no p o d í a n a d q u i r i r com H / b L l i C í d o r i l d 5 
dar cnalq-iier a í u e r d o que se llegue a 
adoptar. 
L a asamI) l?o d u r ó 1 as ta las doce y m e -
dir de 'a noche. 
Sobre v a r i a s p r o p o r c i o n e s presenta-
das, no . legaron a r o m a r acuerdos en 
f irme, por ex i s t i r d i s p a r i d a d de cr i ter io 
e i tre los oradores. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
O ' R E I L L Y , 5 6 . 
Es el ^rendez vous" de los pintores, de los alum-
nos de la Escuela de "San Alejandro", y de todos 
los centros en que se estudia pintura, porque allí 
encuentran siempre 
C o l o r e s , 
Como 
p iemisos en f irme, se a c o r d ó convocar 
por segunda, v tz y pedir a los delegados 
m í e concurran, que tra igan poderes, para 
d ' í c u t i r y votar las proposiciones que se 
r iesenten , oues sin que ins colectividades 
per a n ü c i ñ a d o e s t ó n resuci ta a respal-
M e l l e l U n o s . 
I m p o r t a d o r e s de J o y a s y m u e b l e s 
D e p a r t a m e n t o de j o y a s : S a n 
R a f a e l 133-135. T e l é f o n o M-1744 
D e p a r t a m e n t o de m u e b l e s : S a n 
R a f a e l 136-138. T e l é f . A - 4 6 5 S 
G r a n e x h i b i c i ó n de J o v a s f i n a s ; 
M u e b l e s , L á m p a r a s : M i m b r e s t 
obje tos do a r t e , u u e d e t a l l a m o a r. 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
de Guanabacoa 
P a l e t a s , 
C a D a l l e t e s , 
M o d e l o s , 
E s t u d i o s * 
Cuanto un artista o aspirante a serlo necesita, para 
perfeccionarse en el bello arte de la pintura, pue-
de estar seguro de encontrarlo a precios módicos. 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
( V R E i L L Y , 5 6 . TELEFONO A - 2 3 3 2 . 
Instrumentos Matemáticos. 
Cámaras Fotográficas, Cuadros, Molduras. 
M E R C A D O ^ NEOYORQUINO 
Nueva Y o r k , D ic i embre , 20. 
T H 3 C U B A C A Ñ E 8 U G A R C O R P O R A T I O N 
C o n p é r d i d a de % de punt i se ven dieron ayer 7,500 acciones comunes de 
1 J i C u b a -Jan» ugrar. De las preferida s »e vendieron 300 con % de p é r d i d a en 
crda u n a . 
L A B O E S , ' 
Nueva Y o r k , D i c i e m b r e , 20. 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H i t a » 
c 10249 a l t llt-6 
M E M O R I A D E 1918 A 19151 
H e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a , p u b l i -
c a d a p o r l a s E s c u e l a s P í a s de G u a -
n a b a c o a , c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r s o d8 
1918 a 1 8 1 » . 
R e s u l t a , c o m o s v e m p r e , u u v o l ' i ^ 
m e n i n t e r e s a n t e ; t a n t o p o r s u p r " 
t e n t a c i ó n y l a n i t i d e z t i p o g r á f i c a d v l 
m i s m o y lo n r o f u s o de s u s p á g i n a ^ 
i l u s t r a d a s , c u a n t o , y e l l o es lo su'o.s-
t a n c i a b c o u m p o r e l t e x t o q u e e s U'* 
f i e l e x p o n e n t e de l a i n t e n s a l a b o r 
q u e e n e l c o l e g i o s ü r e a l i z a en todos 
los ó r d e n e s de l a e n s e ñ a n z a , y e s r e -
f l e j o de l o s p r o g r e s o s d e l m i s m o y d ? 
los e d u c a n d o s . 
C o n r e t r a s o se c e l e b r ó e s t a v e z l a 
f-olemne f i e s t a de ¡ a d i s t r b u c i ó n ü t 
p r e m i o s , de c u y a f i e s t a n o s o c u p a -
m o s o p o r t u n a m e n t e : y c o n r e t r a s o 
n a t u r a l m e n t e , s e h a p u b l i c a d o l a 
' ' M e m o r i a " . 
E n é s t a f i g u r a e l n o t a b l e d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o p o r td R v d o . P . M a O l H 
i e r r a , R e c t o r d e l C o l e g i o q u i e n , e m 
p o z a n d o p o r u u r e c u e r d o a s u q u e r i -
do a n t e c e s o r , e l R v d o . P . P r u d e n c i o 
f í o l e r . y a f i r m a n d o q u e ap .a sar de ' 
ñ o c o t i e m p o qut í U e v a e n C u b a se 
a t r e v e a l l a m a r l a y a s u s e g u n d a í u -
S u m a r i o do T h o "Wall Street J o u r n a l de Jas operaciones ayer en e l merca - ! 
do de valores. 
" A y e r subieron todos los valares . N ' table alza f n los motores en genera l 
y los de la a tex iwm P e t r o l e u m - SE1 m© r<;.do a s c e n d i ó bajo la pauta de las ac- l 
c.ones comunes de los aceros. L o s eie m e n t e s espoculadoies inc l inados a ver 
con mejores ojos la perspectiva n l n i e d i a ta N i n g ú n signo perceptible de que de- | 
c nen los precios de las m e r c a n c í a s . " J 
B O N O S 
Nueva Y o r k , D i c i e m b r e , 20. C o t i r a c i ó n de ayer ; 
A l z a 
De la L i b e r t a 1, de l . . . . 
P r i m e r o s del 
r.tgundos del 
P i i m e r o s del 
SVgundos de'. 
T roeros del 
Cuartos del 
T i.lted States Victo:\v. . . 
L n i t e d Status Victory , d e l . 
3. V, 010 
4. 0 0 
4 . OjO 4.Vi 010 
4 . V Í 010 
4.14 010 
4.1/1 0 0 
3 . :Í4 0]0 










U L T I M A S V E N T A S ü O P E R T ^ 
Cuba exterior, del . . . 
Cuba exterior, del . . . 
C i . b a Railroad. 
l . a v a n a E l e c t r i c cons. . 
Cuban A m e r i t a n S u g a r . 
C ty of Durdjar .x . . . , 
C i t y of L y o n a 
C: ly of M a r s e i l l e s . . . 
C'.ty of P a r í * 
A n g l o - F r e n c a 
t u b a exterior 
OjO 
4.Mi 0|() 
4.Mi 0 0 
0 | 0 












































PIDAN S I D R A CHAMPAN 
S A N I G N A C I O N ? 4 8 . L A P R A V I A N A UNICOS R E C E P T O R E S P A R D O Y H ! ? 9 S ene H A B A M / V 
ceaen con Tás pñmeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más enérgico , 
I J I U Poderoso y científico que se conoce para curarla TOS, cualquiera que sea su origen 
i G C T O m 0 6 L 3 [ T 3 Z 3 D 3 I ^ p e c t o r a l d e l a r r a z a ^ 
^ mu iimiM iiiiiiiM iiimi mi imm% • • • • i i i w — ^olo con consóne la . De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas. ~ 
D I A R I O D E LÁ M A R I N A Diciembre 20 de 1919. 
D L L F R f V O L Q 
Descoso M. Clemenceau infor-
ma.se schre las pequeñas particula-
.'irlades do la' vida cara, ordenó a su 
"ocinera le preparara un filete do 
buey "frigorificado". Quería comerlo 
para :;aber lo que costaba un mo-
desto ••beefsteack" L a cocinera sa-
lió a comprarlo, primero en los alre-
dedores de la calle F.'anklin. luego 
carne.. . de las reglones milagrosas 
donde se hallan encerrados. 
Pero lo que no ha sido para noso-
tros un milagro fué el fracaso parla-
mentario de M. Borel, su dimisión y 
su suces ión . . . 
'En efecto, tres días antes do su 
caída, era um lunes, M. Noulens fue 
llamado con urgencia a la presidencia 
del Consejo y conferenció durante una 
hora, con M. Mandel. 
Ese día M. Bomt fué condonado... 
iuás lejos y no encontró nada que le 
conviniera. Regresó y lo dijo a su 
patrón. Visto lo cual M. Clemen-
ceau llamó a M. Mandel para que 
manifestara a lo» ministros respon-
rables la obligación en que se ha-
llaban de abastecer París de carne 
friscorificada. L a tendremos, proba-
blemente, dentro de tres meses. 
De esa manera hemos sabido quo 
llv. Clemenceau tenía una cocinera y 
quo eí mismo se ocupaba de sus co-
midas. No ha tenido siempre una 
cocinera. Hace unos siete meses 
buscaba una y no encontraba. Algu-
nos amibos se enteraron e hicieron 
las pcs'iuisas y terminando por enviar 
le una digna mujer muy al corrien-
te de la cocina, pero muy testaruda 
E l estado ts un personaje muy au-
toritario, bastante caprichoso y su-
ficientemontc hipócrita. No» dió to-
da clase de buenas razones para quH 
le revelemos la cifra de nuestros in-
gresos y de nuestras rentas; y no ad-
mite que podamos tener él pudor de 
confesarla. En una palabra, no débe-
nos guardar secretos para la Haden, 
da; pero .esta se reserva d« no dar-
nos a conocer los suyos. 
Np se trata solamente, do serf/os 
diplomáticos. Estos en rigor son ad-1 
initidos. 
La cosa ce refiere a nuestro dine-
ro. E l Estado ha autorizado la rea-
pertura do los hipódromos. E l públl-
sobre sus gustos. Vió primero al cria- ¡ lo acogió con placer y juega cr-n 
j i „i I un placer sin mezcla. Las jornadas do de M. Clemenc3au, luego al pre-
sidente del Consejo. Después de ha-
blar con uno y otro rehusó p.'estar 
b u s servicios. 
A los amigos del Presldcnío que 
la habían recomendado dió la expli-
cación siguiente: 
— E n cuanto a M. Clemenceau pue-
do decir que es muy amable. Luego, 
habla muy bien. . . ; pero referente a 
su criado nunca podría entenderme 
con é l . . .Entonces no es así, es 
preferible no ocupar un puesto en 
el cual no sería comprendida. 
Y un mes más tarde M. Clemen-
se tres millones en la mutua, antes 
de la guerra constituían un "record* 
Eso es hoy en día el pan cotidiano y 
provincial. L a mediana ha llegado 
pronto a cinco millones lo que hace 
la bonita suma de doscientos mil 
francos netos para el Erarlo. Se ha 
asombrado de esa recaudación como 
los nuevos ricos; pero ha prohibido a 
los periódicos especiales la publica-
ción de esas cifras Que se hayar1 
roa!izado cerca (̂ e diez millones el 
día del gran premio cada uno debe ig-
norarlo 3' que los hipódromos nor-
viandos tengan entradas monstruos; 
he ahí lo que no debemos saber. Pe-
ro el público que juega, los propletr • 
rios que pagan se muestran ourlosofi 
por saber el importo de su impuesi'v 
benévolo. ¿Y quí mal hay en ello? 
te 
i OUAflDO VOLVERA NOCÍIE BUENA!!! 
P A R A C O M E R fcL B U E N L E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I C 7 ¿ 5 T I V A 
5 I D R A 
En vísperas de clausura, M. BriaJU", 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DEFRAUDACION 
E l vigilante número 2 de la Poli-
cía del Puerto, Pedro Cubeta, perte-
tura] de Cuba, y Manuel Ravelo L u - i el centro de socorros del primer dis-
apareció mis tnste qu« de costum-i necIente Ia comisi6n de la monecla 
ore. 
ceau estaba aún sin cocinera. 
Por haber pasjulo un grano el otro 
día. en la Cámara, B. Borel nuestro dic 
tatlor estomacal (quo juntamente, es 
negociante en granos en lo civil) tu-
vo que renunciar a su puesto. 
No tenemos ninguna razón para la-
mentar lo ocurrido a M. Borel, ni pa-
ra maldecirlo... 
La única falta de M. Borel fué la 
de no hacer milagros. Aunque los mi-
lagros son bastante difíciles en estos 
tiempos y las cuestiones de abasteci-
micr tos en estos momenos, dependen 
casi todas del milagro... 
De esa manera los españoles no sa-
ben qué hacer de su vino, que vale 
diez centavos el litro en su país y nos 
snplicau le compremos algunos millo-
nes di hectolitros... Solamente, el 
vino en Francia vale dos francos el li-
tro: Milagro... 
Asi es que en Madrid, en el café, nos 
dan seis pedazos de azúcar para una 
sola taza de café Moka.. . mientras 
que en Francia, nos intoxican con u"o 
de los más peligrosos venenos de la 
farmacopea, que se titula sacarina; 
Milagro... 
Así es que en Londres, pagamos un 
par de buenos zapatos treinta fran-
c o » . . . y en Francia, un par de borce-
guíes de factor rural cuesta ciento 
diez francos; Milagro... 
Lo mismo que una bicicleta doscien-
tos cincuenta marcos en Berlín (con 
el cambio, ciento treinta francos) en 
Francia una máquina do Laja calidad 
vale veinte y cinco luises: Milagro... 
Como decimos: todo es milagro, y 
no será ese bueno de M. Noulens quo 
tanto éxito tuvo en Rusia y tan bri-
llantemente naufragó también que nos 
sacará los macarrones, el azúcar, la 
En el puesto de tabacos do la Cáma-
ra la estanquera le había respondido: 
Lo s e n t ó mucho... He vendido ol 
último paquete de cigarrillos a uno 
de vuestros colegas. Todo el mundo 
hizo su provis'.ón para las vacantes 
Tristemente salió a la calle. Re-
corrió dos o tras puestos do taba-
cos infructuosamente. 
De pronto tuvo una luminosa 
idea... M. Brand apresuró ti paso 
y se dirigió al Senado. 
detuvo ayer a bordo de la lancha • 
"Universo" a los pasajeros del va-
por americano '.Esperanza", que acá 
i baba de anclar en e»te puerto, pro-
1 cedente de Méjico, Urbano Menéndez 
Fernándea' natural de España; 
Lo hemos visto unos instantes des-
pués. L a estanquera se hallaba me-
jor provista que la do la Cámara. Se 
llevó Mr. Briand una veintena de pa-
quetes du todos colores... 
Y la sonrisa volvió a aparecer en 
su triste rostro. 
M. Briand preferiría seguramente 
una crisis ministerial . 
go, comerciante- natural de Méjico y 
todos vecinos de Ciudad de Méjico, 
por haberles ocupado, al primero y 
segundo varios sombreros de Pana-
j má que traían ocultos a la cintura 
| y al tercero una joya de oro y bri-
llantes cuyo valor no se ha determi-
nado. 
Los detenidos fueron presentados 
j ante el señor juez de instrucción de 
la Sección Primera, autoridad qua 
los instruyó de cargos, decretando 
su libertad mediante fianza. 
HERIDO D E UN DISPARO 
Teófilo Paséales y Elvira, vecino 
trito de una herida producida por 
proyectil de arma de fueao de pe-
queño calibre en la mano izquierda, 
que se produJo al escapársele un ti-
ro mientras limpiaba una pistola au-
tomática. 
Agustín Morales Díaz, pelotero, na- de O'Reilly 72, fué asistido ayer en 
F i l s d e A c h i l i e K i r s c h e t G o . 
CH AUX-DE-FO > ES^-SÜIZA). 
Fabricantes de relojes para Señora y Caballero, con especialidad de 
la acreditada marca INVAR (Siempre fiel). 
M a n u e l E s c o t o 
Oficinas: Habana 174. Teléfono: A-4489. Apartado: 
Telegrama: Manuelesa. 
HABAS'A. 
E S T A F A 
José López Portocarrero, vecino »de 
San Nicolás número 35. bajos, de-
nunció ante la policía que Julián Vi-
dal Díaz, vecino de Tenerife 49, le 
ha estafado una luáquina de escribir 
que aprecia en la cantidad de noven-
ta pesos. 
PROCESADOS 
E l señor juez de instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde au-
tos procesando a José Campbell por 
atentado con fianza de trescientos 
pesos; Antonio Menéndez Suárez, por 
tentativa de robo, con fianza de dos-
cientos pesos; y José Manuel Chang. 
por infracción de la ley do 25 do ju-
lio, c d ciep pesos de fianza. 
LESIONADO 
Antonio Soto Cadenas, vecino de 
Padre Várela nfimoro 92, al bajarse 
de un tranvía en la Calzada de Diez 
de Ocfubre esquina a Santa Emilia, 
Cable: ¡se cayo, produciéndose lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo de • las 
que fué asistido en el centro de so-
' corros de Jesús del Monte. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
G a h a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 4 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 100 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 118 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 , 
V a j i l l a c o n 120 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i los e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n igua l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y : í o c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ ) . 
^ 5 6 7 a j t ' ^ . ^ 
r 
P A R A O B S E Q U I A R Y 
O ^ Q i n A R S E 
C & i m s i L "chic" que. arrobante» 
nos dice: Por aquí voy. 
Lindos Vuéos* de los que hoy 
pide la moda triunfante. 
Corbata rica, elegante, 
digna del pincel de Goya. 
Un bastón que es una joya, 
y por pañuelo, un primor. 
Todo esto, pulcro lector, 
te brinda hoy E l Champion Moya 
O B I S P O 1 0 8 . 
ROJO 
Vicente Lombal, vecina de la ac-
cesoria situada en la Calzada" de Za-
pita letra A. , esquina a N.. parti-
cij)!) a la po.ficia que mientras se 
l a i'aba rusente ds su domicilio le 
biis'rijfion prendas y ropas por va-
lor do r.jventa pesos. 
DEXUXCIA 
Gaspar v i l la / iño participó. al se-
ñor juez, de instrucción de la Sec-
ción Torcera que alquiló a la señora 
Aurora do la Peña, vc-ina de Ter-
««ra nt'mero 3. en el Vedado, distin-
tos mu<;¡';leE valonados en doscientos 
peso.-, y que como no le pagaba las 
mensualidades que convinieron la 
ílemanclc', ordenando el Juzgado Mu-
bleipal que. le entregase los muebles, 
diligem Pb que no pudo levarse a ca-
bo, pues la señora de la Peña dice 
que los muebles so los había llevado 
el ras do mar que vecientemeute 
azotó nuestro litoral. 
Villariño no creo en lo del ras y 
dice que la señora de la Peña ven-
dió los muebles a una tercera per-
sona. 
HURTO 
Ante la Policía Nacional compare-
cí óayer Ambrosio Morejou y Delga-
do, vecino de Cabezas, provincia de 
Matanzas, denunciando quo antes de 
anoche llegó al domicilio de su pa-
dre político Francisoo Curbelo, si-
tuado en Campanario 41. altos, y que 
por ía noche cuando se fué a acos-
tar dejó todas sus ropas y pertenen-
cias sobre un sillón, notando, al le-
vantarse ayer por la mañana, que le 
habían sustraído sus ropas y objetos 
que estima en la cantidad de qui-
nientos pesos. 
F R A C T U R A 
E l menor Julio Alfaro y MIrens, 
natural do la Habana, de diez años 
do edad y vecino de 
12». fué asistido ayer ,;i,a1as n W ; 
socorros dPi en ^ centr. 
i u - j asistido ayeP , 3 ^mofs 
socorros dpi según jn l 01 ^ t r o j ! 
factura del ĥ o <¿ & 
1 ° ! ^ ° que 
brazo metido e n t r e t o ^ ^ tener^ 
una ventana. 8 balaustre3 ^ 
rw,- , i 0TR0 ROBO 
Desiderio Pedroso Pedro. 
Wat óayer ante ia pr¿ 
do la Policía Nacional ^ eatai:i^i 
quo está al cuidado de n 0 ™ ^ ' 
Piedad do la señora J o s t ; ? ^ 
da de Mesa, que de^e h ^ S a M 
ses se encuentra en Par?. ete ^e-
Trece esquina a D. £ 
y que a! levantarse kvor ^ edada 
ñaña le extrañó ver onr, i0r la ma. 
eléctrica a la que C9tári . pÍ2arfa 
los timbres para llamar a 0l°ecta<lo, 
dos marcaba el numero l ^ 
quo se dirigió a la planta a l t ^ lo 
MtJ el euarto, viendo qUeal^'do^í 
perlas violentadas v L í ! tenía M 
desorden, las c e r U u í s * 
caparates forzadas y 1 : V ? 8 e8-
numerosos ohjotüs de artp 
cuyo valor i.-nora. y prenda» 
Los ladrones, que p « p o 1 « - - . 
sa subiendo por Ma puer4 d S 
fianas a la planta alta 1« 6 H l 
baban parece que'1^,111 effinntras S 
mente tacó el t U * ^ * ^ 
eB la pizarra. ei I 
Hasta ahora se iirnnM 
quiénes hayan s g < 
E l n i ARIO DK U j ^ , . 
!ÍA lo encuentra Td, en t©. 
das lu, pobladaneg & ^ 
Kepublica. 
T I N T U R A f R Í N C E S A V E O E T A L 
, L A ' M E J O R ¥ M Í S S E K l i l L L l i DE i P L I C i R - ' 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a i m e c í a s y DrogUerfar 
b ' & v i s i t ó : P e l i i q u e n a ' L A - C E N T R A L . A<íuiar y O b r a p i i 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
1 
La má? higiénica, la que no daña; la que da el COLOR más NATORAtJ 
INVARIABLE y PERMANENTE; la ue máa brillante v hermoso deja e l c í ' 
lello; do fácil aplicación: la más económica. Cnldado con las imitaciones P».1 
clir siempre ia del doctor J. Gardano. Iklascoaln, 117 y buenas Ptrfumetíai t i 
PREPARADA«:> 8 
con ¡as ESENCIAS 
= t í \ D r . J f l O N S O N = más f i n a s » 8 « 
EXQUISITA PABA EL BASO T E l PAÜtlELO. 
De r e n t i i DBOGDtBIA J O B I T O , OMspo 30, esquina a Agnlir. 
4 
-ve* 
I - O S R E y E S M A O O & 
• 7 3 G A L . I A N O • 7 , 3 irTft. 
c n e s i 2t-l5 
Y E R T A E S P E C I A L D E F I N D E A N O 
E s t a e s l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r en 2 lo q u e v a l e 4, 
v i s i t a n d o los A l m a c e n e s d e M u e b l e r í a de 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
T e n e m o s V a j i l l a s de t o d a s c l a s e s , L á m p a r a s M o d e r n i s -
tas , J u e g o s de c u a r t a y d e s a l a , C u a d r o s de p a r e d , C u -
b i e r t o s , etc. , etc. 
Nuestras exisfeacias ío abarcan lodo y nnestros 
precios de Fin de Año soo los más redneidos. 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E ISO C A J A S D E 
C A U D A L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
G Á L I A N O I 3 é , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
a n o o x x v n 
D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 

















E N P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O , S I E M P R E R E C U E R D E " L A S E C C I O N X " . 
H a y m i l o b j e t o s d i s t i n t o s , p r o p i o s p a r a r e g a l a r a d a m a s , c a b a l l e r o s , j ó v e n e s , n i ñ a s y n i ñ o s . 
S o n a r t í c u l o s diversos, bonitos, elegantes, de alta novedad, adornos para la casa de uso personal . 
P A R A T O D O S H A Y Y S U S P R E C I O S , V A R I A D O S , D E G R A N M O D I C I D A D Y C O S T O S O S 
8 5 . " L A S E C C I O N X " T e l é f . A = 3 7 0 9 , 
pe Ssncti Spiritus 
Diciembrel?-
rn bautizo 
: v ,ado domingo y en la iglesia 
El p .ra Señora de la Caridad se 
i» NU rabo el acto del bautizo de 
1!eVÓ^iSa niña Ella del Carmen-
1J ins jóvenes y estimados es-
señores Emüio S a n ^ y Es -
la ca. 
de per, 
- sad ^ S u ^ ^ 
: 1 m nuestra Parroquial Mayor se 
E! T cabo el acto del bautizo de 
,leliña Laureana Hortensia, hija de 
laD L n e s esposos señores Fehpe 
105 jno v Hortensia Valdés Baez. 
B<If I V s u s padrinos los esposos Fueron sus 
P030 c.Várez siendo apadrinada por 
íel8 Sores José Suárez y Carmen 




s Octavo Carbonell Marín 
feñ L Rodríguez Soler y madrina 
lí níhita del Moral y Rodríguez, 
' ^ ^ e n el acto el Presbítero se-
I -nr Vova y ^línguez. |flor .No.» - ^ boda 
Han contraído matrimonio en esta 
I dad e] estimado joven señor Ma-
T p I Fuentes Cancio y la apreciable iZoTit'i Narcisa Díaz Fordales. 
El it-to fué puramente familiar. 
LoTs nuevos esposos han fijado su 
residencia en la hermosa finca "Pun-
ta de Jobo." 
Rita de Castro 
Después de haber pasado una lar-
.a temporada en esta ciudad ha sa-
L para esa capital, donde -reside-
[ la graciosa y gentil señorita Rita de 
I Castro. 
Operada 
En la acreditada Clínica de los 
| doctores García Madrigal y Roure 
Lima ha sido sometida a una opera-
ción la joven señora María Teresa 
| Versón, esposa del señor Wilfredo 
Martínez, Jefe de Policía de esta po-
blación. s 
Dicha operación la llevaron a cabo 
!os doctores Antonio de P. Santiste-
ban y Eduardo Cañizares, con bas-
tante óxito. 
Su estado es ya satisfactorio. 
E l Progreso 
La prestigiosa Directiva que rige 
los destinos de esta histórica y aris-
tocrática sociedad ha acordado la ce-
lebración en sus ¡-alones de un grau 
baile de sala en la noche del día 31 
del que cursa- como despedida do 
año. 
Mucho es el entusiasmo que reina 
entre te juventud para asistir a esta 
hennû a fiesta, que como todas las 
que se suelen dar allí, quedará muy 
lucida. 
El Tesítro Cuba 
Kl señor Ramón Ramos, empresa-
:f0 del coliseo Cuba, ha nombrado 
administrador del mismo al señor 
Juan Bautista Landeta y Poey. 
Muchas reformas se han introdu-
cido en tan céntrico coliseo. 
Para la Habana 
Rumbo a esa capital y después de 
corta permanencia en ésta, ha salido 
el átñor "Tícente^ González L'ano, 
Marqués de Malleza. 
Xueva residencia 
Los distinguidos y jóvenes esposos 
señores Federico Antonio Carbonell 
y Carbonell, Abogado y Notari o de 
ésta y Archivero General de Protoco-
los, y Angelita Sainz y Pérez, han 
trasladado su residencia para la ca-
llo (k San Gonzalo número 10. 
Sépanlo así sus amistades. 
S E R R A . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
LIBROS M E V O S TODOS LOS DIAS 
G. Barros: L a Caricatura Contem-
Ponlnoa. Italia, España. Portugal, i 
ln&laterra. Otras Naciones, América: 
m tomo, ochenta centavos. 
0. S. Marden; Ideales de Dicha, i 
llbro en que se demuestra que la i 
verriadera dicha está en la pondera-
ren de nuestra naturaleza superior; 
un tomo, un peso. 
0 Fen-ére: Catorce Historias de 
soldados, versión castellana por 
^aivadcr Teixidor, un tomo, ochenta 
centavos, 
P- Caballero: Cartap Coíeccionadas 
J potadas por el M. R. P, F , Diego 
PoJalencia: un tomo. nn peso veinte centavos. 
faquín Belda: Aquellos polvos... 
vos un tom0, ochenta oenta-
Alfretío de Musset: Dos Queridas, 
f l u c c i ó n de Miguel A. Ródenas; 
- 1 mo' «-inru^t^ centavos. 
11 («r* ¡ 
GAPTERA5 D £ W t l t b PARA 5EflORA5 
Y CA5ALLER05. TARJETAS d e r£LIGI-
TAGIO» PARA PA5GUA5 y ARO NUEVO 
i 
IMPORTADORES D£ PAPELERIA S 
m Y E E E C T 0 5 DE ESCRITORIO. 
1 L L E R E S D t m t f l T A 
o 
EABRICA DE LlñROS § n BLAnGO. 
WEniDA Dt ITALIA ÍO' ' ' !LA 90. T E L A ^ O O S 
P A P i i m n i i i C M i ü Z A 
A LOS PIES 
C A L Z E 
M O D E L O S t ñ C n A R O L Y G A M U Z A C O L O R D E I 6 E 
M 0 D C L 0 5 m P I E L D E P U 5 I A D E V A P I C ó T 0 n 0 & 
M 0 D E L 0 0 E f l i m m O C U E R O D E C A D A L L O 
P f L C T E P I A W A L R O V E D 
Invitada de antemano asistió una 
comisión con su Presidenta, de la 
Junta de Damas del Centro Social 
i del Caso. Se le tributó un afectuoso 
recibimiento obsequtadnosesel^ con 
un riquísimo poncheT, ? 
Entre otras muchas cosas más, 
se acordó: 
Que el Comté repartirá en el baile 
que celebrará el Laceo el dia 31, al 
despedir el año 1919 y recibir el 
1920, las uvas de la dicha, así como 
UohibÉar. una comiptpg de sefiofitas 
que stj encargue de organizar al-
gunas sorpresas. Una de estas con-
sistirá en la entrega de un cheque a 
quien acierte a designar la persona 
en cuyo poder se encuentra. 
a P A F A E L I d G P A T I 5 S E EflViA CATALOGO 
" t o el rico ape-
r l ^ o moscatel 
Antonio 
fitPóslt3 para la 
B püDUca de 
taba: 
«ICLA Ng. L 
U t r l » 
Joaquín Belda: Más Chulo que un 
Ocho (novela); un tomo, treinta cen-
tavos. 
A. Muro: E l Practicón, tratado 
completo de cocina al aJcance de 
todos y aprovechamiento de sobras. 
Contiene lag fórmulas propias y ex-
clusivas del autor pava la confec-
ción de caldos, sopas, potajes, sal-
sas, guisados, entradas, asados, fri-
tos, entremeses, postres y pastele-
ría y algunas buenas recetas de afi-
cionados doctos y de maestros coci-
neros y modernos; un tomo, dos pe-
/SOS. 
J . Morato: E l Partido Socialista. 
Génesis, hombres, organización, de-
sarrollo, estado actual; un tomo, 30 
centavosf. 
Eca de Queiroz: L a decadencia do 
la risa: traducción y próSogo de An-
drés González Blanco; un tomo, 70 
cestavos. 
Stendhal: Paseos por Roma; tra-
duector de la única edición comple-
ta, aumentada con urofusión de frag 
meatos totalmente inéditos, por A . 
González Blanco; un tomo, ochenta 
centavos. 
García Calderón: E l dilema de la 
Gran Guerra; un tomo, noventa cen-
tavos. 
Gómez Carrillo: L a Vida Errante; 
un toino. noventa centavos. 
G . Barros: L a Caricatura contem-
poránea. E l Arte Humorístico. Ale-
manía, Francia; un tomo, ochenta 
centavos. 
León Batardon: Contabilidad Co-
mercial, Los Procedimientos Moder-
nosk E l Mdtodo CentraUzador; un 
tomo en tela, un peso cincuenta cen-
tavos . 
T. Simonne: Método para apren-
der el francés, ordenado en leccio-
nes progresivas, consistiendo en 
ejercicios tales como la pronuncia-
cin figurada como se estila en la 
conversación; un tomo en tela, un 
peso cincuenta centavos. 
T. Simonne: Método para apren-
der a leer, escribir y hablar en in-
glés; un tomo en tela, como clave, 
dos petos 50 centavos. 
Ancora de Salvación o Devociona-
[no que suministra a los fieles co-
piosos medios para caminar a la per-
fección, y a los párrocos abundantes 
recurso s para santificar la parro-
quia por el R . P. José Mach; un 
tomo en tela, 75 centavos. 
E l Vencedor del Azar. Arte de 
ganar al treinta y cuarenta, por Sa-
batino el Alquimista; un tomo, 25 
centavos. 
Obispo número 35; Apartr-do 605 
y o m m 
Diciembre 17 
Jíota do duelo 
E l dia 14 dejó de existir en esta 
locaMdad, el señor Ramón Hernán-
dez, hermano de nuestro Alcalde 
M(iinV:i,paL. Ramón, que tan buen 
amigo nuestro fué. deja un recuerdo 
imperecedero en todo el que le co-
noció, por sus bondades y generosos 
sentimientoa. 
Fué un amantlsimo padre y un 
ejemplar esposo. ' 
Llegue hasta sus hermanos y de-
más familiares mi msá sentido pé-
same. 
Del Comité do Damas 
E l sábado se reunió en pi salón 
de sesiones del Liceo el comité de 
Damas del mismo, que tan acertada-
mente preside la distinguida señora 
Carmen Teresa de la Paz de López 
y con tanta eficacia cooperan las 
beJlas y también distinguidas seño-
ritas María Jiménez como TSorerai 
Teresa FontanilleS. como Vice-Pre-
sidenta, Dora Tejera y Ana Avelina 
Urra, como Secretarlas. 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A. DÜPÜY & C e , COGNAC (FRANCIA) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o en los buenos C a f é s , C a n t i n a s y Bodegas . 
o 11551 alt 15t-12 
L A C I R U G I A Y L A Q U I M I C A 
i i 
¡Si hubiera usado "Bimagnesix' 
seguramente se hubiera evitado esta 
arriesgada operación! 
L a Tesorera presentó un Balance 
de los fondos existentes, resultando 
haber en caja $251-00 y para conso-
Udar la amistad entre ambos Co-
mités, la Presidenta, Tesorera, Se-
• cretarias, Vice 'Presirenta v como 
diez asociadas más del Comité de 
.Damas del Liceo se suscribieron co-
.mo adocladas al Centro Social del 
,Cano. VEGETALES DE WRIGHT 
De nuestra ermita 
Desde hace días comenzaron las 
pbras del ensanche de la ermita. Se 
Ite piensa hacer una nave más. 
f E L CORRESPONSAL 
6 
3 tncákin» MuX, púa reúne cutidla Ufaskis »t 
<q ta. PodiA íDcoottarlii d* «nt» 
tn I u priacipila boticas. 
¡4 (7* PiJ» U cíjiU coa (I CSTM 
4á morra _ fe WB-Aie VEcrTAiu na M., BtC. ^ micos FABUCAXTU t oujmusow» fe 372 P—ri SU, fLY, E . U . A . 
g Cus rundad» •«» í •37 " f̂t̂  
rATATATATATÁTATÁTATATATATATA Î 
L 
C ü / d c s c d e un ver-
dadero digestivo al 
f inal de las comidas 
M 
HA CUBANA, i A. 
Casa: £. Aldabó 
PAGINA DIEZ rAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA ^ o u x x y i , 
Basket Bal 
CAMPE TO I N T E R - S O C I A L 
E l Deportivo triunfó antenoche en el 
juepo celebrado con el Social, 
Konlta victoria la alcanzada por los 
Elefantes Blancos. 
Kl Juego tuvo momentos de gran In-
terés, pues los Sociales que terminaron 
t-1 primer half con C tangos menos, lo-
rraron empatar en el segundo tiomP" 
y e'lo fué causa para que sus slmp^-
lisádoves, llenos de entusiasmo, creve 
ran asegurada la victoria.. . 
E l Social pudo haber ganado si ,el Jo-
ven Latour, capitán . del team, hubiese 
puesto la batería gruesa en el primer 
half, cosa que no hizo, lo que dió por 
lesultádo que los Elefantes Blancos le 
quitasen el almidón. 
Anoche fu<' muy comentada la mala 
clreeción del Joven Latour. 
Kl score tinal fué; 
Deportivo: 29. 
Social: 23. 
E l segundo Juego entre Fortuna y .Tí-
venos Cristianos fué declarado ganado 
por los blanqui-negros por no haber con-
currido el equipo de la " I . M. C. A." 
2 goals anotaron los fortunistas, loa 
cuales fueron suficientes para obtener 
la victoria.. . si victoria se puede lla-
mar eso. 
Los fanáticos so lamentaban de la 
?etirada de los Jóvenes Cristianos, pues 
tenían deseos de verlos luchar con ios 
7n.¡chachos do Manolo Huertas, que st-
gún palabras de "Rigoletto" cada día 
se muestran m á s arrolladores... 
Esta noche, en el Centro de Depen-
dientes, se celebrarán los úl t imos Jue-
gos del Campeonato Inter-Social. 
Jugarán primeramente Social y Aso-
ciación de Dependientes. 
^ continuaclún se enfrentarán I o í 
equipos Deportivo y Fortuna. 
Jincho entusiasmo existe para •presen-
ciar estos Juegos. 
BASEBALL 
Llegó Noche Buena! 
P a r a c e l e b r a r l a b i e n h a y q u e c o m p r a r l a s g o l o s i n a s e n 
"E PROGRESO PAB" 
c ó m p r e s e en una de las 
Modernas Casas del 
Pídane Cafálo-o. Cnp6a d. 
E l Catálogo do la Etn» % l * 
este afio, está ya liSt„ 1 ^mn.. 
buido Escriba porTr,0 & 
rre dinero al hacer su* P'ír 
ta de 70 páginas Imnr. t0JnPra. 
y profusamente llustrid:8U'i a I m 
cripción y precios ínfimos CH0ntI«i 
se de mercadería, conf*-^ 
Sopa; Artículos de todl 1doíe. J 
Dorns y Caballeros (i^nZ,. 01lls« h ! 
guetería. Artículos Fantw CidiJ 
tos Alusicales, Aparatos 1 
dlográficos, Uerramlcntas 
livos, etc. AVíos 
Con este anuncio v ln „ l ^ ' . 
piar del Catálogo y aceDt a ^ ^ 
valente en selloi, de <orr. 0108 i b * ^ 
país (sin usar), si usu-.l ^ ^ 
prontitud, le c n v l a r e S t a m . ^ ' 
pón valorado en $1.00 oro "iblí,i imi-
tamos en pago de mercandi CUaI »«3 
Aproveche la oportunidad » v 
mismo el siguiente pedid.. ^7 ît, . 
2 Corbatas de íina sed' d* l^LS 
tilos, hermosos dibujos v ' ú lUC: 
fller de corbata, enchapado V j E 3 
Precios especiales para ^ *1-0í l11' 
A v e n i d a d e I t a l i a , a n t e s G a l i a n o , N o . 7 8 . 
CAMPEONATO I N T E R - F A C U L T A D E S 
—i 
Ayer por la tarde, en Almendares 
Parle, jugaron los universitarios paral 
discutir el Campeonato Inter-Facultad-is, 
que tanto interés ha despertado entre 
los "chiclilJóF." 
Jugaron pr'nieramente las novenas de 
los Ingenieros y Derechos. 
Como serpentinero de los matemát icos 
fntró Corsanego, quien tuvo que ser 
Mist'tufdo por Quiles. Y como receptor 
estaba Sabf, el elocuente bateador. 
Los abogados pusieron a Martínez co-
mo pitcher, pero también tuvo que serí 
.sustituido por Junco, el formidable zur-
do, que pudo agui.ntnr la batería g'Uí-
í>a de los Ingenieros. 
Las carreras anotadas fueron: por los 
matemát icos 1 en el cuarto inning, y 5 
en el sexto. 
Y por los del Derecho, 2 en el se- ¡ 
pundo inning 2 en el tercero y 3 en la 
sexta y últ ima entrada, en que se ter-
minó el Juego por ser la hora regla-
mentaria, con. el siguiente score: 
Ingenieros: 6. 
Derecho: 7. 
Exactitud en cuanto se p.da, productos de superior calidad, 
precios sin competencia, pero completo, y rápido servicio, son le-
mas de " E L PROGRESO DEL PAIS." 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s , e s p e c i a l e s d e 
P A S C U A S 
Pates de foiegras. Conservas de Aves, Embutidos, Salchicho-
nes, aceitunas sevillanas, fresas francesas y españolas, y los re-
nombrados vinos de Borgoña y Bordeaux. 
Nuestro surtido abarca cuanto desear pueda el paladar más 
delicado. 
frutas. 
FRUTAS FRESCAS IMPORTADAS 
Surtido en turrones de Jijona, Alicante, Yema, Mazapán v 
Pasas de Málaga, higos, castañas, nueces, almendras, avella-
nas, piñones, coquitos del Brasil, pacanas, ciruek* pasas y frutas 
secas. 
Variado surtido de exquisitos quesos y mantequillas frescas. 
Marrón glacé—Bomb ones—Peladillas— 
Lechones y aves asadas. 
Vinos, Licores y Champagnes 
ARBOLES D E NAVIDAD 
Haga su pedido con tiempo para prestarle especial atención. 
para ^ííent. 
T H E KTNA COMp^B 
Dept. a43. BINGUAMTOX, \ 
C 0483 ' * ' •' ^-t. 
a1' 2tV 
AB 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i á , 
caclon de Gonzalo de Ouesiirt, 
a tomo, rústica. ^ " ^ ü a , 
V I C E M ' H B L A S C O I I ' . A ñ k / V 1 «J 
enemigos de la mlljur. xüv;|0as 
L L A N E D A . — . O b r a s comníetiV 
i tomos, encuadernados 
A N D K K S g ü n z a l k z b l a n c o ^ 
Historia de la novela en h\ñ7 
ña desde el Roinanticl8m¿ i 
nuestros l ías . 1 
1 tomo en Jo., pasta. 
E D U A U D O Z A M A C O I S . - E l oti 
Preciosa novela. • 
1 tomo en rústica . . 
F K A N C I S C O G A U C I A C A L D P * 
K O N . - E 1 dilema de la ^ 
"El Progreso del País" 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 8 . T e l é f o n o s í . ^ l 
A t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
Anuncies TRUJíLLO MARIN c 11779 alt 2t-29 
E l segundo juego, entre Medicina y 
Derecho fué muy interesante, no tocán-
dole la victoria a ninguno de los dos 
clubs. 
Solo una carrera pudieron anotarse 
ambas novenas. 
Fué un duelo de pitchers. 
Martínez, y Amigó, la batería del De-
recho; contra Cuervo y Flgarola, de-
íensores del Medicina, estuvieron a gran 
altura. 
E n el noveno, y por obscuridad, se 




M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
NEW YORK, diciembre 10. 
Salió el vapor S«anta Teresa para 
la Haba"a. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
• i s c r í b a s e a) D I A R I O D E L A MA-
íÜAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C I G A R R O N O V A L A D O S . 
NEW ORLEANS, diciembre 19. 
Salieron los vapores lake Farlin. 
para Santiago y Guantánamo, y Nfl-
son para Júcaro. 
Llegó í l vapor Cubadits, de Cienfue-
gos. 
J A C K S O X V I L L E , diciembre 19. 
Llegó yl Tuwetanka, de la Habana. 
BALTIMORE, diciembre 19. 
Salió el vapor Corsicana para Cai-
barifn y Nuevitas. 
NORFOLK, diciembre 19. 
Llegó el Lake Hurón, dp la Ha-
bana.. L 
f / z m / a / / / a i 
MOBILE, diciembre 19. 
Llegó el Lake Orange de la Haba-
tlíU 
Sal i eron el Lcke Luiden y el Moc-
íiico para la Habana. 
TAMPA, diciembre 19. i 
Salieron las goletas Rebecca H . 
Douglas para Cienfuegos; Thomas B. 
Garland para Caibarién y J . U . Drew 
(británica) para Cienfuegos. 
¿TENTATIVA D E ASESINATO? 
E l vigilante de la policía nacional nú-
mero 659, presentó ayer al señor juez 
de instrucción de la Sección Segunda a 
Elvira Morris, natural.de la Martinica y 
vecina de la calle de Kevlllagigedo nú-
mero 65, y a Keturah Forces y su esposo 
Calet Forces, de igual domicilio. 
L a esposa de Forces manifes tó a la 
policía <iue pudo sorprender a la Morris 
cuando destapaba una cacerola, donde 
liada comida, y echaba en el interior 
de la mismn, algo que sospecha que 
pueda ser alguna materia intoxicante. 
Por su parte la acusada refiere que 
ignora lo ocurrido, creyendo que obedez-
ca a alguna venganza por parte del ma-
"Ido de Keturah y que se^ún luí podido 
saber lo que se echó en la cacerola, por 
ia autora de sus días, fueron unos ajos. 
Nunca ningún tóxico. Los acusados no 
V d . t i e n e l u t o 
No pague precios elevados; noso-
tros lo venderemos barato y bulno. 
Sombreros de Crespón a S.00, 9.00 y 
10.00 pesos. 
Sombreros de Georgett a 9.00, 10.00 
y 12.00 pesos. 
llegaron a IngerjE la comida de la cace-
lola, que fué ocupada y remitida al Juz-
gado. 
HEIUDO 
E n la casa de salud " L a llenéfica" 
Ingresó ayer para ser asistido de la 
Tocas para Viudas 16.00 peacs. To-
cas con lazo 7.50 pesos, 
" L A M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 
C. 11683 alt. 2t.-18. 
fradtura del 
cho Scmíín F 
SO años ae Fdd 
San Ignacio 88 
Se lesionó en una finca de Camagüey, 
al estar con un hacha cortando lefia. 
ejo del pie dere-
rtjoo, español, de 
no de la calle de 
A C C I D E N E « E L TRABAJO 
E n una filbrlea del barrio del Vedado, 
y al estar trabajando se cayó de un 
mdamia, el ohrern l'ablu l'eñalver, do 
!•") üños de edad, natural de- la Habana y 
vecino de la calle de Maloja número 53. 
Fué asistido en el Centro de Socorro de 
una contusión en la región renal y es-
coriaciones diseminadas por el cuerpo, 
siendo calificado de grave el estado del 
paciente. 
Podemos 
A l 1 p o r 1 G 0 s o b r e ¡ o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
m\m \ AMISTAD 
T E L I C F O N O A - 4 3 7 6 
Suscr íbase ai D I A R I O ü t L A OTA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O 0 ¿ 
.LA M A R I N A 
Con cualquiera de las mejores ca 
m s do la Habana, en precio, calid'.c; 
y eh complacor al . cliente. 
E n traje sastre variado surtido des-
de $15.00 hasta $75.00, 
Vestido de seda, desde $22.50 has-
ta $78.00. 
Vestido de Pamplin de seda, desde 
$14.98 hasta $25.00, 
Nuestro surtido es tan extenso qu"? 
solamente una visita a esta casa le 
convencerá de todo lo que le anun^ 
ciamos. 
G r a n B a z a r 
A m e r i c a n o 
B d a s c o a í n 2 2 , en tre S a n M i g u e l y 
Neptuno. T e l é f o n o A - ? 4 3 3 . 
guerra. 
1 tomo en rústica. , . 
GONZALO ZALDI MlilDE.-Jo«i 
Enrique Uodo. Estudio crítico 
1 tomo, rústica. . . 
I I B N B I K IBáEN.-Tomo x'd; sai 
obras completas. La C*8a Ro». 
mer.—La dama del mar. 9 
1 tomo en rústica . . 
PAZ ALVARKZ.—Tratado d¿ Tel 
rapóutica xlomeopfttica. (Obra 
completamente agotada.) Edl. 
ciún de 1885. 
1 tomo en pasta 
F R E S E N T I U S ( I I K M I G I O - T r a -
tado de análisis química cualita-
tiva. (Obra completamente ago-
tada.) Edición de 3S.S,j. 
1 tomo en pasta. . . 
POBS Y CORNBT (RAIMUNDO) 
—Tratado de Farmacia operato-
na o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) L'úldOn 
de 1.S76. 
2 tomos en pasta 
S A E Z Y P A L A C I O S (RAFAEL.) 
—Tratado de química inorgáni-
ca, teftrico y práctico aplicada a 
la medicina y especialmente a la 
farmacia. Obra completamente 
agotada. Edición de 1S75. 
2 tomos en 4o., pasta 
C R A S S E T ÍOr. .T.) -El ocultismo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre-
científico. Versión cas'elana. 
1 tomo en 4o., pa'.ta • 
J O S E PRANTCOS RODRIOüBM 
I^a vida de Cnnalcjas. Estudi» 
crítico. 
1 tomo Toluminoso en 4o., rús-
tica 
L M I L T O SALOART. — E l buqne 
maldito. Preciosa novela de 
oventufá* 
1 tomo, en-iiadernado^. ., .. . 
E K R Y B O R O E A N X —El miedo de 
vivir. Preciosa novela. 
1 tomo, en^iadernado 
E L BANDIDO M nSOLÍN'O.—Sn 
vida y prjeeso. Versión caste-
llana. 
1 tomo, ennndernado 
L A O R T O G R A F I A E N LA MA-
• • XO.-.Mít'-d » pnWici. paca resol-
1 \ er en d .icio l.-m Bifdái orto-
írráficas del Idioma cn;dellano. 
Tercera edición nuevamente am-
pliada . 
3 tomo yn rústica 
ANTONIO (""OTS Y TRIAS—Ma-
nual de c.llculos nbrevlndoR. 
1 tomo, encu-'demMdo. . • • • • 
L A S C I E N MEJORES POESIAS 
D E L A L E N O P A TASTELI/A-
NA.—Recopilación de Marcelino 
Men4ndez Pelayo. 
1 tomo, rústica ÍÜjrJ 
E L P E N S A M I E N T O GENERA-
DOR D E L O S ACTOS, por lo-
ma. Colección energía. 
1 tomlto, rústica. • • • • eV,n 
C P I / T I V A D L A AUDACIA V SED 
R A Z O N A B L E S , por Withson. 
Colección «.nergta. 










J 0 . Í 5 
Librería " C E R V A N T E S . - de M 
Veloso. GnlHno, «2. (Esnnlna » 
rimo.) Apartado 1.15. Teléfono A 
líabnna. ng. 
Pídase el nuevo Catálogo de n 
Arfes e In<lttstrias, que se rem'w 




s del i 
de u 
AiqO L X X X V I 1 
D I A R I O D £ LA M A R I N A Diciembre 2 0 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A ONCE 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
r ^ n ñ s Y NOTARIOS 
^ T A R Q U E Z S l t R L I N O 
U"1*0 ABOGADOS , Departamento 302. 
p . ^ f ^ ^ o o 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O ¡Dr . M A N U E L V BANGO Y L E O N ' Dr. A D O L F O E DE A R A G O N 
í i s T Á v Ó X l ^ l V l E Ü 
K1DRO V . CH1NER 
j 1 ^ Colegio de feoS^^l 
f É R Á R D Ó R T D É Á R M A S -
ABOGADO 
J O S E I R I V E R O 
ABOGADOS 
, i e T e l é f o n o A-9230. 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
He ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conmiltus: de 2 a 0. Teléfo-
no A-Ul'OS. 
D r . R O B E Ü Ñ 
i'iel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
lonsultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
üe de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Calle J , eaiju-na a 11. Vedado. Se admitan 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
F-1184. 
34011 17 en 
Dr. J U A N M D E L A PUENTE" 
Médico del Centro Ánturiano. M'í lc íaa 
en generaL Consultas diarias (2 % i ) . 
Virtudes, 39. altos Domicilio: Patrccl-














^ d e of:f<na para el p 306.) Te-
f ^ l s " Apando d¿ Correos £426. 























diM"8- - — 7 7 
n T T ^ n á i Servando G u t i é r r e z 
^ ABOGADO ^ 
Alfredo Sierra Fernandez 
PUOCUHADOK 
lesta/cStarias y^ Uivorclos. 
^ m j W . Apartado 51 
ÍELÁYÓÍ.ARCÍA Y SANTIAGO 
f t l A » " PUBLICO _ 
nRCiA ERRARA y DIVISO 
' ó^ME ¡ S l A l W R Í É N T r 
I E 0 N B R 0 C H 
i^-ireura 11. Habana. Cable 
Al2üodeinte." Teléfono A-2(i60. 
""^"BUFETES" 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
toco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 





















.mite en̂  
O R T t C ^ R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de lo» niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultis • De 12 a 2. Línea, entre 
y y Q, Vedado Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Puhncues y Enfermedades del 
pecho excluauamento. Consultas: de 12 a 
V . Bernam, 32, bajos. 
38142 31 d 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en lan eníermedaSes de la 
piel, avarlosis y veiiéreas d3l Hospital San 
Luis en Pans Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras pur convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2i)S3 y A-220ÍJ. 
36082 31 á 
lebrato 
Doctores en Medicina y C i rug í a 
Dr. FELIX PAGES 
ilnijano de la Quinta de Dependientes, 
uruiria en geueral. Inyecciones de Neo-
balvareán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Vierues. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
íono .M-24tjL Domicilio; Baños, entre 21 
ü, Yodado Teléfono F-14Í53. 
Dr.TUÜO CÉSAR PINEDA 
De la Quinta • de Dependientes. Cirugía 
en geaeruL Eníermedudes de la piel. Coa-
Eultas de 3 a 4 p. n\ Zanja, número LíV, 
Í.'MÍ. l'eléíüiu» A - i « * 6 . 
D r . GONZALO PEDROSO 
Clrojanfl del jiospital de Emergencias y 
del üosp í ta : Número Uno. Espeilallsta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^Topla, cateriamo de loa uré-
teres y examen del riñón por loa Ha-
yos X. Inyecciones ud Neosalvarsán. Con-
-ultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tt p. m., 
en la calle de Cuba, número Gá. 
373G9 31 d 
I C R D I O O CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
Miltas de 12 y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los DomlriKos. E n 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirii asi-
mismo a los clientes que quieran con-
sultarle, desde las S de la mañana a laa 
10 y media, todos los días. 
C 84l»9 00d-17 s 
Dr . iVlANUFL D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
ChacOn, 31, ca'-l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554 
Dr. A K G E l IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123ÍÍ. Habana. Consul-
tya: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. Kn-
fermedades de señoras v niños. Aparatos 
lespiratcrlo y gastro-lntestinal. inyec-
ciones de N^osalvarsrtri 
DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphla. Ayudante 
de la I-acuI'ad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 6. San Miguel. 134, 
oajos, esquina a Escobar. Teléífono A-0541 
P 0t>55 á 0 d . 2 
Dr . V I E T A FERRO 
D E N T I S l l 
Ha trasladado su gablne'e dental a loa 
aitos dei edificio de F r a i k Kobins, De-
partamento, U L Teléfono A>-í«73. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la ploireM Turnos a hot x fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y m«dia . 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L 5 
Médico de Tubcrculosoa y de Enfermos 
del pecho. Medico de uiños. Elección de 
nodrizas. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
J2í>, entre Virtudes y Animas. 
36726 3 •. 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cingla gene'al. Radiografías; tratamien-
to por Rayo.í X. Inyecciones de Neosal-
versán. Carlos I I I 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a- 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
?,specialldad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: d^ 2 a 4 p. m- Tejadillo. 03. 
•jltos. Teléfono A - 9 9 1 1 L 
In 20 ra 
D r . J. D I A G 0 
Afecciones ds las vlaa urinarias. Enfer-
nied^des de laa aeíioi-as. Empedrado, 1 9 . 
Do 2 a 4. 
Dru PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Crugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades do niños, del pocho y 
sangre. ConsulLas d*» 2 a 4 . Jesús María, 
1 J 4 , a.tos. Teléfono A-vi-.v 
3 6 9 8 1 31 d 
Dr . ENRIQUE D E L REY 
p u 
Dra . M A R I A G 0 V Í N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de ra Facultad de la 
llábana y prácticas de i'aris. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y do 1 a 
^ p. 'm Zanja, 32 y medio. 
36078 31 d 
Dr . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Est6mago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-Í675. Neptuno. 49, 
iJtos. 
36985 31 d 
Dr JOSE A . PRESN0 
Catedrático por oposlciOu de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano dei Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4üi4. 
D r R A M O S M A R T Í N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Haba^ 
na. Ex-médicv penrlunudo por oposición 
üi los Uospitaies de l'arís. Medicina y 
Cirugía en general Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de Inyecciones intra-
venosas. Constltas de 1 2 a 2 . Animas, lu, 
altos. Teléfono A-1060. 
C 5124 In 11 Jn 
D r . JOSE A L E M A N 
Enfermedades da Garganta. Nariz y Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4 . Consulado, 2 2 . bajos. Teléfo-
PO M-ie92. 
37370 31 d 
Dr . N GOMEZ D E ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
• estómago, hígado, riuón, etc.), enferme-
dades de seüorus. Inyecc.ones en serie del 
9 1 4 para la sífilis. De 2 a 4 . Empedra-
do, 52. 
36983 81 d 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad; Euferme-
oades del Pecho. Casos incipieutes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
Dr. £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad áy Pen-! 
s.vlvania. Especialidad en incrusta íloncs 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
t ro vi bles. Con^u'.tas de 9 a 1 2 y de 2 a 
• '. Martes, jueves y sábados, de 2 a ^ y 
inedia para*pobres. Consulado, 1 9 , bajvs. 
Teléfono A - 0 7 9 2 . ' ' ^ i 
373"2 , 31 d 
Dr . CHINER 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
han Ralael, P9, entre Encobar y Gerva-
sio. Operatorio Prolasia y Tratamientos 
modernos. 
C 8 0 3 6 aod. 24 s 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLEXOS: *LG. 
San Lá..aro, 2 9 4 . Tel. M-RÍ58. 
30^48 31 d 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
iVnalítico del doctor Emi l iano Delgado. 
Salud, OU, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican aná l i s i s qulmicoa en general. 
CALLISTAS 
F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Kspeclalisti en callos, uñas, exotosls, 
c.iicogrifous v todas las afecciones co-
.nunes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
CUBA R A D I C A L í SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes cléctricaa y ma-
Baje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, estiuina a1 
S.in Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
TGÑÁCÍO B . PLASENCIA ¡ Dr . R O Q i ' E SANCHEZ Q U Í R O S 
LUIS E. REY 
QÜIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio I 
oegún distancias. Neptuno, 5 Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
DR. M . LOPEZ P R Á D E S 
llédicu Cirujiao- De las Facultades de 
Hldtld y la Habana. Con tremtu años 
tica inoíeslonai. E.a'ormedades de 
li SHDgro, peche, seiioras y muos. l'ar-
l* Tratamiento especial curativo de la» 
telones jftnitules de la mujer. Con-
Uui de una a tres. Gratis ios martes 
I nernes. Lealtad. 9 1 - 9 3 . Habana. Telé-
. -«¿26 
^ ^ 29 d 
Urológica del D r . V E N E K 0 
;a Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
¡«lái TeléfoDos A - 9 3 S 0 y F J . 3 5 4 . Tra-
•la.tnto de iav entermedades genitales y 
•mm del hombro y la mujer. Exa-
¡« uire:to do la vejiga, ríñones, etc. 
«jw i . Se practican análisis de orl-
sangre be hacen vacunas y se ap'l 
J" auevoií especificoa y Neosalvauán? 
^ T A ' a V " 1 ^ 1 1 1 a S y meúi* y 
i ^ L áOd-8 
Consultas d¿ 1 a 3 , en Neptuno, 3 6 , (pa-
1 gas). Manrique, 1 0 7 . Tel. M - 2 0 6 8 . 
3 6 9 8 4 S ^ 3 1 d 
| D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas, 
ilabana, 1 9 , esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 1 2 a 4 . Especial para los po-
Especialista en enfermedades del pecho. | bres: de 3 y media a 4 . 
instituto Je Itadiologia y Eiectrijldad . 
.Médica. Ex-ii.terno dei Sanatorio de New; ^ , „ 
York y ex-dlrector del Sanatorio - L a E s - ; DT F R A N C I S t U J . D E V t L A S C O 
peranza. ' Reiua, 1 2 7 ; de 1 a 4 p. m. Te- * , , ., ' _ , 
leronos I - 2 3 4 ' i y A - 2 5 5 3 . i Knfermedanes del Corazón, Pulmones, 
.- I Nerviosas, Pie', y enfermedades secretas. 
Consultas: De 1 2 a 2 , los días laborables. 
Salud, número 3 4 . Teléfono A - 5 4 1 8 L 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
.Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en geueral. 
Consaltas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 5 0 . Teléfono A - 2 5 5 8 . 
D r . H U B E R T O R I V E R O ~ 
F. SUAREZ 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades aecretaa. 
Tengo Neosu.varsan para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-504U. San Migvel, 
númeao 107 Habana. 
Dr. ADOLFO REYES 
Sa-ilk S i ^ í ? . 8 " 1 1 ^ . , exclusivamente, 
^ í h i1' I4 diagnóstico y tratamlen-
. t ^ ^ ^ ^ L d Procedimiento á e l o t 
^res Jutte y Baasler, de New York 
«¿«• respectivos hospitales r P o l i di^ 
DUgn.stico completo: 125; ¿ T a 
i:« "i-^oasiuta simple: S10- d i i 
' y j m. Teléfono A-35£í. ' a , 1 
^jB^e 
D i . J . B . R U I Z 
'A,ceSÍt.?^,Lr^,iFitlade,"«. New York 
'̂tas P t a Peclalista en enfermedades 
••*«PicosLÍ'lmenes "^troscOpicos y cls-
•*£ iL}'X*men del riMn por los Ra-
^. 30 aRos " í f i í161 606 y ««n Ra-^ altos De 1 e. m. • ^ Teléfono 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el es treñimiento y to-
nas las enfermedades del e s tómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
111. número 209. 
OCULISTAS 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas * Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, da 1 a 4 . Malecón, 11, altos. Te-
lefono A - 4 4 4 5 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratam'ení v h es-
peciales; sin emplear inyecciones her-
curiales, de ¿alvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domic'Ilo. Habana, 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 1 0 5 . 
C 11642 ind 15 d 
D r . J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 9.3 n 
viniropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultas y opemeioues. Manzana de Gó 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-0U15. 
37370 31 d 
GIKOS DE L E T R A S ^ 
J . B A L ü L L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ci caoie y giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New iork, 
Londres, Pans y sobre todas las capi-
tales y pueUios de h,spaüa j islas L a -
Teares y cananas. Agentes de ia Com-
íanla tía Seturos contra incendios •Uto-
yal." 
ZALOO Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
31d-l 
Ü-b. CELIO R. LENDIAN 
^1de 2 a 4 DnS^tl\sf ^ i** días h t 
^•mente del í^' Medlcina interna es-
í,:e8- Partes l ^ í u z 6 n J de los Pul-
^ lcs y enfermedades de niños. 
tóoica C a t ó l i c a 
J s e j o d e S a n A g u s -
l,n n u m e o 1 3 9 0 d e l o s 
^ ^ a i l e r o s d e C o l ó n 
^ de ul la t r a d i c i ó a p i a -
^«brada », p0118^0. en l a s e s i ó n 
m J JUeV6s once de l oo-
^ « t e - ' 86 t o m ó e l acuerdo s i -
De ' 
^ ° e n aao3 an te r io res fie 
Dr REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrlt lsm». ptel, 
«eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, blperciorhidrla, ente-
iccolitis, jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y derada en-
termedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
36979 s i d 
Dr . ERNESTO R . DE A R A G O N 
Cirujano del Hospital de JSmergenciaa. 
Ginecólogo ditl Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qulrtlrgico do .at afecciones especiales 
de la mujer Clínica para operaciones 
Jesús del Mente, 3tS8. Teléfono 1-2628* 
Gabinete de consultas: Reina, 08. Tel»i-
íono A-9121. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manr'aue 
,56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. ' 
1 C 6191 in a ag 
D r . L A H E R R A N - Y A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedadea 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia ^"acuitad de París y del Polyclíuic de 
?hL\idelphia. Horas de consulta. Partí- j 
culares; de U a 11 y medía a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medí» p. m., $1 al mes. Animas, | 
»0, bajos. Telefono Í5-2567. 
37829 31 d 
D r . M . H . D E L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de Kew York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultaa y operacio-
1 nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
I los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 40. Teléfono A-055L 
36976 31 d 
/ demás Capitales y ciudades de 
¿os Lutados Cnidos, >ieJlco y Europa, así 
como sobre todoa los yeebJos de E s -
nana y sus pertenencias. ¡Se reciben de-
liósitos en cuenta corriente. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r JOSE D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5, Especialidad en el tratamieu-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
I cada cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de ü a 11 y 
• dt 1 a 4. Teléfono A-ttML 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveüa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oíicina daremos 
todos los di i alies que se deseen. 
N . GELATS Y C O M P . 
Const i tuye una p e q u e ñ a enc ic lo-
pedia de la Habana. 
Puede a d q u i r i r s e t a n i m p o r t a n t e 
ca lendar io en e l bufete del Ldo . Sr 
Penichet, Cuba 140. 
Los n i ñ o s del A s i l o a c o m p a ñ a d o s 
de los socios de las Conferencias de 
San Vicen te de Pau l lo l l e v a r á n a 
las cusas de los benefactores de l 
A s i l o . 
Las personas que adqu ie ran el 
Calt-ndario doe l a Ca r idad además* 
de poseer una obra de u t i . i d a d en la 
v i d a re l ig iosa y c i v i l e jercen una 
g r a n obra de c a r i d a d . 
C O L E G I O D E JESUS M A R I A 
E n el Colegio de J e s ú s M a r i a , Re-
v i l l ag igedo 98. t e n d r á l u g a r en la 
m a ñ a n a de hoy g r a n f u n c i ó n a l Pa-
t r o c i n i o de San V i c e r á e y a c o n t i -
n u a c i ó n s e r á n obsequiados los a l u m -
nos p o l r e s con un g r a n a lmuerzo . 
C O N G R E G A r i O ^ D E S A \ J O S E 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
V i s t i ó ayer de ga l a el t e m p l o de 
B e l é n para celebra. ' la ú l t i m a fiesta 
del a ñ o en honor a San J o s é . 
T r i b u t ó estos cu l tos a l g lor ioso 
Pa t r i a rca , la C o n g r e g a c i ó n Josefina, 
establecida en e l ' expresado t emplo 
que es a l a vez l a decana de todas 
las de l a Habana y de Cuba. 
L a obra desar ro l lada du ran t e e l 
a ñ o fué i n t e r e s a n t í s i m a lo m i s m o en 
la par te e s p i r i t u a l como en l a so-
c i a l . 
U n a de sus m á s admirab les obras 
es l a p r o t e c c i ó n a las' Mis iones de 
inf ie les no s ó l o orando s ino labo-
r a n d o por las mismas con santo en-
tus i a smo. 
Po r e l lo es d igna de todo e log io . 
T u v o l uga r la fiesta en e l a l t a r ma-
y o r be l lamente adornado a l i g u a l 
que el de San J o s é . Ofic ió e l D i r ec -
t o r R. A AmaMo M o r á n . S. J., qu ien 
i n y e c t ó nueva sabia en l a Congrega-
c ión h a c i é n d o l a r e s u r g i r v igorosa 
y a lcanzar el p i n á c u l o de l a g l o r i a . 
D i r i g í su a u t o r i z a d a p a l a b r a a 
los fieles congregantes. 
L a C o m u n i ó n General f u é r e a l -
mente conmovedora. Uno g r a n m u l -
t i t u d se a c e r c ó a r e c i b i r a l S e ñ o r 
en t re c á n t i c o s de celestiales a r m o -
n í a s . 
Se o b s e q u i ó a l a numerosa concu-
r r e n c i a con u n o p ú s c u l o de San A n -
t o n i o . 
H u b o ju ' i i ta de J i r e c t i v a y cela-
doras . 
E n t r e los acuerdos tomados f i g u r a 
e l de ce lebrar con suntuosa pompa 
los "Siete Domingos , y l a f ies ta de 
San J o s é , el 19' de Marzo . O p o / t u n . i 
mente publ icaremos los detal les de 
las m i s m a s . 
A LOS SRES. P R E S I D E N T E S D E 
A S O C I A C I O N E S R E L I G I O S A 
M o n s c ñ o h Feder ico L u n a r d i , en 
nombre de la C o m i s i ó n designada 
por e l Congreso E u c a r i s t i c o p a r a i 
l a c r e a c i ó n de un ó r g a n o o f i c i a l del 
S a n t í s i m o Sacramento de' la E u c a r i s - | 
t í a , ruega a tentamente a los Recto-
res o Presidentes de Asociaciones 
Religiosas de l a Habana que asis tan 
a una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en • 
e l Convento de Alar ía Reparadoras | 
Reina 137. el domingo 21 de l ac tua l , 
a las 3 y media de l a ta rde . 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
Se pa celebrado en l a m a ñ a n a de ¡ 
ayer Misa solemne en honor a San 
J o s é dé l a M o n t a ñ a en e l t emplo j 
del Santo A n g e l . 
F u i cantada por e l o rgan i s t a de l a 
P a r r o q u i a s e ñ o r Eus taqu io L ó p e z . 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
C e l e b r ó los cul tos de l 19 de mes 
.conforme a l s iguiente p r o g r a m a : 
A las siete, a . m . e l D i r e c t o r , R . 
P . C i p r i a n o Izu r r i aga - C. M . , cele-
b r ó el Santo Sac r i f i c io de la Misa , 
y d i s t r i b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n 
a los mi l i c i anos de San J o s é , los que 
l a of rec ieron s e g ú n las Intenciones 
de l a m a d r i n a del a l ta r , s e ñ o r a M a -
r í a Reg la S a ñ u d o de M u ñ o z . 
A m e n i g ó e5 banquete eucar i s t i co , 
el maes t ro S a u r í , y el R. P. I gnac io 
Moes t ro juan . A las ocho y media 
fué expuesto e l S a n t í s i m o Sacra-
mento, celebrado a c o n t i n u a c i ó n e l 
Santo Sacr i f i c io de la Misa , el R. P . 
C a p e l l á n de vapor e s p a ñ o l "P. Cla-
r i s " de l a C o m p a ñ í a de T a y á , ayu-
dado de los Padres Carlos Roqueta 
e H i l a r i o Chaurondo, C. M . 
Los antes nombrados cantantes-
i n t e r p r e t a r o n l a pa r t e m u s i c a l . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramen-
t o , se c a n t ó por el pueblo l a marcha 
t r i u n f a l del H i m n o a San J o s é . 
E n e l a l t a r del Santo adornado 
por e l j a r d i n e r o de l a m a d r i n a del 
a l t a r antes nombrada , como prueba 
de agradec imien to a los mi l i c i anos , 
y especialmente a l Director , y Secre-
t a r i a , s e ñ o r a A d e l n a T á n g e r , v iuda 
de C a r c a c é s por todo lo que h i c i e r o n 
el d ia de la i n a u g u r a c i ó n del a l t a r , 
l a cua l t u v o l u g a r el 14 del ac tua l . 
U n be l lo rasgo de c r i s t i ana pie-
dad . 
A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S 
C U B A N A S . 
[ I n a n g u r a í i S ó n deS estandartiD soclau 
T e n d r á l uga r m a ñ a n a domingo. 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a fes t i -
v i d a d : 
j A las ocho a. m . : b e n d i c i ó n del es-
i t andar te por el Excmo . y Rvdmo. Sr 
! Obispo Diocesano, quien a con t i nua -
c i ó n c e l e b r a r á el Santo f l a c r i L V i o 
de l a Misa. Conclu ida é s t a , e l doc-
t o r Eustas io U r r a . p r o n u n c i a r á u n 
l i a n t e discurso. 
nes, como V i g i l i a an t ic ipada de W 
N a t i v ' d a d del S e ñ o r . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D l A 
! D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N -
T O D E L A C A T E D R A L 
Celebra mañan - j , g r a n fiesta a l 
! S a n t í s i m o Sacramento . A las siet3 
' y media C o m u n i ó n general . A las 
ocho y media, l a solemne con ser-
m ó n quedando de manif ies to el San-
t í s i m o Sac /amcnto por bai larse en 
e l t e m p l o Catedra l , el Jubi leo C i r -
c u l a r . A las cinco de l a ta rde los 
cul tos del C i rcu la r , con solemne p í o -
c e s i ó n del S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y 
rese rva . 
U N C A T O L I C O 
fíe S a n J u a n y M a r t í n e z 
Diciembre, 10. 
L A ' )KLE<;ACIOy D E I . CBX-
Í R O d e d e p e n d i k n t e s , 
I KLKUKA CON E N T t S I A S -
MO LAS ELECCIONES D E 
.> LEVA D I R E C T I V A 
El pasado domingo día 14, celebró elec-
ciones de nueva Directiva la Delegación 
óc la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, en esta localidaü, 
resultando elegidos por unanimidad (so-
lí, se presento una candidatura) para los 
ai<os 19:20-21, los seíiorer. siguientes: 
Presidentes de Honor: señores Juan de 
la Puente, J . Elíseo Cartaya. Salvador 
Sc'er y Lmls Saiz. 
Presidente efectivo: Angel Villasana, 
Vce. Francisco María Pérez ; Secretario, 
Manuel Fornaguera; Vice, Avellno Saiz; 
Tesorero, Tornas Saiz; Vice, Antonio 
Abreu ; Vocales: Jacinto Argudín Gut ié-
rrez, Juan M . Márquez, Cesáreo Arieta . 
Juan M . López, Saturnino de la Port i l la , 
f-orgio Novo, Celestino García, Vicente 
García, Oneroso Eiroa, José Llevada. Jo-
s'- Baldrich, Prudencio Martínez, Ense-
t i o Cora y Antonio Canivell. 
Felicitamos a los elegidos, desenndoler 
una próspera admin i s t r ac ión de los i n -
tereses de la Delegación. 
ESPECIAL. 
V I G I L I A 
H o y es dia de abst inencia de car-
S u s c r í b a w a i D I A f f i O D E L A M A -
R I N A y í m ú a c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq . a TEJADILLO. CONSOLÍAS DE 1 2 A C 
E s o e c l a a p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 1 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
TodsO e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
BANQUEROS 
C 8381 in 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Acuiur, 108, esquina a Amargura, 
'lacen pagos por el cable, facili tan car-
tas do crédito y giran letras a corta v 
la r -a vista. Hacen pagos por cable, g4-
laA 'etras a corta y larga vista sobre 
nd-ia las ca:i!tiiles y ciudades importan-
íes de ios Estados 'Unidos. Méjico y Bu-
r.nja así come sobre todos los pueblos 
r> ¿ s u a ñ a J>an cartas de crédito sobre 
Sew Vorg. FUadelfia, Now Orleans, San 
Francisco, Londres, Pa r í s , Uamburgo. 
Madrid y Barcelona, 
celebrase l a Pascua de Nav idad c o n 
una C o m u n i ó n y que este a ñ o fuese 
en l a Ig l e s i a de San N i c o l á s de B a -
r í de esta c iudad . 
A l comun ica r l e este acuerdo, t en -
go e l gus to de i n f o r m a r l e que l a m l -
.sa s e r á a las ocho, a. m . el domingo 
21 de l c o r r i e n t e . 
T a n t o los abajo f i rman te s , como e l 
H e r m a n o K a r m a n , e s t á en funciones 
de G r a n Cabal le ro , ruegan a usted 
encarecidamente que n o f a l t e n y 
y que sea p.untual . C a p e l l á n Reve-
rendo E d u a r d o M o y m h a n - C a p e l l á n . — 
F. A. Bermudez . S. de A . 
Se i n v i t a a los Cabal leros y j ó v e -
nes c a t ó l i c o s a l banquete Euca r i s -
t i c o . 
e l A l m a n a q u e d e l a c a r i d a d 
Hemos rec ib ido la g r a t a v i s i t a del 
s e ñ o r A l b e r t o Calvo, f u n c i o n a r i o dei 
bufete del L d o . D . A g u s t í n Penichet, 
A d m i n i s t r a d o r de l A s i l o de n i ñ o s po-
bres de a n Vicente de Pau l , s i to 
en la calke de B a r r e t o n ú m e r o 64 
en Guanabacoa E n n o m b r e de l ex-
presado Adminis t radOi* nos hizo en-
t rega del A l m a n a q u e de l a Car idad 
pa ra e l a ñ o de 1920, cuyo producto 
se dest ina a l sos tenimiento del c i t a -
di» A s i l o . 
Contiene el s i g u i e n t e s u m a r i o : 
A ñ o NTuevo. f e l i c i t a c i ó n de los h u é r -
fani tos a sus favorecedores; Ta r j e -
tas Postales ; Pensamientos ; Epocas 
c é l e b r e s ; Fiestas m o v i b l e s ; Dias de 
A y u n o y abs t inenc ia ; Misas que se 
celebran los domingos y dias fest i -
vos; A m o r de M a d r e ; Catec ismo; Sa 
| mo V I I I ; ¡ P a d r e s , l e e d ! ; E l c ine-
m a t ó g r a f o , escuela s o c i a l ; A las se-
ñ o r a s c a t ó l i c a s ; Pensamientos ; J u -
bi leo C i r c u l a r ; í n d i c e a l f a b é t i c o del 
S a n t o r a l ; D i s t r i b u c i ó n del San to ra l 
por meses, in terca lados con p o e s í a s , 
pensamientos r e l ig iosos ; L o que es 
un a ñ o ; L a fuente de la f e l i c i d a d : 
L a D i v i n a P rov idenc i a ; B r o m a ma-
cabra ; A m p e r e y y Ozanam; E l Ca-
to!¡ ic tsmo ^ e g ú n W i ^ o n ; I t i n e r a r i o 
d& los f e r r o c a r r i l e s do la H a b a n a : 
Nombres de las c a l l e á por o rden 
a l f a b é t i c o ; T e l é g r a f o s ; T a r i f a pos-
t a l ; ce r t i f i cados ; E l e s p i r i t i s m o : 
Impues to del t i m b r e ; Juzgados m u -
nicipales de l a H a b a n a ; Reyes y Re-
yes; Mo es l í c i t o a los padres men-
t i r ; M i s c e l á n e a y A n u n c i o s 
L L E V E DINERO 
j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
11 — • — — • " «» 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a n e d e ! B A N G O c u a n 
d o s e d e s e e 
D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o í 3 c e n t a v o s 
LOTERIA NACIONAL 
2. $300.000 9.022. $200.000 14.600 . $100.000 13.871 
S O R T E O E x t r a a r d i n a r i o N o . 3 6 7 d e l D I A 2 0 d e D i c i e m b r e d e l S 
LISTA c o w l B t i i i lo j n i i n r a * p r í n l i D i \ m i \ al old3 p a n el mm d e u 
6 . 1 5 8 $ 3 0 . 0 0 0 4 . 8 2 6 $ 2 5 - 0 0 0 | 5 , 3 4 7 $ 1 0 . 0 0 0 
¿ Aproximaciones de $2.000 anterior y posterior al rnmer premio. 
2 Aproximaciones de 1,400 anterior y posterior al Segundo premio. 
2 Aproximaciones de „ 1.000 anterior y posterior a Tercer t-remio. 
2 Aoroxtrnaciones de 600 anterior y posterior al Cuarto premio. 
99 Aproximaciones de 
99 Aproximaciones de 
99 Aproximaciones de 
500 al resto de la centena del Primar premio 
300 al resto de la centena del Segundo premi 
200 al resto de la centena del Tercer premio 
Frem^d08 
E N DOS 









P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
r r e m ^ d o » 
en M I L 














































































































































































































































































































































































































































































































































































BILLETES DE LOTERIA 
SAN RAFAEL 
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